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Telegramas por el cable. 
BEBYICIO TELEGRAFICO 
D E L 
© i a r i o d e l a M a r i n a . 
AL DLiRIO DE JA MARINA, 
HABANA: 
Madrid, Abri l 23. 
E S C A S E Z D E N O T I C I A S 
Los círoulos políticos están muy dos-
animaiog, á lo qns no ha dojado do coi' 
tribuir lo dcaapaoiblo dsl tiempo, pnss no 
ha cesado de llover' 
Oono oonseonenola de esto, hs noticias 
fionpooas y de escasa importancia. 
D I S G U S T O S 
Amantan los disgn&tos por las cne^ 
tienes eleotoralea. 
C O N S E J O D B M I N I S T R O S 
Ba estos mementos están los mlnistrca 
retiñidos en Oons&jí. y éite, sagni todos 
loa indlcloBi so radneirá al despacho do 
los asnntos administrativos y á resallar 
las cuestiones electorales. 
C A M B I O S 
Las libras esterlinas se han ojtizado 
hoyen la Bolsa á 34-32. 
ESTADOS l \ !»OS 
Servicio de la Prensa Asociada 
Nueva JTorJfc, Abr i l 23. 
V A P O R « M O R R O C A 8 T L B " 
Procedente de la Habana, ha llegado 
•1 vapor "Morro Castle," de la linea de 
Ward. 
Naeva York, abril 23. 
SOLICITUD D B D I V O R C I O 
Ssgún telegramas de Londres, los in-
fantes don Antonio y doña Eulalia de 
Sorben tratan de formalizar la separación 
en divorcio» habiendo el primero presenta-
do una solicitud á ese efecto al tribunal 
competente. 
Washington, abril 23. 
O B S E Q U I O S A L A C O M I S I O N 
SI gobierno ha acordado que la comi-
ilóa de la Asamblea Constituyente cuba-
na sea reoibida mañana con toda clase de 
atenoionee, y el presidente Me. Kinley 
dará en BU honor un gran banquete en la 
Casa Blanca. 
JaokaoQvllle, abril 23. 
DB0LAEA0IONE8 
D B P O R T Ü O N D O 
Antes de salir para Washington, esta 
mañana, declaró el Sr. Portusnio» miem-
bro de la comislo'n de la Asamblea Cons-
titayente cubana, que el 90 por ciento do 
ios cubanos desea la absoluta indepen-
dencia de la Isla, y qne cese inmediata-
mente la ocupación militar. 
New Y o r k , A b r i l 23. 
T R E N S A Q U E A D O 
üaa partida do ladrones detuvo un tren 
de pasajeros en la parte oriental del Es-
idode Arkansas, y se apoderó de unos 
$3 000 que había en la caja del expreso. 
A U M E N T O 
Londres, A b r i l 23. 
D E C O N T R I B U C I O N E S 
Trasuna prolongada y acalorada discu-
lión qnodó aprobada hoy oa la Cámara 
le los Ccmunes el proyecto de las nuevas 
contrlbuoioneB, coya imposición pidió el 
mlnlBiro de Hacienda para hacer frente á 
los gastos de la guerra del Transvaal. 
S m v a York, Abril 23, 
trea tarde. 
Gratenes, á 9178. 
Deieaento papal oomerola', GO d\v de 
i á 4.1i2 por olento. 
CamMoi gobre Locdrea, 80 div., ban 
queros, A 4.85. 
Cambio aobre Londres á la ylata á 
NJ8.1|8. 
Oamblo aobre Paría 60 «iv,, binqusro*, á 
6 franooa 17.1 [3. 
Uam aobre Hambnrgo, 60 drv.. banqne 
W», á 95. 
Bonoa regístradoa de lo» Estados Unidos, 
4 por elanío, ex Interés & 113.3,8. 
Oantrlfagaa, n . 10, pol. 9», ooato y flete, 
f& plana á 2 1|2. 
Oaatrifagaa en pías», á 4.3(16 o. 
8e ban rendido hoy 400 toneladas. 
Masoabado, en plaza, á 3.11 [10 o. 
Atácar de miel, en plaza, á 3.7(16. 
£1 mercado de azúcar crudo, firme. 
8a ban vendido 2,900 toneladas. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $14.57 
Harina, patent Minneaota, á ¿o. 
Londres, Ábiü 23. 
Azúcar do mnsolftoha, A entregar en 30 
dlaa, & 0 8.0.3(4 d. 
Azúcar oontrtfaga, pol. 98, 4 l i a 91. 
Masoabado, á 10 s. 11 d. 
Consolidados, i 94 i . 
Desonento, Banco Inglaterra, 4 por 100 
Cuatro por 100 espaúol, A 72 i . 
t-Mis, Abra 23. 
Renta francesa 3 por olanto, 101 franooa 
25 oéntlmoa. 
Sección Mercant i l 
k m m m u m u 
Abril 23 de 1901. 
A«tíO*Jfc«a.—Este mercado continúa quie-
to, no bablóndose dado á conocer renta al-
guna. 
TkBkoa Sigue el morcado oon regu* 
lar aalmaclón y precios firmes. 
CAMBIOS. — Con demanda encalmada 
y con ana peqnefia variación en loa Upos 
dd nucatras cutlzaoiones. 
Cctlaamos: 
Londres, 00 d iv , , - . . . . 19^ á 19t por 100 P. 
3 d i v - , - . . m * 201 por 110 P. 
Parla, 3 dtv 5 | á 8^ por 100 P. 
España m plaza y can-
tidad, 6 div 2 U * 2 U por 100 D 
aambur^o, 3 d̂ v 4t A 4* por 100 P. 
S. Unldoo, 3 div 9 A ü i por 100 P. 
MoaraaAís axTiuaj raaAi . — 8a ootisan 
hoy <jomo «Igur. 
Oro ara:t)ilc»ao 8* á Sf po? 100 P 
Phrtaawjlfiauíf Su A 61 por 100 V 
Idem omertasiua sin a 
g U Í « r ü . . - « « „ 8 f A Si por LOO P 
VALOTHIB Y IOOIONES.—líoderada ani-
mación ha prevalecido hoy la*Bolsa, en la 
que se han hecoho las slguleutos vontaa: 
50 acciones Bco. EspaQol A 85.3|8. 
230 " " Comercio A 28.3,4-
250 " " " á ÜÜ. 
100 " P. C. Cnldog á 69.5(8. 
Cotización oficial de la fi[ privada 
Billetes del Banco Bspa&ol de la 
Isla de Oaba: 7§ á 7j valor. 







Blllelei hlpoteoarlos da 1» 
I*la do Cuba...... 
ACOÍONHS 
Bsnoo BdpaCol do la UU d« 
Cuba 
B&noo Agríoola • . . . . .« 
Banco d o l Cotneroio 
Compañía de Ferrosarrilo* 
Uuldos de la Habana j Al-
m n o e n s B de Bfgla (Limda) 
Compafiia do CTamlnos de 
Hierro do Clrdenai j Jd-
oaro 
Compafiía de Camino» do 
Hierro de Matans»a á Ha-
bacülf 
üompafi(i\ dul Ferrocarril 
del Oeite . . . 
C! Cabana Central Rallway 
Llmitud—Preferidla 
Idem Hem aooionen 
Compafiía Cabana de Alau-
bralo de G&« 
Bonca de la Com^afiia Ca-
bana de G B 
Oompafifa de Gaa Hispano-
Amerinuna Conaclldada.. 
BOUOB Hlpctecarioa de la 
Compafiía de Gaa Conioll-
dada 
Bono» Hipotooaiíos Conyer-
t'dori de Gas Consolidado. 
Bed Tdefónlna de la Habar» 
Compa&ia de Almacenes de 
Hacendados 
Bmpreaa de Fomento y cía-
veguoión del Sur...-....,,, 
Compañía do Almacenos do 
Depósito de 1« Habana.... 
Obligaciones Hlpctecariafl de 
Clonfuê oB y Vlllaoliira., 
Naeva Fabrica de Hielo... . 
B< finetía de Azúcar do Cár-
denas 
Acciones 
Obligacior.on, Serlo A.. . . .a 
Obligaciones, N rio i ! , 
Conpafifa do Aimacenes de 
Siota C italina 
Compañía Lonja de Vlrnm 




Ferrocarril de San Cayetano 
á Viílalos—Acciones 
Obligaciones . . M 
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L O N J A D B Y I V j S K E B 
fenian efeetiiadas el dU 88, 
Vapor Leonora 
250 arroz semillas $2.73 qtl. 
lüü q anoz canilla viejo.. 3.45 qtl. 
¿i ¿macen: 
50 oí bacalao noruego..., $8.60 ana 
30 c( id Id 8.75 una 
25 jsi Oleomargarlna de 4 
libras Vermout $18 qtl 
40 P2 vino priorato líartu-
meu $45 una 
200 r; latas de 2J libras a-
celto Sensat .13.75 qtl. 
50 p/ vino Pera Gran $46 una 
20 pji id id 40 laa 2̂ 2 
25 4[ p[ vino id 46 loa 4,4 
loo? chocolate Juncosa. . . . $30 qtl. 
2üü jabón Candado $1.10 una 
fiO tía. manteca 11.12 qtl. 
15 q tocino barriga 12.25 qtl. 
10 (¡i tocino lomo 10.25 qtl. 
10 cj pornilee 10:37 qtl. 
30 tle. manteoa Estrel la. . $11 qtl. 
ICO q bacalao Nicolay B . . 8 50 qtl. 
VAPOliHS D E T l i A V l f i a i A 
Abril 24 México: New York. 
. . 95 Pantanderino: Lirerpool y eso. 
. . 25 Nnmldia: Hambnrc» y ate. 
. . 26 Buenos Aires: Veiaorai. 
V8 he«:aranoa: New York. 
. . 29 Europa: MobLa. 
M ÜO OnsaOa: Veracrni y esa. 
10 Catalafia: Cadic y eso. 
Mayo 1 Morro Castle: New Vérk. 
2 Alfonso X I I : Corana y o«j. 
2 1<>C./ir l/fventoal v me. 
. . 8 M. M. Pinlllnu: «arcolona. 
7 Yucatán: Progreso y Veraorni. 
. . 8 Vivina: Liforpool y eso. 
u Berengoer el Grande: New OrLeana. 
Ufando muchos muebles y n e c e s i t a m o s l u g a r para eolooar-
m, Además los negocios a n d a n m a l y por ésko estamos re-
imos eseritorios de c o r t i n a , finos, d e r o b l e , y propies p a r a 
á precios sumamente b a j o s . T e n e m o s m á s d e d o s c i e n t o s de éstos 
Miritorios en existencias, ó s e a e l d o b l e d e l o q u e nos hace 
M t , yista la mala s i t u a c i ó n e n q u e se h a l l a n l o s asuntos 
CHAMPION, PASCUAL & WEISS 
Ü ^ I U S ASENTES DE LAS MAQUINAS D E ESCRIBIH ,<ÜNDERW00D', 
Y [DE L A M A Q U I N A C O P I A D O E A " t f E O S T Y L B * 
Importadores de M u e b l e s en g e n e r a l 
Obiafía 65 y 57, © g q m a á Oompostela, Edificio VISTA- T ^ f o a o nmeper U7, 
S A L D R A N 
Abril 34 H arana: New York. 
— 'J7 Baenes Aires: Cadis y eso. 
. . 37 México: New York. 
. . 2d 8egarania: Veraoru. 
Majo I Karopt: Moblla. 
. . 1 Oriiaoa: New York. 
2 Conde WlAredo: Barcelona y oséalas. 
• Morro Castle: New York, 
. . 10 Yacatán: New York. 
Y A P O B B 8 O O S T E K O a 
B B S S P E B A N 
Abril 39 Joseflta: en BaUbanó, prooedeoU d» Oa-
ba y escalas. 
Mayo 5 Antínógenes Menendes, ea Bttabaoíí, 
prenótente da Cuba j aso. 
B A L D R A M 
Abril 26 Antirógcnes Menéndu, de Batabanó pa-
ra Clearaegos, Casilda, Tanas, Júearo, 
Mam anillo • Cuba. 
25 Mortera, para Nverltas, Pto. Padr-, 01 
bara, Maja'C, Baracoa, GaanUnamo y 
Cabe. 
Mayo 3 Josefita: de Bataban6 para Clenfuegos, 
Casilda, Tonas, Jücaro, ManaanUlo y 
Daba. 
AVAVA, de !« ílabaua, les mióroolc* á IAS < de 
U tardo para Razna y Caibati^n, raereoondo los In-
Ddi.—8e despaona A bordo*—Viuda da Zulnst*. 
4CAO!ANA. del» Habana los sibados í las C de 
a tardo para &ío del Medio, Olmas, Arroyos, La 
Fé y rtaadlana.—Re dasoioha á bordn. 
UNION.—Todos los sábados para Había Honda' 
Bl) Blaooo y San Cayetano. 
P U E R T O D E L A H A B A N A 
Baques de t ravesía , 
KNTBAD08. 
.Día 31: 
Lirerpool en ai días rap. efp. Sactanderlco, eap. 
Kguro'e, trip. 43, tons. 2*51, con oarga general 
y pasajeros, á H. Astorqnl. 
Titmploo en 8 días np. am. Niágara, cap. Miller. 
trip. 45, toiiS. 3,166, con carga general y past jo-
ros, á Kaldo y op. 
Cayo Hueso en 9 horas yap. sm. Florida, capitán 
Alien, trip. 86, tons. 1786, con carga y pa-
sajeros, * G. Lawton Child y op. 
Voracms en 4 dias y«p am Hayana, eap, Robsrt-
S « D , trip. i5f tons. f 6á7, con oarga general y 
possjsros, á Zaido y op. 
Tarapt en S días yap. am. FanlU; cap. Me K*y. 
trip. 18, tonr. 433: oon ganado á L})cee y Hn*? 
Filadeifla en 7 días y«p. norg. Oscar IL cap. OIseti, 
trip. 24, tons 3060: coa carbón i L, V. Placó, 
Nuera York eu 7 días barón am. Matansas, capitán 




N. Orleansysp. am. Chalmete, cap. Blrney. 
Corufia y Kactander vap. esp. Martin Baenc, cap. 
Roboran. 
Ola 28: 
Mobila btjrg ing. Altee, cap. Bsattie. 
C. Hae«oy*p. am. Florida, cap. Alien. 
Moblla berg. ing. Altee Bradr.baw, cap. Beattie. 
Pasraxoolt gol. am. Blla G. Relies, eap. Cnsbran. 
Brnnswl k gol. ara Liman W. L*w, cap. Bltke. 
Tamp» bca. eup. Pab'e .Henakt, cao. Calrada. 
N. Ycik yap. am. líUgara, cap. Miller. 
Buques de cabotaje. 
ENTRADOS 
Dia ?8: 
Cabeflis gd'. Caballo girino, pat Inclao, con 900 
sao os asá car, 
Cabafias ROÍ. Joren Pihr, pat. Aleaaañy, eon 600 
sacos asdear y 60 \ i miel. 




Cárdenas g María del Carmen, p. Plexos. 
Mitancai g Amalla, p. Cayaso, 
Arroyos g. Amable Rosita, p Pórtela. 
Saiita Cras a. Joren Manael, p. Maslp. 
CabtBas g Caballo Marino, p. I^olau. 
MOVIMIENTO ÜY. F A S i JEB08 
LLEOABON 
Ola !8 
De C. Hueso, en el yap. am. FLORIDA: 
Sres. M. B. Menert—Antonio Sntree-G. H. Ool-
detelr—N. J. Oree*—Col Alesander—Mr. Blacw— 
B. M. Harrey —A. 8n4rei—M. Snarez—B. Reyes— 
B Q ilntoca—E. D. Malphns. 
De Teracriia, ea el ysp. am. HAYANA: 
Sres. Justo Parri.la—O. Gam—M? M. Sun.-J. 
M. Lífaran—Igaanlo del Cueto—Antonio Gómei— 
F. R Rol OÍ—O Gómale.—L. Martíues-J. 3\ml-
nre—B. Mandes—F. Mé<idet—Antonio Gánatelo 
—C. Rey—J. Camina y 48 de tránsito. 
SALIERON 
Ola 33: 
Para Progreso, en e'. yap. am. YUCATAN: 
Sre*. M Malte—J. Tlllapol—Mario Lámar—M. 
Llano—Amella Bonhamme—Y. Morre—E. Arcano 
—B. Arcano—P. García—A. Gorln—G. Martín-
Antonio NlSnes—A Cappi—O Moreno—F More-
no—O Samortx—O. Tony—'nan Pelat-^A. Mon-
tellaoo—M Fernandea / 3 cblnos. 
Ota 23: 
P*ra C. Hueso, en el rap. FLORIDA 
Sres. C, W. Cobb—EUgio García—Ramón Soa-
rss. 
APERTURAS BE REGISTRO 
DU 38 
Nneva OMrans boa. *m, Matansas, cap, Erltkson 
por L V. Placá. 
Barco'ota y escalws yf n. esp. Buenos Aires, cap 
Amesaga, por M. Calvo. 
Buques con registro abierto 
Monteyideo berg. esp. Viajero, Qfip. Sampera, por 
Qaaaada y Péres. 
Pto Rico y escalas rap. cubano Jalla, oapifcan 
Vaca, por Bobiinos de Herrera. 
N. T >tk y«p. am. Ht.y«na, cap. Robertson, por 
Bildo y Cp. 
BUQUES DEr FACHADOS 
Ola Sfi; 
Corufia, Santander y Barcelona, yap. rap. Martín 
Saena, eap, Z jborin, por L. Macene y op. 
fGV) tabaot s 
3 saoos calí 
13 bnltos efeatos 
4 pacas ciponjaa 
Ola 38: 
Cartagena rup. ñor. Dowglas, cap. Enrlo^ien, por 
L V. Plaoé, 
Kn lastre. 
Pascagou'a gol. am. Oscar G , cap. Groen, por B. 
DurAn. 
Kn lastre. 
N. Yoifc yap. am. Magara, ecp Mi'ler, por Zaldo 
y oonao. 
Bn lastro. 
Cayo Hueso rap. am. Fanlta, cap. Me Kay, por 
L;kes y Bres. 
En lastre. 
Colombia yap. ñor. Tjrdendtkjolds, cap. Tbomas-
sen, por SUyaira y op. 
Bn lastre. 
Fernand'na gol. am. Wm. B. Donglas, oap. Ri-
chardson, por L. V. Placé. 
En lastra. 
Cayo Haoto yap. am. Florida, eap. Alien, por G. 
Lawton Chllds y op. 
68 tercios tabaco 
a h u a o s l e B melones 
50 boltos proyisiones 
Vapores de travesía. 
SEW-YORK 
A K D - C Ü B A 
STEAMSHIP COMPAS! 
L I N E A D E W A R D 
Serylolo regular de vapores correos ameri otnos 
«ntre los puertos siguientes: 
Wueya York Olenfuegos 
Habana Progreso 
Nassau Veraoras 





Salida de Nueya York parala Habana y pnertos 
le Méjico loa miércoles & las tres de la tarde y pa-
a la Habana tsdoe los sábados á la una de la tor-
io. 
Salidas deia Habana para Nueya York todos los 
miércoles y sábados ft la 4 de la tarde como sigue: 
HA VANA Abril 31 
M B X I C O . . . M 37 
ORÍJZABA . . . , . . . „ „ . . Í9 
SENECA , Mayo 1? 
Salidas para Progreso y Veraornz ios lunes á 
as cuati a de la tarde Come signo: 
SEGCRANGA Abril 29 
HAVANA Mayo 6 
PASAJE?.—Estos hemosos vaporea además de 
a seguridad que brindan á los viajeros hacen BUS 
/tajes entre la Uaba&ay N. York en 6i boros. 
AVISO.—Se avisa & los sefiores viajeros qne 
ntes de poder obtener el billete do pasaje, neoo-
Itan proveerse de certificado del Dr. Glennan es 
Empedrado 30. 
CORRESPONDEN niA —Lo oorrespondenria 
» admitirá únicamente en la administración ge-
eral de esta isla. 
CARGA.—'La oarga se recibo en el muelle de 
'aballerla solamente el día antes de la feeha de la 
allday se admito oarga para ligia térra, Hatn-
nirtro, Breruea, Atns^.-lam. Rotterdan. Havre; 
Vmberes; Buenos Airot, Montevideo, Santos y 
<io Janeiro con oonooimientos directos. 
FLETES.—Psra fl-.tes dirigirse al Sr. O. Lont» 
/. Plaoé, Cuba 7* y 78. Bl fUte de la oarga para 
/nertoi da Méjico sorá pagado por adelantado en 
ifAheda amerlnAniti é «n «qnfwnlon»» 
También se despaoha paiija desde U H ihina hw-
ia Santiago de Cuba y tf ansaulUo en combina-
ción con los vapores de la linea Ward que aa en 
de Cieufuegos. 
Esta Compafiía so reserva el derecho de cam-
biar los días y horas de sus salidas, o sustituir sus 
vapores sin previo aviio. 
Para mis pormenores dirigirse á sus consigna-
tarios 
Zaldo ¿b Co 
Cuba 76 y 78 
General Trasatlántica 
DB 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
X i t j o o o n t r a t a p o s t a l con. «1 O o ^ i d r * 
n o f rancéíB. 
P a r a Veracruz directo 
Saldrá para dicho puerto nnhm «1 día 4 4« Mayo 
•1 rápido vapor fraaoés de 6,959 toneladas 
IA N0RMANDIE 
espitan V I L L E A U M O R A 8 
Admito oarga á Seta y paiajaros. 
Tatitos muy raduoldas, oon oanod^nlostos direc-
tos de todas fas ciudades Importantes de Francia 
y Euroi»*. 
Los vapores do esta Compafiía signan dando i 
los sefiores pasajeros ol esmerado trato que tanto 
tieaea aoreditado. 
Da mié pormenores impondrán sas «onaíjjns'^rios 
firiiiat M -'i^Ros y.Comp? JfieroaderM nfin. S5 
Cfeneral Trasatlántica 
k w m m M m 
V A 3 P O B 
LA N0RMANDIE 
wtpitóD V I J J L B A Ü M O R A Q 
Esto vapor saldrá directamente para 
Coraf ia , 
Santander y 
S t . Xlaaaire 
sobre el 15 de Mayo. 
A D M I T E CARGA y PASAJEROS para 
DICHOS PUERTOS, y carga solamente 
para ol resto de Europa y la América del 
Sur. 
LA carga ca rooíMrá ánloamonto los dlaa 
13 y 14, en el muelle de Caballería. 
Los bultos de tabaco y picadura deberán 
envíi»rGe praciaanjente amarrados y ae-
Uados. 
Da más pormenores Informarán sus oon-
BlgnatsTloa, BSTDAT, MOST'ROS y Op., 
Mercaderes nUm. 35 
0 733 19 31 A 
Linea de Vapores Trasatlánticos 
OJ? 
PínüloSp Izquierdo y &* 
C A D I Z 
E l vapor español de 5,500 toneladaa de 
desplazamiento 
CONDE WIFREDfl 
c a p i t á n J a u r o g u l z a r 
Saldrá de este puerto el 2 de Mayo, á 
las caatro do la tarde D I R E C T O para 
C O E D Í T A , 
S A N T A N D E R , 
C A D I Z y 
B A R O B L O N A 
Admite pasajeros para los referidos 
puertos en sus amplias y ventiladas cáma-
ras y en en cómodo entrepuente. 
También admite un reato de carga lige-
ra. 
Tabaco solamente para Coru&a, Cádiz y 
Barcelona. 
Las pólizas de carga no se admitirán 
más quu hasta la víspera del día de la sa-
lida. 
Para mayor comodidad de los Srea. pa-
sajeros el vapor estará atracado á los mue-
lles de San José. 
Imformarán sus consignatarios 
Za. M a n e n e y C p . 
O F I C I O S 19 
' «fin 9 A 
VAPORES COMEOS 
íe la C o i i a T r a t M c a 
A N T E S D B 
ANTONIO LOPEZ Y C? 
I L VAí'OB 
BUENOS AIRES 
c a p i t á n A M E Z A G t A 
Saldrá para 
N e w "York, C á d i a , 
B a r c e l o n a 7 G-énova 
«1 día 27 da Abril á las doce da la tardo llevando 
la corretpendencia pública. 
Admite oarga y pasajeros, á los que se ofrece 
el buen trato que esta antigua Compafiía tiene aore-
ditado en sus diferentes líneas. 
También reoibe carga para Inglaterra, Hambur-
f c, Bromen, Amsterdan, Botterdan, Amberes y emás puertos do Europa oon oonoolmiento di-
recto. 
La carga se reoibe hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia solo se recibe en la Adminis-
tración do Correos. 
«OTA. -Ssta Compafiía tloao abierta aaa póliia 
iotante, asi para asta línea como para todas las do-
más, bajo la cual pueden asegnrarso todos los ef«o-
los qaa so embarquen en sus vaporee. 
Llamamos la atención da los sofiotas paatJ«íos ba* 
ola al artículo 11 dolBeglaraento de pasajes y dal or 
Í*H y íágünen intonor da los vapores dooata Cois 
Jifcía, el cual dice así: 
Los pasajeros' deboráa «serlblr sobro todo* los 
(tsltos do sn eqnipaja, sn nombra y al pasrta da dea-
tlao, oon todas BBB letras y oon la marei elavtdad1* 
La Compa&Iano admitirá bulto alguno da equipaje 
qaa no llava clu&raento estampado al ncmbie y apa-
Suda dasn duelloas! eomo al Sal pvortodo dastiaa. 
Da más pormenores impondrá ta eocslgna rio 
OSaM; OaIva,loa vta. Vt 
BL VAPOB 
A L F O N S O X I I 
capitán CASQUERO 
sfilírá para 
al 4 da Mayo á laa cuatro da la tarda Ilarando la 
oorrospondenoia públloa. 
Admita oarga y paoajeros para dicho puerto. 
Los billetos da psaajo, solo ««¡ráa «zpedldot 
dasts las dios dol día da salida. 
Las pólizas de oar»a se Armarán po? el Consigna' 
-«rio antes do oorrorlas, sin emyo reqnlaito gesto 
aulas. 
Eaoibe carea á bordo hasta el dia 8. 
KOTA.—Sata Compafiía tieno abiei-ta nna pdliss 
iotante. asi para ssta linea como para todw lae de>-
n&s,baJo la cual pueden aaegurarse todas los a<a¿ 
os que se embarquen en sus raporea. 
Llamamos la atención da los señores pasajaft* áa-
da el artículo 11 del Beglamento de pasajes? dolor-
fes y régimen interior ¿o los vapores de » i a Ctaft* 
'Los pasajeros deberán escribir sobre todos los bul 
toa de si equipaje, su nombre y el puerto de des-
Mao, eos todas sus letras y oon la mayor claridad." 
Fundándose «a esta disposloion, la Compafiía ao 
admitirá bulto alguno do eouipajes que no lleye oU-
rameate estampado el nomore y apellido de raáitl? 
i d «••o el del oferto da dactiaa. 
De más pormenores Impondrá sa oaaslgaataria 
It.Oslve, Ofido* ndm. St 
» L V A P O B 
C a t a l u ñ a 
capi tán O A M P S 
Kaldrá na»» 
P t o . L i z n ó n , C o l ó n , S a b a n i l l a , 
Pto . Caba l lo , X<a O-uayrA, 
Ponc'e, 9. J n a n da P t o . R l o o , 
l i a s P a l m a n da a r a n C a n a r i a , 
C á d i z 7 B a r c e l o n a 
el día 4 de Hoyo á las cuatro de la tarde lle-
vando la eorrespoadonoia pública. 
Admite] pasajeros para Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Puerto Cabello y la Guaira y carga 
general Incluso tabaco para todos los puertos de 
su itinerario y del Paolfloo. 
Los billete» de pasaje salo sarán oxpedldoa hasta 
las dies del d!a da salida. 
Las póllxas de oarga se firmarán por el Consig-
natario antes de correrlas, sin cuyo requisita se -
rán nulas. 
Be reciben loa documentos de embarque hasta al 
dia 2 y la oarga á bordo hasta el dia 3. 
NOTA.—Esta compafiía tiene abierta una pólisa 
flotante, así para ê ta línea como para tedas las de-
máa, bajo la cual pueden asegurarse todos loa efec-
tos que se embarquen en sus vapores. 
Llamamoala atención d^ lev ̂ aSores pasajeros 
háeia d artíaulo 11 del Reglamento de pasajes y 
del orden y rógtman interior de los vapores ¿e esta 
Compafiía, el oaaldice así: 
"Los pasajeros deborán ¡ssorfblr sobra todoa loa 
bultos do sn nquipaja. su nombra y el puerto de 
destino, oon todas sus letras y oon la mayor ola-
ridjd." 
La Compafiií* noadmitirá bulto alguno de equipa • 
je que no lleve claramente estampado el nombra y 
apellidods su duefio, aa como el del puerto de des-
tino. 
Demás pormenores Impondrá su consignatario 
M. Calvo. Oficios n. 28. 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
7 G O L F O D E M E X I C O 
Pe HAMBURGO el 28 de cada mes, para la HA-
BANA oon escala en AMBERES 
La Empresa admita igualmente carga para Ma-
tansas, Cardonas, Oionfuegos, Santiago de Cuba y 
oualquier otro puerto de la costa Norte y Sur de la 
Isla de Cuba, siempre que haya la carga suficiente 
para ameritar la escala. 
También so recibe carga CON CONOCIMIEN-
TOS DIRECTOS para la Isla do Cuba de los 
principales paertos de Europa entre otros do Ama-
terdam, Bardeanx Broman, Cherbourg, Cope-
nhagen. Qénova, Grlmsby, Mauohester, Lón* 
dres, Ñápeles, Southamptou, Rotierdem y Ply-
mouth, debiendo los cargadores dirigirse á los a-
gentes de la Compafiía en dichos pueitos para máe 
pormenores. 
El vapor correo alemán de S041 toneladaa 
capitán B 8 U H U 
aalló de HAMBURG0 via AMBERES el 28 de 
M»r<o y se escara en este puerto sobre el 26 de 
Abril. 
Si fj eo?reo alemán de 3004 ieneladaa 
C A L A B Ü I A 
capitán MAA33 
salid en VIAJE EXTRAORDINARIO de HAM-
BüRGO vía de AMBERES el 32 de MARZO y 
se espera en este puerto sobre el 4 de ABRIL. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Xsta Empresa pone á la diaposición de los sefio-
res cargadores sus vaporea para recibir carga en 
uno 6 más puertos de la oosta Norte y Sur de la 
Isla de Cuba, siempre qne la carga que se ofresca 
saa suficiente para ameritar la escala. Dicha carga 
se admite para HAVRE y HAMBURGO y tam-
bién para cualquier otro punto, con trasbordo en 
Havro ó Hamburgo á conveniencia de la Empresa. 
Para máa pormenores dirigirse á sus consigna ta-
rioa: 
Enrique Heillut, 
« a n I g n a c i o 6 4 . A p a r t a d o 7 2 9 . 
Vapores costeros. 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
BL VAPOB 
c a p i t á n "Vif io laa . 
Saldrá de este puerto el dia 25 de Abril 
á laa 6 de la tarde para los de 
K n e v i t a » , 
P n e r t o P a d r e , 
O i b a r a , 
M a y a r í . 
B a r a c o a , 
C t a a n t á n a m e 
y Graba. 
Admite carga hasta las 3 de la tarde del 
dia de salida para todos los puertos de su 
itinerario. 
Se despacha por sus armadoras San Pe-
dro n. 6. 
A V I S O 
Loa sefiores viajaros que so dirijan á loa puertos 
de Huevltaa, Puerto Padre, Gibara, Mayar!, Sagua 
de Tánamo, Baracoa. Cuantánamo y Santiago de 
Cuba, antea de presentarse á tomar el billete de 
pasaje, deben Uevar su equipaje al muslle de Oa-
Oallería (pió de 1» calla de O'Beflly) para ser tae-
peedonado y desinfectado en caso neoesario, según 
ío previenen recientes disposldones. 
Ño se admitirá á bordo del buque ningún bulto 
de equipaje que sea despachado cpmo carga sin aer 
antes, inspeccionado por la SANIDAD. 
E L V A E O R 
A V I L E S 
capitán S A N S O N , 
S a l d r á de este pnerto el dia 24 de 
A b r i l á las 5 de la tarde directo para 
Nnevitan: reoibe oarga hasta las tres 
de latarde del dia de sal ida. 
Freoios m ó d i c o s ea pasaje y carga. 
B L V A P O K 
REAL FABRICA DE TABACOS 
f 
ruz noja 
RÍBEH, Com, VILES T COMP. 
E s t a c a s a e l a b o r a s u s t a b a c o s e x c l u s i v a m o n t o c o n h o j a 
d e l a s m e j o r e s y m á s a c r e d i t a d a s v e g a s d o V u e l t a A b a j o . 
C u a n t a s p e r s o n a n d e s e e n f u m a r b u e n t a b a c o , d e s a b o r 
d e l i c a d o , a r o m a e x q u i s i t o , p i d a n n u e s t r o s t a b a c o s e n t o d o s l o s 
d e p ó s i t o s d e l a H a b a n a y e n l o s p r i n c i p a l e s d e t o d a l a I s l a . 
o 686 
daliano 98, HABANA, Apartado 675. 
aflOHBniBBBBwaca 
P A G A C A O T J A G U J A g . 
Viveros y ferretería y leza. 05 cíe. 
Mercancías Ü0 Id. 
P A R A C I E N F X J E a O S 
Mercancías 80 ots. 
Víveres y loza 00 id. 
Ferretería. 50 id. 
P A S A S A N T A C L A K A 
Víveres, ferretería y losa $ 1-20 ots. 
Mercancías 1.75 id. 
(Sstqs preolda aon en oro español) 
Para t^áa infomea, dirigirse á los armadores 
San Pedro n. 0 
á KM 7)M Al» 
COMPAÑIA CUBANA 
EE 7AF0BSS COSTEEOS. 
(Compafiía Anónima) 
A V I S O A L C O t t E K O I O . 
Vapor "María Luisa" 
Capitán URRUTIBEASCOA. 
Este vapor ha modiCcado sns itinerarios 
saliendo de este pnerto para los SAGUA 
y CA1BARIEN todos los sábados 4 laa cin-
co de la tarde y llegará á SAGUA ol do-
mingo por la mañana, oontinoando sn via-
je en el mismo día para al amanecer en 
CATBARIEN el Iones. 
De Caibarión retornará para Sagna el 
miércules á las ocho do la mañana y de es-
te ponto wildrá el mismo día por la tarde, 
llegando á la Habana al amanee, r dul 
Jueves. 
Admite carga para dichos puertos has-
ta las tres de la tarde del de salida y se 
despacha á bordo y en las oficinas do la 
Compañía calle de los Oficios número 19. 
C (¿54 20-1 Ab 
A N T E S 
Empresa de Fomento y Navegación 
del Snr. 
B L V A P O R 
ANTOLIN DEL COLLADO 
Este vapor viene etertaande iu salida desde el 
día 13 de mirso los sobados del Muelle de Luz di-
reetameote para los paertos de 
C O L O M A , 
C O L O N , 
P U N T A D E C A S T A S , 
B A I L E N , 
T C O R T 3 8 . 
Los despachos se J m í n i bordo. 
A V I S O 
He pone en oonoolmiento de loj sefiores oar̂ ado-
res que osta Bmpreaa de aonerdo oon la acreditada 
de Segaros United States Lloyds leí puede propor-
cionar en el momento de despachar la carga la co. 
modidad de asegurar'e sus mercancías desde la 
Habana 7 vico-versa, bajo la l-tsa de una prima 
módica. 
teudríl lagar con cualquier nttmero de atds-
tentop, do conformidail con el articulo 
arriba mencionado. 
tlKDEN DEL DIA. 
I'.' Leclaro, discusión y aprobación 011 
sncas», del luforme, sobre Glosa da cuen-
tas. 
Habana 11) do Abril dd 1001.•-Laureano 
Bodríguez. 
o roa all 
MAirn Trust üoiasy 
(BANCO AMEBíOAHO.) 
Capita l : $2,000,000, 
»urplU8: $2,500,000, 
OFICINAJl 
Habana, Cuba. 27, 
Santiago, Marina, 10. 
Olenfuegos, San Fernando, 65. 
Matansas, CEollly, 29. 
Nueva York, 100 Broadw. 
Londres, 75 Grosham 8 t 
Agouto Flsoal del Ooblerno de loa K. D. I>opoaitt-
rio legal para el Aynntaiuleuto y Juagado a da 
Primera Inatanela. 
Realiza toda clase de transaoolones ban-
oarlas, previa garantía. 
Expide Letras de Cambio y Cartas de 
Crédito sobre todas las plazas de loa Esta-
dos Unidos, Europa y Cuba. 
Admite dinero en cuenta oorrlento y pa-
ga oheoks por cualquier suma contra so 
saldo. 
Administra emisiones de valores hlpote-
oarlos de Corporaciones, Empresas y par 
tloularea. 
Arrienda cajas de seguridad para dine-
ro y alhajas á $10, 15, 25 y 50 anuales. 
Ha constituido Óaja de Ahorros en toda 
ene oficinas en la qne admite depósitos 
desde $5 en adelante, pagando el interés 
de 3 por ciento anual. 
nOWSBJBBOS DIEBOTORBS. 
Sr. Luis Snarez Galban, Galban ¿c Co. 
8r. Juan Pino. Mercbant 
Sr. Pranclsoo Gamba, P. Gamba & Co. 
Sr, Calixto López, Calixto Lópei As Oo. 
Sr. Elias Miró, Miró & Otero. 
Sr. Leopoldo Carbajal, Marqués de Plniu 
del Blo. 
Sr. Rafael Pornández, Fernández, Junque-
ra & Co. 
Sr. Venancio Sierra, Marina Sierra y Cp 
RAMON O, W I L L I A M S , 
Secrotary of Board-
F . UL HATBS. Mancar . 
- m \ Ab 
S E ! WWBKWB 
vacht da reoreo Adole, muy velero, en el carenera 
de Iteglo. üvformarán Obrapla 32.—K, 'frofflo y 
C» 2781 i-20 
Aviso imporlantísioso 
A los desOsperadoi por no touer notkia do tui cré-
ditos eooorgados i . otros oomitlonados. 
AHONAREí Y OTEOS CKKDI'POS CONTÍiA 
KL GOBIEKNO KSPAÑOL, 
Kl dspoodlente que faé do D. Joaé Salvel, agenla 
ou negocloa en Jt^ido in, desda si mes do abiril du 
1900 hasta oí , u - , do fehreto dol presente año, 6 seu 
I). HormonsgUdi) Spiira y yftlguto.en sociedad ceu 
I). Cdspnlo Htmón Hosiid.\ y Comp., qqo tienen au 
osorllorio en la oaUo do Marión n. 5, en Casi Blau-
oa. j cuenta eu Madrid ron a geni o« á propio to ya-
ra iufoiuiar do todo y gestioutir todos c a u u t o s ea-
ovg » BO les confiera A diclm S 'Oledad! cita á to-
do» oaantos hayan rindo poder a otros do sus crédi-
tos y no ettó i oonfonuos, desde las siete d» la ma-
ñana K cinco tardo en el doralolllo r x p r e s K d o ; y los 
do provincias puedan dirigirse por o rreo y ierin 
neivldos lo miemo: para iufornarlos del estado do 
los c i t a d o s ciédltos á tt>don en eenoral, qno de otro 
modo no hayan adquirido dichos informi-s. 
Compran «1 contado lo que coavarg», y en oomí-
sldn con giranUas snfloieuios ttdo cnanto proceda 
de las Arm * i 0 Cuerpos Oaardia Civil. Orden Pó • 
blloo, Artillarf», S;iní l»d Ml'ltar, Guorrlllas, EJár-
oito en grnoral, Movilízalos, Kmi>lead08 civiles, 
.Siinjlulstroi de to¡la» olaaes, Crnoes ponsiouadai, 
vltallolai y no vitalicias, eiló i ó uo roolamadas. • 
•.•ir,, 
SEMI l l&S 
G I R O S D E L E T R A S . 
VAPOR "YEGÜERO" , 
Saldrá de Bataband todos los sábados para 
C o l o m a , 
P u n t a do Ca r t a s , 
B a i l ó n y C o r t é s , 
regresando de esta último punto los jueves i las 
doce dol dia, 4 la una de Biilén, á las tres de Pun-
ta de Cartas y á las seis di Colama, llegando los ̂  
viernes i Bataband, siendo ezolnslvamente estos" 
viales para pasaje. 
Para mils Informes en Oft-ilos 28, (altos). 
C62J 1 Ab 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
S O C I P M de Mapistas MecaÉos 
L E LA I S L A DE CUBA. 
Caballeros del trabajo. 
HKCRETARIA. 
En oumpllmlonto de lo que previenen los Eitatu-
tos de Atta Saciedad eu sus artículos 18 y SO, la 
Jm.ta Diré tíva h i acordado vt r.flcar Janta Gene-
ral ordinaria el dia 25 del mea actual; y & ese tfao-
to, se cita á los asociados para que concurran á Iss 
siete p m d»l mencionado día á la casa número 29 
de la calle de Saárcx, en el bien eatendldo que la 
Junta ae celebrará con oualquiar tú ñero de asocia-
do» que concurra. 
Ei Secretario, D. Valladares. 
c7ta 5-19 
S O C I B D ^ D 
DE 
Auxilio de Comerciantes é Indus-
triales de la Isla de Cuba. 
SE ¡RETARIA. 
Por acuerdo de la Jaita Dltectlvt, tenga el ho-
nor de citar á loi ijrei. Soalos. á Ja'ita General 
Extraordinaria, que tendrá ef'.rt> coi forme á lo 
dispuesto en loa artículos 65 y 66 del Reglamento, 
á lasa^hide la noche del dii '.5 dol oorriente 
mes de Abril eu el Casino Eipaful de esta ciu-
dad. Ka dicha iunta sorái presentadas para su 
discusión las reformts del Reglamento que propo-
ne la Com ŝUn nombrada en la Junta General or-
dinaria de 13 de FoOr-jro próximo pasada. 
Habana 17 de Abril de liG'.—Kl Secretario Con-
tador, A. AntunL V7]9 8-18 
capitán GONZALEZ, 
Saldrá de este puerto todo» los MIER-
C O L E S á las 5 de la tarde para los de 
con la siguiente tarifa de fletes: 
PARA SAGUA Y CAIBARIEN. 
(Las 8 arbs. 6 les 8 piés cúbicos) 
Víveres, ferretería y loza,} ^ ctj¡u 
mercancías 
TUBCIOS DE TABACO. 
Pe ambos puertos para la } 15 ot?. 
Erapresa Ü É a í e C í r t e j f c o 
SECRETARIA. 
L a Directiva ha acordado que se distri-
buya á los Sres. Accionistas que lo sean en 
esta fecha, un dividendo de 4 p § oro es-
pañol ó franiés, por el primer reparto á 
cuenta de las utilidades del año comente, 
podiendo aquellos ocurrir por sus respec-
tivas cuotas desde el 22 del entrante mea 
de Abril á la Tesoro ría de la Empresa, 
Reina 13 de 11 á 3, ó á la Administración 
en Oardenas, dándole pre vio aviso. 
Habana 22 de Marzo de 1901.—El Seere-
rio, Francisco de la Cerra. 
c528 26-23 M 
0. Lawton Childs 7 Cimp, 
BANQUEROS.—MERCADERES 2 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran letras á la vista sobre todos ios Banco* 
Nacionales de los Estados Unidos y dan especial 
atención á 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE 
o697 76-1 Ab 
S Z J L X J H O I T 0 „ 
Hacen pagos por el cable, giran letras á oorta y 
larga vista v dan cartas de crádlto sobre New York. 
Piladolfia, New Orloans, San BVanclsco, Londres, 
París, Madrid, Barcelona v dem&s capitales y ciu-
dades Importantes do los Estados Unidos, México 
y Europa, asi como sobre todos los pueblos de Es-
palla y capital y puertos do MÓJloo. 
En ccmblnaclón conloa Sroa. U B. Holl ins St 
Co., de Nueva York rooibeu órdenes para ta oom-
pn ó voula de valoras y aoolones ootlsables en Is 
Bolsa de dicha ciud«d, cuyas ootisaoionos reciben 
por oable diariamente. 
0 591 78-1 Ah 
N. G E L . A T S Y Cft-
108, Agular, 108 
esquina ti A m a r g u r a 
HACEN PAGOS POB EL CABLE, FACILI -
TAN CARTAS DE CREDITO Y GIRAN 
LETRAS A CORTA Y LARGA 
VISTA, 
sobre Noeva Yoik, Nueva Orleans, Voraorui. Mó-
xlco, Sxn Juan de Pnerto Rico, Londres, París, 
Burdeos, Lyon, Btyona, Hambargo, Roma, Ñipo-
Ies, AHlán, Cénova, Marsella, Havre, Lilla, Nan-
tes, Saint Quintín, Dieppe. Toalouce, fenecía, 
Florencia, Palermo. Tcrin, Mosino, oto, aaí como 
sobre todis las oapitalos y provincias de 
H i s p a ñ a é I s l a » C u n a r l a » 
e 826 1R« U Fb 
Gremio de fondas. 
Ilibiando d'spuast1) «1 Sr. AloaMe Municipal que 
so pugno la cuota de '20 pesoi, soli'ilados un la Pa-
tenta de nueva creattlón para las fondas, se avisa á 
los señores laduitrlal«« que ol placo vencerá el dia 
2V 
Los qne deseen qne este pago se higa por la Se-
cretarla. pr.Hitráu a Ion nntrcsao'oi de la c.'.<* nú-
mero 2 de la callo de Alenisdoros ao 12 A 6 déla 
tardo. 
Habata 19 de ohrll do 1301.—Bi Sindico Joaá 
Doce. o 719 51-20 S.-v̂ i) 
S E V E H D E S r 
dos lanchas de dos palos, del siguiente norte: una 
de 3B0 s)ico« de aidcar y otra de 451 Idem. Para 
más pormenores pueden dirigirte á los Srei. Prieto 
y Cp. San leñado i8, forretem; 
V. 706 !3R 18 Ah 
do yerba guinea y 
oauohú maniooba. 
Se venden on Obispo 66, HABANA. 
_2W8 15-11 
Escojidas de tabaco 
GUANA DE 1* Y 2> HILOS DE MAJAGUA 
Moroaderes T, entre Empedrado y O'Rollly 
MW» TR-.a V 
Créditos españoles. 
Se compran y admiten poderes para ges-
tionar ol cobro on España de toda clase de 
abonarés ij reaibos de suministros, tanto 
del Ejórcico como de movilizados do la ú l -
tima guerra. 
Dirigirse A P. FernAndoz y Compañía. 
Apartado ('41. Obispo 17, llabaua, de 2 á 
4 de la tarde. 
2413 la-8 23d-9 
O M 
Me encargo do matar ol COMEJEN 
en casas, planos, muebles, carruajes, 
dondoquiera quesea, garantliando la operación. 40 
anos de practica. Reoibe aviso el portero de la Oo» 
tadnría del Teatro de Tacón, en la Adminlstraoióu 
de este periódico r en la antigua ferretería oV 
Monsorrato. O-Rellly 120. To'ófono 653, o por cor-i 
reo en el CERRO, callo de Santo Tom&s n. 7, es-
quina 6 TULIPAN.—Rafael Péroa. 
2C31 1R-11 A 
Junta Administrativa 
d o l H o s p i t a l de D ó m e n t e » do C u b a 
SECRETARIA.—Obrapía H, altos. 
Hasta la nna de la tarde dol día 2J dol raes ac-
tual, se reclblrin en e>ta oAoiua proposiciones ce-
rradas para sumlnictrur ví'eres r ot:an previsiones 
al Mosiiital de Dementes de Cuba, situado en Fe-
rra, llábana. 
La adjudicación se har& al que se comprometa & 
dar los proeles n&'l bajos en la totalidad de los ar-
tículos qne so subastan, 
Hl Pronideulo de la Junta sn reserva el derecho 
do mohasar coetlquiora 6 todas las proposiciones 
quo so prcspnton. 
Información detallada del asunto, puede obte-
nore» eu la Secretaría de la Junta, todos los dios 
hábiles de doce A cuatro de la tardo 
Habana 15 de abril de IflOl.—El Secretarlo, rri»-
tóbal de la Guardia. c 694 10-17 
A Y Í S O al rúblico. 
Los dueños do la 
Real Fábrica de Tabacos 
J . Balcells y Cp, S. en C. M L A A F H I C Ü M ^ . 
C U B A 48 
Hacen pagos por el cable y giran letras & oorta 
r larga vista sobre New York, Londros, París y so-
bre todas las oapitalos v pueblos de Espalla é Islas 
(íanarid». o «7 1fi«-1 R 
8, OvREILLY, 8 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el cable. 
facilitan cartas do crédito 
Giran letras sobre Londres, New York. New Or-
leans, Milán, Turin, Roma, Veneola, Florencia, 
Ñápeles. Lllboa, Oporto, Glbraltar, Bremen, Has-
burgo, París, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, 
Cádiz..Lyon, Méjico, Veraorui, San Juan de Puer-
to Rico, etc., oto. 
¡BSPAHA 
Sobto todas las capitales y pueblos: sobre Palma 
de Mallorca, Ibiia, Mahon y Santa Gruí de Teno-
rife, 
T m E S T A mijA 
sobro Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarión, Ssgua la Grande, Trinidad, Clenfuegos, 
Sanotl-Spíritus, SantUgo de Cuba, Ciego de Avila, 
Man«anillo, Pinar del Rio, Gibara, Puerto Prínci-
pe, Nuevitaa. 
o P93 I 78-1 Ab 
C E N T R O G E N E R A L 
DE 
Comerciantes é Industriales 
de la Isla de Cut)a. 
SSOBETABIÁ 
Por acnerdo de la Juata Direclira de es-
ta Corporación, & la? ocho de la noche del 
día 25 del corriente mes, tendrá efecto la 
segunda Junta general ordinaria dispuesta 
por el Reglamento en sn artículo 23, eon 
la orden del día que al final se expresa, y 
por dlsposioida delfir. Presidente, tengo 
el gusto de citar á los sefiores asociados 
p^ra qug esneurran 6 dubo acto, m n l 
Interesante. 
Habiendo sido robadas del potrero Mo-
rallto en el partido de Tapaste 38 roses 
con la marca M. A. enlazadas en el lomo 
Izqu'ordo, sobre cuyo suceso EO instruye 
expediente eu el Juzgado de Jaruco, ee 
gmifleará eon un centén por cabeza d la 
persona que facilite noticlna que den por 
resultado descubrir el paraáoro de dicho 
ganado ofrecióndoselo la mayor reserva. 
E l portero de la casa, OHcios l l ü , dará 
razón. 
Los encargados de la fima eran D. C i -
priano Arrejo, que vivo en San JOBÓ de las 
L8j«s, y D Domingo Remero y Castillo y 
sus hijos Antonio y Pedro, (̂ ue "Viven en el 
Palenque, Güines. 
Habana Abril 20 de 1901. 
enterados y convenoidoB de qne, desde 
liaoo algún tiempo, varios expendedo-
res de tabacos pooo esorapalosos vie-
nen íslsiñoando sns productos rel le-
nando los oajonos de dioba maro» oon 
otros tabacos inferiores, partioalar-
mente la mny acreditada vitola cono-
oida por sos numerosos oonsomidorea 
con el nombre de Vomhas de la A f r i -
cana, han reeuelto deade esta fecha 
envasar con anillo de la Africana to-
dos los tabacos que de dicha vitola 
salgan de la fábric», oon el Ün do 
evitar en lo posible tab a abusos. 
Suplicamos, pues, á todo-* uo^troa 
favorecedores qne no se dejen sorpren-
der, que consideren ilegitimas 6 fa l s i f i -
cadas, todas las O O N Ü H A 3 de la A -
F B I O A N A que no lleven el citado 
anillo oon el nombre de la marca, cu-
yo anillo, será eu lo sucesivo, una ver-
dadera garantía de la legitimidad dei 
los tabacos para los consumidores da 
los mismos, y cayos tabacos se halla-
rán de venta, al mismo precio de coa» 
tambre, en todos depósitos de esta 
capital. 
Habana, Mareo 30 de 1901. 
Antonio Fernandez, 
Encárgalo General, 
o 500 26-80 M 
Joyería oro de 14 y 18 ktes. 
GARANTIZADOS. 
Temos completos oon pie-
dras finas desde $75-00 
Medios tornos Id 12-00 
Aretesi-candados Id 1 20 
Sortijas Id 1-60 
Prendedores i i 1-30 
Gargantillas Id 1-60 
Pulseras una Id 7 00 
Dijes portadichas id 1-00 
Medallas esmaltadas i d . 0 - 4 5 
V i s i t e n a s t a c a s a q u a o t r o c s l a 
v e n t a j a de t e n e r t o d o s s n a a r t i o n -
l o » m a r c a d o » con. s u s p r e c i o s . X .a 
e n t r a d a es l i b r e 6. t o d a s ivoxas d e l 
d i a . 
W U O . D E U HARINA 
M I E R C O L E S M DE A B R I L D E 1901. 
Mucho nos complace que Patria, 
dándose á partido con la realidad, 
declare que su criterio se acerca 
bastante al expuesto por el repre-
sentante en los Estados Unidos 
del Centro de Comerciantes é In-
dustriales. Siendo así, poco falta 
yapara que podamos decir que 
nuestro criterio en lo referente al 
problema político y económico no 
discrepa gran cosa del sustentado 
por el colega. 
Lo que dice Mr. Pavey en su 
carta al digno Presidente del Cen-
tro de Comerciantes é Industriales, 
Tiene á ser, en efecto, lo mismo, 
con muy corta diferencia, que no-
sotros hemos dicho al discurrir so-
bre la enmienda Platt. También 
nosotros desearíamos la inmediata 
y absoluta independencia de Cuba 
si á ello no se opusieran, en primer 
término, la voluntad de los Esta-
dos Unidos, y en segundo lugar, la 
triste convicción de que si la Isla 
quedara entregada & sí propia, se 
xeproduciría en gran escala lo que 
Ahora está pasando con motivo de 
las elecciones municipales, forjadas 
en el molde de donde han salido 
todas las desgracias y todos los 
sangrientos infortunios de las más 
levantiscas repúblicas hispano-
americanas. Partiendo, pues, de la 
misma innegable realidad de que 
parte Mr. Pavey al tener por "co-
sa segura que ni el Ejecutivo ni el 
Congreso se doblegarán á las exi-
gencias de los radicales cubanos," 
hemos entendido y seguimos en-
tendiendo que sería locura imper-
donable sacrificar el porvenir de la 
Isla y sumirla en la ruina y en la 
miseria, por obstinarse en defen-
der un ideal de todo punto inase-
quible, por razones de fuerza ma-
yor, y evidentemente peligroso pa-
j a este país, mientras no cambien 
sus actuales condiciones. 
Desvanecido el sueño de obligar 
¿ los Estados Unidos á que cam-
bien la secular orientación de su 
política, encaminada con tenacidad 
sajona á extender su esfera de ac-
ción por todo el mar de las Anti-
llas, y reconocida en los escándalos 
electorales de actualidad y en otros 
muchos sucesos, la semilla que ha 
engendrado en tantas vecinas re-
públicas de nuestra raza, un estado 
permanente de revoluciones y anar-
quía, fuerza es descender á la rea-
lidad presente y aceptarla con sus 
defectos y sus ventajas; y en tal 
concepto, la aceptación de la en-
mienda Platt, dentro de la cual 
puede aspirar este pueblo á toda la 
suma de independencia y de go 
bierno propio que la fatalidad his 
tórica y geográfica permite, es un 
paso natural y á todas luces nece 
sario para establecer la normalidad 
política y salvar al país de la ruina 
que lo amenaza. 
Esto es lo que venimos soste 
Hiendo y esto mismo es lo que sus 
tancialmente arguye el distinguido 
representante del Centro de Co-
merciantes é Industriales; pero 
Patria hace hincapié en lo que ma-
nifiesta dicho apreciable señor al 
celebrar el viaje de los comisiona-
dos de la Convención á Washing-
ton, sin fijarse, ó quizás fijándose— 
y celebraríamos que fuera esto úl-
timo—en que Mr. Pavey aprueba 
el viaje mencionado, no precisa-
mente porque crea que los Estados 
Unidos renuncien á lo esencial de 
la enmienda Platt, pues ya dice 
^que ni el Ejecutivo ni el Congreso 
se doblegarán á las exigencias de 
la Convención," sino porque consi-
dera que los referidos comisiona-
dos "obrarán cuerdamente si tra-
tasen de conseguir la mayor suma 
de ventajas comerciales é indus 
tríales para Cuba, en cambio de 
ciertas concesiones políticas, que 
gobierno de los Estados Unidos está \ 
determinado á obtener de cualquier 
modo.17 jEs por esto por lo que di-
ce Patria que su criterio se acerca 
bastante al de Mr. Pavey? Si así 
fuese nos felicitaríamos y felicita-
ríamos muy sinceramente al co-
lega. 
A l demostrar el error y aun la 
falta de patriotismo en que incu-
rrían los radicales al rechazar la 
enmienda Platt, claro es que nos 
referíamos á los que, sintiéndolo ó 
no, vociferaban contra toda clase 
de concesiones y juraban que antes 
que reconocer en una ó en otra 
íorma el control americano arrasa-
rían la Isla de uno á otro extremo. 
Has, si ahora resultase que la Con-
vención, al no querer aceptar dicha 
enmienda no se proponía malquis-
tarse con los Estados Unidos, sino 
únicamente tratar de reducir y 
suavizar en lo posible las conce-
siones políticas y al mismo tiem-
po, obtener para Cuba ventajas 
comerciales é industriales, no ten 
dríamos inconveniente, sino al 
contrario, extraordinaria compla 
cencía, en aplaudir semejante ac 
titud de la Convención, lamentan-
do sólo que desde un principio no 
hubiese hablado con esa misma 
claridad, con lo que se habría ga-
nado un tiempo precioso, evitando 
al país el trastorno y los no flojos 
perjuicios de tener que sufrir casi 
un año más este régimen de confu-
sión, de interinidad y desconfianza. 
Ojalá que para bien del país, 
fuera este el resultado del viaje de 
los comisionados á Washington, y 
que sin perjuicio de recomendar al 
Congreso algunas atenuaciones de 
la enmienda Platt, cosa que nos 
parece razonable y que no veríamos 
en modo alguno con disgusto, 
ofreciera el Presidente Me Kinley 
hacer cuanto estuviera de su parte 
para conceder á Caba ventajas 
económicas. Si á esta solución se 
llegase sin más aplazamientos, 
aun podríamos dar por bien em-
pleado el tiempo que perdió la 
Convención en cabildeos y vacila-
ciones, cuando tan fácil le hubiera 
sido tomar desde un principio por 
el camino recto, que después de 
todo era el único practicable. 
Mas, sea cual fuere la definitiva 
actitud de la Convención y de sus 
comisionados, bueno sería que los 
directores del Movimiento Econó-
mico atendiesen las discretas indi-
caciones de Mr. Frank D. Pavey, 
y que se reanudara en Washington 
la propaganda en favor de venta 
jas arancelarias, exponiéndose de 
manera concreta lo que desean en 
tal materia nuestras clases produc-
toras. De tal suerte se facilitaría 
en gran manera la solución del 
problema político, que si ha de ser 
favorable para Cuba, tendrá que 
resolverse de acuerdo con el pro-
blema económico. 
L A - M E N S A 
Eí partido de Unión Democrática 
ha celebrado el domingo último un 
mitin en Marianao. 
E n él hablaron los señores Ber-
nal, Eemírez, Oancio Bello y Gar-
cía Vélez. 
Dijo el primero, entre otras co-
sas, que la misión del partido demo-
crático era reformar y corregir todo 
lo hecho fuera de regla y razón: 
que el país surgía corcovado y ha-
bía que colocarle un aparato orto-
pédico, como se hizo con varios 
pueblos, aparato que consistía en 
una buena política, porque en to-
das partes, después de los delirios 
revolucionarios y las profundas cri-
sis, se imponían las ideas conser-
vadoras para salvar los intereses, 
consolidar los principios y estable-
cer la normalidad: que es preciso 
acabar con las falsas popularidades 
para hacer predominar el derecho 
sobre la fuerza y dar al pueblo la 
libertad que no tiene y que le per-
tenece de derecho. 
« 
* « 
E l Sr. Kemírez estableció un fe-
liz paralelo entre el alcalde colonial 
y el moderno. E l alcalde de antes ¡ 
vestía el rayadillo de voluntario y 
ceñía el sable español; el de hoy, 
viste chamarreta cruda y esgrime 
el machete mambí. Diferencia de 
forma; en el fondo los mismos. 
Criticando el estado de los ayun-
tamientos, citó el de Guara, en el 
cual no había consignadas más a-
tenciones que los sueldos de los em-
pleados; de lo cual dedujo la nece-
sidad de elegir á hombres honrados 
é inteligentes y acabó exhortando 
al pueblo á meditar, reflexionar y 
fijarse bien en quienes ha de depo-
sitar sus sufragios. 
» * 1 
E l Sr. Cancio leyó la base 5* del 
programa de Monte Chisti en que 
se afirma que la revolución no se 
hacía para entregarlos destinos de 
la patria á una fracción de sus hi-
jo», si no á todos. Acusó á nacio-
nalistas y republicanos de falsear y 
adulterar el espíritu de la revolu-
ción y, discurriendo sobre la ley 
Platt, la juzga conveniente á la 
seguridad de la patria cubana; 
terminó encareciendo la convenien-
cia de sostener la propaganda con-
servadora. 
der le presta autoridad la fuerza. 
¿Tenemos la faerzaf ¿No? Pues no 
hay más remedio que resignarse." 
E l periódico de que extractamos 
estos discursos, dice que todos los 
oradores fueron muy aplaudidos, y 
regresaron muy satisfechos de su 
obra. 
Más vale así, porque pudieron 
volver descalabrados. 
Pero, por algo dijo el señor Gar-
cía Vélez que Marianao progresa, 
¡Cuánto debe sentirlo aquella far-
macia! 
De L a Tribuna, de Maneanillo, 
días después de haber denunciado 
el asesinato del coronel Castillo, en 
Campechuela, asesinato que se atri-
buye al guardia Carlos Ortiz: 
"Circula con iasistenoia el rumor de 
que el guardia rural Carlos Ortiz fué 
el que le d i sparó á nuestro querido r e -
dactor en jefe, señor A n d r é s Mart in , en 
la madrugada del 23 de Enero p r ó x i m o 
pasado en c o m p a ñ í a de ntro individuo. 
E s t o se dice; nosotros no lo creemos; 
pero se dice. 
A d e m á s , se dice que a l referido 
guardia, la tarde del d í a 22, el cap i tán 
de la guardia rura l , señor Belisario E a * 
mírez, lo h a b í a remitido á la v i l la de 
Oampeohnela, en cal idad de arrestado. 
E s t o se dice; nosotros no lo oreemos; 
pero se dice." 
* * 
Del mismo colega: 
A ú l t i m a hora llegan hasta nosotros 
rumores de que se prepara un nuevo 
crimen en la persona del valiente y 
honrado mayor general Salvador H . 
Bios, por la misma m á q u i n a que hizo 
extinguir la existencia de nuestro que* 
ridís imo amigo el coronel Sr. Rafael del 
Castillo Cañ izares , ex jefe de E . M . del 
referido general Bios. 
E s t o se dice, nosotros no lo oreemos, 
pero se dice. 
A d e m á s , se dice que el c a p i t á n de 
la guardia rura l , S r . Belisario Ramí-
rez, tiene en el puesto de la v i l la de 
Campechuela, á un guardia llamado 
Carlos Ort iz , independiente de la Co-
mandancia del puesto y a dicho, s in 
ninguna autoridad sobre 61 por el hon-
rado sargento Enr ique Mesa, que pre-
feriría primero darse un tiro, antes que 
prestarse á maquinaciones perversas. 
E s t o se dice, nosotros no lo oreemos, 
pero, se dice. 
Con presenoia^de estos rumores, sa-
bemos que los habitantes de la v i l la 
de Campechuela, por conducto de su 
prestigioso Aloalde interino, S r . Joa-
qu ín Cabrera Garoés , ped irá á l a auto-
ridad competente a u t o r i z a c i ó n para 
armar á algunos vecinos con el fin de 
hacer rondas de noche, t e m i é n d o s e nue-
vos cr ímenes . 
Esto se escribe; nosotros 
creemos, pero se escribe. 
no lo 
Eesumió el señor García Vélez, 
que estuvo muy oportuno. 
Según é l , Marianao progresa, 
pues ya han podido escucharse los 
discursos de tres distinguidos ora-
dores sin que se levantase una sola 
voz de protesta, ni se hubiese ape-
dreado á nadie, como en vísperas de 
las últimas elecciones. 
Examinó la organización munici-
pal, y la encontró pésima, sirvién-
dose, para este examen, del Ayun-
tamiento de Marianao, que es un 
caso típico de desbarajuste. 
Hablando de lo que llaman opi-
nión pública, decía: "¿Qué es la opi 
nión pública! ¿Qué se entiende aquí 
por opinión pública! ¿Las masas in-
conscientes que aplaudieron á Wey 
ler, que aclamaron delirantes á Má 
ximo Gómez y que hoy vociferan 
contra la enmienda Platt, ignoran-
do, por supuesto, su contenido?" 
Calificó de irregular y sin autor! 
dad la Convención, en cuyas elec-
ciones intervinieron con escándalo 
Gobernadores, Alcaldes y otros f un 
cionarios. Se ocupó de la ley Platt 
que la dura ley de la necesidad nos 
obliga á aceptar, con las observa-
ciones consignadas por el señor Gi 
berga, y consideró al pueblo cubano 
sin condiciones paia oponerse á la 
voluntad manifiesta del coloso yan 
ki. "Ningún pueblo débil es absolu 
tamente soberano, concluyó. L a so 
beranía reside en el poder, y al po 
Vaya, que la historia aún sirve 
para algo. 
Celebrando como se merece, E l 
Vigilante, de Gnanajay, la conduc-
ta francamente favorable á la ley 
Platt del gobernador de Pinar del 
Río, Sr. Qnilez, recuerda lo que de-
cía el gran historiador Polibio, na-
rrando las proposiciones de paz que 
Esoipion hizo á Asdrúbal, cuando 
ste exclamó, dándose redoblados 
golpes en la coraza: "Pongo á los 
dioses y á la fortuna por testigos de 
que el sol no verá á Cartago des-
truida y á Asdrúbal vivo. Para un 
hombre de corazón, no hay más no-
ble sepultura que las^cenizas de su 
patria." 
Y añade Polibio, según E l Tigi-
lanU: 
"Guando el General de los oartagi-
neses, A s d r ú b a l , a b r a z ó , suplicando, 
las rodillas de E o i p i ó n , d i r i g i é n d o s e 
é s t e á los circunstantes, dijo: Ved có-
mo castiga la fortuna á los hombres 
imprevisores. E s t e es A s d r ú b a l , que 
rodeado antes de amigos y poderosos 
auxiliares, cuando le propuso oondioio* 
oes humanitarias y honrosas, respon-
dió que la m á s bella sepultura eran las 
cenizas de la patria, y vedle ahora be-
sando mi mano de general para obte-
ner la v ida y cifrando en mi todas sus 
esperanzas. E s t e e s p e c t á c u l o prueba 
que nadie debe decir ni hacer cosa que 
no sea conforme á su pos i c ión social." 
Demonio! Debía leer ese pasaje 
de Polibio el señor Asdrúbal Gó-
mez y su legionarios» 
Luego nos preguntará algún co-
ega por qué copiamos áe E l Vigi-
lante. 
P u e s . . . . por 
Ko se crea por lo que llevamos 
dicho, que la región Oriental sea, 
ni mucho menos, una balsa de 
aceite. 
Ahí está el Sr. Castillo Duany, 
en el Hotel de Inglaterra, diciendo 
á todo el que quiere o|rlo, que el 
problema cubano es más complica-
do en aquella región que en ningu-
na otra de la isla, por la falta de 
cultura y la héterogenidad de su 
población. 
L a prensa licenciosa, s e g ú n é l , sin 
freno y sin ley, barajó á su antojo, 
desde los comienzos de la i n t e r v e n c i ó n , 
á las personalidades m á s salientes, y 
con la diatriba, la calumnia y la injuria 
se oreó una t e n s i ó n moral, que fué 
dividiendo, trayendo antagonismos, 
chocando pasiones, s e p a r á n d o s e de la 
tarea de fundar patria, para pensar 
só lo en intriguillas personales, fomen-
tando por una parte la ambic ión y por 
otra el odio. 
Nuestros representantes, el Gobier-
no, quien y cuando corresponda, deben 
tener en cuenta que lo que se legisla 
para la provincia de la Habana, que 
ea bueno, no resulta serio para nuestro 
territorio, porque son distintos los me-
dios sociales en que se mueven. 
. _ m i-.-J * m .. 
E l Part ido Bepublicano e s t á al l í 
compuesto de toda la parte seria de 
arraigo y de intelectualidad, s in exclu-
s ión de rozas, y las personas de color 
inteligentes, figuran en sus filas. E l 
titulado Part ido Nacional, que a l fun-
darse no t e n í a como hoy tiene re lac ión 
alguna con el del mismo nombre en la 
Habana, comprende masas ignaras, 
sencillas, la mayor ía de buena fe, que 
se dejan arrastrar por los falsos senti-
mientos que le despiertan una media 
docena de ambiciosos que quieren es 
calar el poder á su costa. H a n hecho 
y hacen un d a ñ o cruel las predicacio-
nes de esos titulados po l í t i cos tan poco 
escrupulosos. Cuando el per íodo elec-
toral pasado, arengaban á las gentes 
pacíf icas de los campos, c o n c i t á n d o l o s 
á la guerra si no se o b t e n í a la inme-
diata absoluta independencia, y esos 
mismos corifeos son los que e s t á n pi-
diendo tropas americanas para res-
guardar los colegios electorales, como 
g a r a n t í a de orden, del que son ellos 
los perpetuos perturbadores. 
H é a q u í precisamente el mayor pe-
ligro: la mala d irecc ión que l leva a 
nuestras capas sociales m á s modestas, 
pues careciendo de sufioiente ins truc-
c i ó n , sin saber siquiera leer ni eaoribir 
una gran mayor ía con el derecho del 
sufragio, pueden caer los organismos 
gubernamentales en manos i n h á b i l e s , 
y el progreso no cabe en medio seme-
jante. Loa legisladores cubanos deben 
huir de todos los sentimentalismos pa-
r a pensar seriamente en aquella im-
portante parte de la patria oubana. 
E n cuanto á la ley Plat t , el partido 
que yo presido, la a c e p t ó como medida 
fatal, inevitable, que resuelve el pro-
blema de la i n t e r v e n c i ó n , y permi t i rá 
que el p a í s , cuanto antes, atienda al 
desarrollo da su riqueza y á l a estabi-
lidad de su Gobierno. Con referencia á 
su a c e p t a c i ó n , hemos hecho alguna 
salvedad importante. E n oambio de la 
ley Platt , pedimos ventajas e c o n ó m i -
cas, porque dentro del molde de las 
tarifas americanas para nuestros pro-
ductos, no podremos producir con ven-
taja, y la ruina de nuestra industria 
azucarera es inminente. Es toy seguro 
de que la comis ión que se e n c o n t r a r á 
muy pronto en Washington a t e n d e r á 
ese particular. 
Se conoce que cansado de espe-
rar el señor Bravo Correoso las 
garantías que solicitaba de la Se-
cretaría de Estado y Gobernación, 
ha resuelto pedir fuerza al gober-
nador militar, general Whitside 
y desde ayer aotúa en los colegios 
de Santiago de Cuba cierto número 
de soldados americanos en paz y 
compaña con la policía municipal' 
E l hecho, según L a D i s c u s i ó n ^ 
indignado al pueblo, y eso que los 
soldados americanos funcionan en 
calidad de espantajos, ó sea como 
simples particulares, porque no 
usan armas; pero quizá sea eso 
mismo lo que más irrite á las gen 
tes, que dirán, y con razón, que los 
toman por pardales en huerto sem-
brado. 
De todos modos, no creemos que 
la situación sea tan grave como la 
pinta el colega, porque los pueblos 
tienen un gran instinto; y esto de 
saber que el interventor garantiza 
sus derechos, siempre lo agradecen 
y más si ven confirmada en esa pro-
tección aquella promesa de Jesu 
cristo que dice: "pedid y se os 
dará." 
De esta vez han pedido ejército 
y se lo han dado. No pueden que 
jarse. 
Contrasta con la s i t u a c i ó n po l í t i ca 
de Oriente la e c o n ó m i c a , que no v a del 
todo mal; en las jurisdicciones de G i -
bara y Manzanillo se han fomentado 
algunos grandes centrales. E n la d e l 
Santiago su porvenir e s t á en las mi-' 
ñ a s , cuya riqueza en cobre, asfalto, 
manganeso, es inmensa. A no ser esa 
p e r t u r b a c i ó n que han llevado a l lá mal-
sanos elementos, muchas e s t a r í a n y a 
en e x p l o t a c i ó n ; pero temen las couae-
cuencias de l a funesta propaganda que 
se hace. 
Bien, pero esas perturbaciones 
ya sabemos cómo se calman: pi-
diendo soldados á los interven-
tores. 
Haga el señor Duany lo que el 
señor Bravo Correoso, y una vez 
establecido el orden y la tranquili-
dad en aquella provincia, verá c ó -
mo prospera la industria, se desa-
rrolla el comercio, florece la agri-
cultura, llueven onzas de oro y 
marcha todo lo mismo que una 
seda. 
Y a conocemos el feliz arribo de 
comisión de convencionales á 
Cayo Hueso. 
E n esta primera etapa recordarán 
os lectores que los convencionales 
iban muy seguros del éxito de su 
empresa y muy enteros. 
Esa entereza parece que se ha 
uebrantado un poco en la segun-
da etapa,'que refiere un correspon-
sal en los siguientes términos: 
E l "Ci ty of K e y W e s t " l l e g ó á Mia-
mi ayer lunes 22 á las seis de la tarde, 
poco d e s p u é s s i g u i ó viaje la c o m i s i ó n 
por ferrocarril hasta Washington. 
Los delegados aprovechan todas las 
ocasiones para conferenciar. E n puri-
dad de verdad, el que m á s intransi-
gente se muestra es el joven Portuon-
do, que alardea de que se le a traganta 
la c l á u s u l a tercera, s in que esto quiera 
decir que sus c o m p a ñ e r o s la pasan; 
pero es lo cierto que los otros, á cam-
bio de importantes conoesionea en lo 
económico , parecen dispuestos si no á 
dejarla pasar, á reglamentarla y l imí 
tarla antes de subscribirla. 
Dos días después de embarcados, 
las cinco intransigencias se han re-
ducido á una: la del Sr. Portuondo. 
{Si reblandece el agua! 
SDE WASHINGTON 
17 de Abril 
Se pone, por acá , mucho e m p e ñ o en 
hacer constar que la comis ión de con-
vencionales, mas que á gestionar acer 
ca de la enmienda Piatt , viene á intri-
gar contra ei general Wood. JSs posi-
ble que á las dos tareas se consagre la 
comis ión; pero tengo por sospecboso 
ese e m p e ñ o de los po l í t i cos adictos a l 
gobierno de Washington. Be busca, 
al parecer, quitar importancia á los 
comisionados, achicar el asunto y jus -
tificar el que Mr. Mac K i n l e y no retra-
se en viaje al Oeste, anunciado para el 
día 29. 
Se insiste en que el Presidente no 
puede tocar á la enmienda P la t t , cosa 
que, en verdad, nadie le pide, pues 
harto sabido es que solo el Congreso 
tiene facultades para eso. Se a ñ a d e — 
y esto y a ea razonable—que el Pres i -
dente eoio admi t i rá negociaciones so-
bre la base de la a c e p t a c i ó n de la en-
mienda, y que, cuando regrese de su 
e x c u r s i ó n , a l lá para Junio, se t r a t a r á 
esta materia, ei, como se espera, los 
comisionados se quedan por a c á hasta 
entonces. Por donde me ratifico en lo 
que ayer dije; esto es, que la puerta 
sigue abierta á las negociaciones. 
S i en esa I s l a hay elementos deseo-
sos—como se nos t e l e g r a f í a — d e derri-
bar al general Wood, no se les d a r á 
gusto, por ahora, á e ha publicado que 
el general tiene toda la confianza del 
Presidente y del ministro de la G u e r r a 
y que no ha hecho m á s que aplicar la 
po l í t i ca ordenada por é s t o s . Claro es-
tá que si la permanencia de Mr. Wood 
en C o b a llegara á ser perjudicial , no 
se vac i lar ía en ponerla t é r m i n o y que 
él mismo se apresurar ía á retirarse, 
puesto que ahí nada tiene y a que ga-
nar desde que lo han hecho general 
del e jérci to . 
Persona hay, ahora, el menor s ín to -
ma de desacuerdo entre el gobierno y 
el general; y, s e g ú n la gente bien in-
formada, la opos i c ión a l Gobernador 
Militar e s t á l imitada á un grupo polí-
tico, que va perdiendo c r é d i t o en 
Washington; por m á s que esta p é r d i d a 
de créd i to no se traduzca en p é r d i d a 
de empleos. 
No se oculta—y este ea otro dato en 
pro de la c o n t i n u a c i ó n del general ahí 
—que se conf ía ea Mr, Wood para lo-
grar la cooperac ión de los po l í t i cos , 
hoy alejados del poder, que aceptan la 
enmienda Platt y muchos de loa cua-
les no tienen antecedentes revolucio-
narios. Se oree que a l general Wood, 
por conocer ya el pa í s , le -será m á s fá-
cil que á otro personaje conseguir ese 
resultado. 
Se e s t á operando aquí una r e a c c i ó n 
curiosa en contra del personal revolu-
cionario; y en ella, como en todas laa 
reacciones, se corre el riesgo de ir de-
masiado lejos. E l haber estado en la 
gaerra, que ha sido hasta el presente, 
una r ecomendac ión , se convert i rá , pro-
bablemente, en una mala nota para el 
gobierno de Washington. 
Loa americanos que politiquean son 
así. Cuando el incidente de Yenezue-
la, pusieron á Inglaterra por los sue-
los; al sobrevenir la guerra con E s p a -
ña, prodigaron á Inglaterra las mani-
festaciones de afecto. Los separatistas, 
que eran ea 1897 héroes , q u e d a r á n 
reducidos en 1902 á l a c a t e g o r í a 
de aventureros. Es toa cambios, no 
son inconstancia ni ligereza; ai no 
lo que Bi smarck l lamaba p o l í t i o a rea-
lista, A l que se necesita, se le elogia 
y hasta se le convida; al que estorba, 
se le denigra, á reserva de elogiarle 
cuando haga falta. 
Se ve que á este gobierno le convie-
ne que le ayuden los moderados; pero, 
á ellos ¿lea c o n v e n d r á ayudarle Incon-
dioionalmentel ¿Van á ser sooioa ó 
dependientes! Sí aguardan algo ¿no 
entrarán en el poder por la puerta 
grande? 
X r . Z . 
M m l m i 
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—Sí , el rey de Navarra me las d i ó , — 
dijo Mauricio que s a l u d ó y se fué de-
jando asombrado al rey ante el que se 
presentó un nuevo personaje; una mu-
jer enlutada y de rostro inteligente, 
pero muy ceñudo.—¡Mi madrel—es-
«lamó Enrique I I I . 
, —Señor,—dijo Cata l ina de Medí-
eie,—ha sonado el primer t a ñ i d o fúne-
bre de la campana que anunciaba el 
fin de los Yalo is L a tumba se 
abr ió y a para nuestra d i n a s t í a ¡adiós 
•efiorl 
D O S R E Y E S Y U N B B Q I O I D A 
I 
— Y e o que, por desgracia, vuestra 
eminencia, cont inúa sin apetito,—ex-
clamó Paterne, y BU alteza real mon-
sefior Carlos duque de B o r b ó n , carde-
nal y tío del rey Enr ique de Navarro, 
tüBpiró y respondió : 
—Tienes razón, Faterne, j a m á s es-
tuve tan inapetente como hoy y eso 
que no tomé á las nueve m á s que un 
tazón de chocolate. 
— Y o s é por que pasa eso. 
—¡Lo sabes y no me lo dices, des-
venturado! 
— T e m í a ofender á vuestra eminen-
cia,—dijo Paterne, y e) cardenal vo lv ió 
á suspirar y cruzando los brazos sobre 
la mesa respondió: 
—Habla , te lo pregunto porque un 
hombre que tiene el e s t ó m a g o echado 
á perder no es susceptible. 
S u c e d í a esto en el a ñ o de gracia de 
mil quinientos ochenta y nueve, en el 
mes de Junio y á los cinco a ñ o s justos 
de ocurrir los sucesos que hemos na-
rrado anteriormente. E l t ío paterno 
de Enr ique de Navarra , acababa de 
comer en su castillo de V e n d ó m e y ha-
blaba con su fiel Paterne. 
¿Quién era Paterne? Pues un hom-
brecillo rechoncho, amarillento y cal-
vo, vestido de ec les iás t i co que desem-
p e ñ a b a a l lado de su eminencia las 
funciones de cape l lán y de ayuda de 
cámara . E l cardenal, hermano del 
duque Antonio, padre de Enr ique de 
Borbon, era un personaje de sesenta y 
cinco años , pero que no representaba 
m á s que cincuenta y trataba de no 
aparentar m á s que cuarenta y cinco. 
E r a alto y bien formado, t en ía una ca-
bellera que so conservaba negra, gra-
cias á ciertos procedimientos alqui-
mistas, como decían eu aquella época , 
y unas manos muy blancas de las que 
estaba orgulloso. Aunque cardenal 
no hab ía recibido ó r d e n e s mayores ni 
dicho por l a misa, siendo esto muy 
c o m ú n por entonces en los pr ínc ipe 
de la iglesia. 
E l rey de F r a n c i a no p o d í a interve 
nir para nada en el señor ío de Vendo 
me, pues era un feudo hereditario de 
la casa Borbon. 
Acaban de dar las ocho, o s c u r e c í a 
y Paterne, en pie deladte del cardenal 
estaba tan tieso y cuadrado como se 
lo permit ía su volumnioso abdomen. 
—De m a n e r a , — d e c í a el cardenal 
haciendo pedacitos un corcho,—que 
t ú sabes por q u é no tengo apetito. 
— S í , y s i vuestra eminencia me lo 
permite 
— S í , la verdad sobre todo y s 
n i n g ú n rodeo. 
— V u e s t r a eminencia se aburre so 
beranamente con la v ida que lleva 
No basta ser cardenal, porque cuando 
se l leva el apellido de Borbon, se tiene 
la sangre ardiente y gusta el olor de 
la pó lvora y el son de los clarines 
guerreros y en vez de nna birreta de 
bía monseñor usar usar un casco,— 
susp iró el cardenal,—monta á caballo 
y dar batallas. 
—Poro ¿á q u i é n ! — p r e g ú n t ó el car . 
denal. 
—¡A, cua lquiera! -d i jo el b é l i c o s 
c a p e l l á n , — A los hugonotes, por ejem-
I p ío . 
I — M i fiobriuo lo es. 
y los critoj iotwos 
Sooretam da Agricultura, 
Comeroio é Industria 
Habana, abril 22 de 1901 
Sr. Director del D I A R I O D E LA. K A -
RISA. 
Muy s eñor mío: 
A l regresar del campo, me he ente-
rado del suelto ' ' D i m i s i ó n que se im-
pone4' publicado en ese per iód ico , y 
voy á contestar á las preguntas que 
en é l se hacen. 
No tuve inconveniente en formar 
parte de la Oomis ión como Secretario 
de Agr icu l tura , primero: porque para 
arreglar mianegocioa particularea nun-
ca he confiado en la s o l u c i ó n que al 
asunto de los Créd i tos pudiera d á r s e -
le; y personalmente me tiene s in cu i -
dado cualquiera que esta sea, como 
puede fác i lmente comprobar el que de-
see ir á mi ingenio y ver los trabajos 
de recons trucc ión que al l í se vienen 
efectuando desde hace a l g ú n tiempo, 
sin contar, cosa que seguramente igno-
ra el autor del comunicado, que tam-
bién me encuentro entre el n ú m e r o de 
los acreedores. 
Segundo: Porque en una C o m i s i ó n 
tan numerosa, y compuesta de personas 
todas infinitamente m á s competentes 
que yo, mi o p i n i ó n podr ía servir, á lo 
sumo, para aclarar conceptos, pero no 
para determinar criterio, sobre todo, 
cuando lo mismo acreedores que deu-
dores han de ser oidos, y sin duda cada 
cual s a b r á hacer Valer ias razones que 
estime convenientes. 
Y finalmente: Porque la C o m i s i ó n no 
e s t á encargada de resolver como erró ' 
neamente se supone,sino simplemente 
informar, pues l a re so luc ión definitiva 
no se d i c t a r á sin previa consulta á 
Washington. 
S i n embargo, de lo antea dicho, me 
basta que un señor Acreedor Hipote-
cario, aunque no lo sea mío , considere 
que el pertenecer yo á C o m i s i ó n puede 
serle perjudicial, para que se apresure 
á calmar sus inquietudes enviando hoy 
mismo mi renuncia como vocal de 
a. 
De usted muy atentamente, 
P E R F E C T O LAOOSTB 
L a Cata l ina y Barrigona! , promovido 
á nombre de l a s e ñ o r a D * M a r í a del 
C á r m e n V i d a l y otros. 
Continuando en el uso de l a palabra 
el D r . D . Antonio S . de Bustamante , 
dijo que el autor del Decreto de am-
paro era el abogado de la s u c e s i ó n de 
d o ñ a M á r í a de la L u z ' H e r n á n d e z , y 
que s in ese Decreto no hubiera s u r g i -
do esta s i t u a c i ó n . Y como el letrado 
defensor de los señorea F u ayo y S u á -
rez comenzase á hacer la cr í t i ca de ese 
Decreto, el Presidente de la S a l a , se-
ñor Cárloa Ort iz , le i n t e r r u m p i ó r o g á n -
dole que des ia t i éra de ello, á lo que 
a c c e d i ó el doctor Bustamante , no s in 
antes oonaignar la s i t u a c i ó n dif íc i l en 
que se le colocaba, a l no poder entrar 
en la cr í t i ca de laa diapoaiciones lega-
les. 
A g r e g ó que no s a b í a contra c u á l re-
s o l u c i ó n p e d í a el amparo la parte con-
traria , s i contra la que impuso el re-
mate ó s i contra el auto de 26 de agos-
to de 1897; pero que en cualquiera de 
los dos sentidos no era posible la apli-
c a c i ó n del 17 de septiembre ú l t i m o . 
P a r a loa s e ñ o r e a F u e y o y S u á r e z — 
dijo—esa solicitud constituye una per-
turbac ión de sua derechos; elioa vie-
nen ante la S a l a á pedir su ayuda y 
protecc ión , y la S a l a para amparar á 
los s e ñ o r e s Fueyo y S u á r e z en sus d e -
rechos posesorios, puede uti l izar el ar-
ticulo 8° del Tratado de P a r í s , de la 
misma manera que el Secretario de 
Jus t i c ia , en reciente c ircular lo u t i l i z ó 
para defender los derechos de l a I g l e -
sia. 
A ñ a d i ó que en el asunto de que se 
trata se han oreado cuatro haciendas 
que no existen, d á n d o l e s el nombre de 
cuatro posesiones y que no obstante l a 
i n d e t e r m i n a c i ó n m á s absoluta en cuan-
to á las medidas de dichas haciendas, 
el juez de primera instancia del E s t e 
m a n d ó dar p o s e s i ó n de esos terrenos, 
cuyas medidas s i se aunan, no caben 
dentro del radio de la hacienda "San-
to Cristo del V a l l e / » 
L a s cuatro posesiones—dijo—si la 
S a l a las separa, dejan reducida la h a -
cienda de "Santo Cristo del Valle'* á 
la c a t e g o r í a de un sitio cualquiera. 
Dijo que no hay amparo que descan-
se ú n i c a m e n t e en una af irmación y que 
la p o s e s i ó n interina de dos meses no 
puede servir de t í t u l o para fundar un 
amparo, citando un caso resuelto re-
cientemente por la S a l a de lo C i v i l de 
esta Audiencia , en que h a b í a n empe-
zado laa cosas como en el que se ven-
tila, y en el que t a m b i é n hubo dos po-
sesiones tranaitorias. 
A g r e g ó que en el oaao actual ae dis-
cute sobre haoiendaa imaginarias que 
no tienen medidas, y se l a m e n t ó de te-
ner que pasar por aito ciertos aspeotoa 
important í s imoa del asunto, que no po-
día tratar muy á su pesar, porque no 
se lo permit ía l a Sa la . 
Diciendo que é l h a b í a tenido s iem-
pre en eate asunto la seguridad de su 
derecho y que él no p o d í a referir las 
muestras de c o n s i d e r a c i ó n y de respe-
to de que disfrutan en esta soci edad 
sus clientes los aeñorea Fueyo y A l v a -
rez, s i no tuviera una carta del Gober-
nador militar de la is la en que é s t e lea 
ofrece au apoyo y lea expone au propó-
sito y su pensamiento de que loa t r i -
bunalea sean correctos y jnatos. 
C o n c l u y ó manifestando que cuando 
sua olientes han visto para ellos abier-
tas las puertaa de la Cárcel , él tran-
quilo les ha dicho que o b t e n d r í a n en 
definitiva una a l egr ía . 
Seguidamente ae c o n c e d i ó la pala-
bra al licenciado don Adolfo Nieto, 
letrado defensor do la s e ñ o r a d o ñ a 
María del C á r m e n V i d a l y otros, quien 
c o m e n z ó exponiendo que iba á referir-
se ú n i c a m e n t e á lo que reaultaba de 
autoa. 
Dijo que las haciendas B o l o n d r ó n , 
J u a n Mart ín , L a Cata l ina y Barr igo-
nal tienen una existencia real y que 
si no defendidos h a b í a n sido despoja-
dos de ellas, siendo aplicables a l caso 
los ar t í cu los 3? y 7S de la orden nú-
mero 362, aérie de 1900, del C u a r t e l 
General . 
A g r e g ó que dejaba el relato de l a 
novela del "Santo Cristo del V a l l e " 
para el juicio declarativo de mayor 
c u a n t í a é incidente de nulidad en j u i -
cio ejecutivo que tienen promovido sus 
poderdantes. 
Dijo que hasta la fecha nadie m á s 
que loa aeñorea Fueyo y S u á r e z h a b í a n 
criticado la orden de amparo, y como 
el Presidente de la S a l a le pidiese que 
no continuara por ese rumbo, el s eñor 
Nieto c o n c l u y ó pidiendo que se confir-
mase el auto que d e c r e t ó el amparo á 
favor de d o ñ a María del Carmen V i -
dal y otros con las costas de cargo de 
los s e ñ o r e s Fueyo y S u á r e z . 
CONSULTA R E S U E L T A 
L a S e c r e t a r í a de Es tado y Goberna-
c i ó n h a resuelto nna consulta del G o -
bernador C i v i l de esta provincia, en el 
sentido de que aquel centro no ha a u -
torizado de modo expreso al A y u n t a -
miento de la H a b a n a para nombrar y 
separar á los empleados de la Cárce l y 
que no conoce ninguna d i s p o s i c i ó n del 
Gobernador Mil i tar de la is la que ex-
s á m e n t e lo h a y a autorizado. 
POR ADMINISTRAOIÓST 
Por la S e c r e t a r í a de Hac ienda se ha 
resuelto, en v i r tud de consulta formu-
lada por el Ayuntamiento de C á r d e n a s , 
que el precepto del a r t í c u l o 16 de la 
orden n ú m e r o 254 de la serie de 1900, 
hace referencia á todos los ingresos de 
loa Municipios, s in establecer ninguna 
diferencia con respecto á los que fueron 
cedidos por el Estado á loa A y n n t a -
mientoa; y que por lo tanto todoa aque-
llos ingreaos han de aer reoaudadoa por 
a d m i n i s t r a c i ó n , ea decir, por medio de 
funcionarioa municipales remunerados 
con aalarioe consignados en el presu-
puesto, y que h a y a n preacripto por la 
— M o n s e ñ o r ea pr ínc ipe de la iglesia 
y debe repudiar todo parentesco con 
los herejes,—dijo severamente Pater 
ne, y el cardenal, que no quer ía en 
modo alguno hablar de su sobrino y 
heredero, repl icó: 
—De modo que yo d e b í a dar ba-
tallas. 
— S i , monseñor , porque vuestra emi 
nenoia monta muy bien, y el a ñ o pa-
sado m e d e c í a la s eñora senescal de 
Tours , que es una dama muy hermosa, 
que admiraba mucho á su eminencia. 
P a v o n e ó s e el cardenal y Paterno 
cont inuó: 
—Yo quisiera ver á monseñor arma-
do de punta en blanco. 
—¿Y crees que as í recobrar ía el 
apetitol 
—¿Quién lo duda? Y su eminencia 
hiciaae un viajecito á Toare, á la vuel-
ta comer ía como un ogro,—el carde-
nal se e s c a n c i ó un vaso de vino y sus-
piró con m á s fuerza murmurando: 
—Pertenezco á la iglesia. 
— V u e s t r a eminencia no tiene m á s 
que las ó r d e n e s menores que se dispen-
san en casos especiales y podr ía dedi-
carse á otra p r o f e s i ó n . . . . á la de las 
armas, marcharse á la corte y mandar 
nn ejérci to . 
— E l rey no me necesita m á s que pa-
r a organizarle procesiones ¿te acuerdas 
de la ú l t ima? 
i — F u e soberbia, p e r o . . . . 
Paterne ca l ló indeciso y el cardenal 
frunció el entrecejo creyendo que se la 
SANTO CRISTO DEL VALLE. 
A y e r t e r m i n ó en la S a l a de lo C i v i l 
de esta Audiencia , la v is ta de la ape -
lación establecida por loa s e ñ o r e s don 
Fernando Fueyo y don Dionisio S a á -
rez, en el incidente de amparo de laa 
posesiones B o l o n d r ó n , J o a n Mart ín , 
iban á criticar,—yo hubiera querido 
que el rey fuese cardenal y é s t e rey,— 
el cardenal se e x t r e m e o i ó . — ¡ Q u é rey 
m á s francésl Ac t i tud marcial 
noble continente, todo se r e ú n e en 
vuestra eminencia. 
— E r e s muy adulador Paterne—dijo 
el cardenal, y s u s p i r ó . — N o soy m á s 
que un pr ínc ipe de la iglesia y no rey. 
Es te vive, y el d ía que muera gritare-
mos. E l rey ha muerto ¡v iva el rey! 
— Y este rey podr ía ser vuestra emi-
nencia. 
—No, no me corresponde á mí ser rey 
de F r a n c i a sino á mi sobrino el rey de 
Navarra . 
— ¡ U n here je !—exc lamó Paterne r e -
s i g n á n d o s e . — T e n d r í a que serlo mues-
tra eminencia, porque el Pont í f i ce dis-
pensar ía esos votos. 
— L a verdad es que no me disgusta-
ría aer rey de F r a n c i a , — m u r m u r ó el 
cardenal q u e d á n d o s e pensativo. 
Y en el momento mismo eu que esto 
d e c í a el cardenal, abrió Faterne l a 
puerta y dijo: 
— M o n s e ñ o r , ah í e s t á n los represen-
tantea de la ciudad da Par ía , que soli-
citan audiencia de vuestra eminencia, 
—y Paterne se apar tó á un lado y en-
t r ó un b u r g u é s parisiense que dijo: 
— S e ñ o r , traemos la corona-de F r a n -
cia á vuestra majestad,—y Carlos de 
B o r b ó n miró como alelado á Paterne y 
como ai quisiese decirle; 
i — ¿ E r e s brujo l 
L O S CRÉDITOS H I P O T E C A R I O S 
L a C o m i s i ó n designada para propo 
ner la s o l u c i ó n que debe darse al de-
batido asunto de loa c r é d i t o s h i p ó t e 
caries, se r e u n i ó ayer tarde en la P r e 
aidencia del T r i b u n a l Supremo, para 
examinar los d ivéraoa documentos que 
hasta dicho dia h a b í a n presentado en 
la S e c r e t a r í a de aquel T r i b u n a l los 
acreedores y deudores. 
A esta r e u n i ó n no asistieron los se 
ñ o r e s Lacoste y Pichardo. 
L a c o m i s i ó n v o l v e r á á reunirse esta 
tarde. 
A BENHFIOIO D E L AYUNTAMIENTO 
E l Secretarlo de Estado y G o b é r n a 
oión ea de parecer que loa sueldos c o -
rrespondientes al tiempo en que eatu 
vo suspenso el A lca lde municipal de 
Santiago de C o b a , don T o m á s P a d r ó 
G r i ñ a n , deben quedar á beneficio de 
loa fondos del Ayuntamiento de aquel 
t é r m i n o . 
CANDIDATO 
E n B a t a b a n ó ha sido presentado 
candidato para Alca lde Municipal e l 
general Franc i sco P e r a z a . 
REOLAMENTO PARA LAS CÁEOSLES 
E n el proyecto de Reglamento gene-
ral para laa cárce l e s de la I s l a , pre -
sentado por el Secretado de Estado y 
G o b e r n a c i ó n , á la aprobac ión del Go-
bernador militar, ae establecen realas 
para laa distintas atenciones de dichos 
establecimientos y se aumenta equita-
tivamente el aneldo á loa empleados, 
definiendo detalladamente ana debe-
res. 
E L MUERMO 
A y e r ee sacrificaron en el "Establo 
d e O b s e r v a c i ó n Sanitaria, '9 situado en 
la ca lzada de C r i s t i n a , 5 caballos, una 
m u í a y una yegua, atacados de muer-
mo. 
DEVOLUCION D E UNA CASA 
Se ha dispuesto la d e v o l u c i ó n á don 
Vicente Val lbona , de la casa Cerer ía 
n ú m e r o 100, en Guanabacoa , que se 
h a b í a incautado el E s t a d o por d é b i t o s 
de contribuciones. 
E L P R I M E R GRADO D E APREMIO 
Resolviendo una consulta del Teso-
rero municipal de B o l o n d r ó n , ha de-
clarado el Secretario de Hac ienda que 
loa contribuyentes por fincas urbanas 
y r ú s t i c a s no incurren en el primer 
grado de apremio, sino en el caso de 
que satisfagan sua adeudos dentro de 
los plazca de 30 diaa y 8 máa que les 
conceden laa ó r d e n e s n ú m e r o s 254, 270 
y 501, todas de la serie de 1900, del 
Cuarte l general. 
L o s expedientes individuales no se 
f o r m a r á n , pues, hasta l a t e r m i n a c i ó n 
del plazo adicional de ocho dias c o n -
cedido para el pago s in recargo al-
guno. 
M E R C A D O D E MATANZAS 
E l Gobernador mil i tar de acuerdo 
con lo nuevamente propuesto por la 
S e c r e t a r í a de Obras P ú b l i c a a con r e -
ferencia á laa obraa del mercado de 
Matanzas ha resuelto que ae aonocis 
por el Ayuntamiento de dicha c iudad 
la subasta para aquellas obras á la ba-
se del proyecto presentado por don 
EKÜÚÜO DÍ>Í Monte, cuyo presupuesto 
es de 134^000 pesos quedando las obras 
bajo la s u p e r v i s i ó n de ta S e c r e t a r í a 
atendiendo á que el EDstado oootribaye 
á ellaa con la cantidad antes aprobada 
de 30.000 pesos. 
E N SANOTI SPIRITUS 
E l d ía 18 á eso de la una de la tar-
de, ardió p r ó x i m a m e n t e como un cuar-
to de caba l l er ía de yerba de guinea 
sembrada entre el tejar de V e l á z q u e z 
y la margen derecha del Y a y a b o . 
PARTIDO UNIÓN DEMOCRATICA 
Comité del barrio de Dragones 
L a directiva de este c o m i t é tiene el 
honor de invitar á los afiliados al mis -
mo y á loa vecinos del barrio para el 
mitin que ae ha de celebrar el v i e r -
nes 26 del corriente á las ocho de l a no-
che en la casa Sa lud n ú m . 6 4 . — E l Se-
cretario, Gerardo SotoJongo. 
S e g ú n nuestraa noticiaa en este mee-
t ing t omarán parte los s e ñ o r e s Navarro , 
A g ü e r o (D, A r í s t i d e s ) , Cueto y Mon-
tero. 
Se av isa á todoa loa afiliados a l p a r -
tido residentea en el barrio que la Jun-
ta de inscr ipc ión e s t á constituida en 
Z a n j a n ú m . 86 de seis de la m a ñ a n a á 
seis de la tarde hasta el d ía tres de man 
yo, teniendo en cuenta que las anterio-
res inscripoionea no tienen validez y 
que el que no se inscriba dentro del 
t érmino s e ñ a l a d o no t e n d r á derecho a l 
voto. 
H a b a n a 22 de abril de 1901 . -*El Se-
cretario, O. Sotolonga, 
Oomite del barrio del Templete 
Cito á todos los afiliados para la j a u -
ta general que ae ha de celebrar el dia 
26 del corriente á las ocho de la noche 
en los salones de la casa, Mercaderes 
22 (altos), con el fin de reorganizar el 
comi té y tratar á la vez de asuntos de 
gran in terés para el partido. 
Habana y A b r i l 23 de 1901. 
E l Secretario, Baldomcro M e n é n d e z . 
PARTIDO NACIONAL CDBANO 
Ootntíé de Marianao. 
L a J u n t a Direc t iva tiene el honor 
de invitar á ana correligionarios y al 
pueblo todo, al gran meeting que ten-
drá efecto en el teatro de este pueblo 
boy, 24, á laa siete de la noche. 
O c u p a r á n la tribuna los Sces. Alfre-
do Zayas , Antonio Gonzalo P é r e z , 
Sergio Cuevas y Enr ique Ponce, 
Marianao, A b r i l 23 de 1901.—El V i -
cepresidente, JDfr, Edgardo Anglés. 
Oomité de San Leopoldo 
D e orden del aeñor Presidente cito á 
los aeñorea afiliados de este Comité 
de los señoree Torralbas, Mosquera, 
Mendieta, Rodr íguez , Bonache», 0-
P a r r i l l , Vil lavicencio, Polanoo, Veiga, 
Z á r r a g a , Alfonso, González, Fonoe, 
D í a z , Z á r r a g a y Hoyos. 
L e y ó s e el acta de la anterior y fué 
aprobada. 
T r a t ó s e en primer término de la re-
v i s i ó n del acuerdo tomado por el Ayan-
tamiento en la p e n ú l t i m a sesión, refe-
rente a l reintegro de los cuarenta y nn 
centavos cobrados de más á los, enpo-
menderos del Bastro de ganado menor 
y d e s p u é s de haber expuesto el señor 
Ve iga laa razones que tuvo para pedir 
la r ev i s ión de dicho acuerdo. 
E l Presidente ordena á la Secreta-
ría dé lectura al escrito de ios enco-
menderos, ea el cual consta la renoe-
ola qne hioieron á tavor del Mnnioi-
pio de una parte de lo que éste les hn-
bo cobrado de más; del acuerdo que 
ocn motivo del citado escrito tomó la 
Oorporaoióa , y do otra instaaoia de 
diohí/S encomenderos solicitando dejar 
sin efecto la donac ión hecha en la pri. 
mera instancia presentada con aquel 
fia. 
E l s e ñ o r Ponce, teniendo en cuenta 
los antecedentes que arrojan loe doon. 
meatos l e ídos , propone la devolcoión 
total de lo que se les cobró demás, des-
p u é s de haber iustiñofido el legítimo 
derecho que cada cuad tiene para per-
c ibir dichas cantidades. 
E l s e ñ o r Polanoo, opina asimismo el 
deber eo que se encuentra el Ayunta-
miento de reintegrar á los encomende-
ros en lo cobrado de más , puesto qna 
aquellos, a l hacer donación á favor 
del Municipio, lo hicieron condioio-
nalmente. 
H a b l a d e s p u é s el presidente demos-
trando de manera ooncluyente qae loa 
encomenderos tienen perfecto deraclio 
á ser reintegrados en esas sumas, da-
do qae l a Oorporao ióa no tomó eg 
c o n s i d e r a c i ó n la oferta de una manera 
formal. 
E l s e ñ o r Ve iga habla por último 
nada m á s que para tratar del asaüco 
qae se debate para dirigir unos osaa-
toa elogios á la presidencia por an da-
s i g n a c i ó n para AJcalde; ésta dá la» 
gracias al preopinante, y la Secreta-
ría en ese instante suba á la presiden-
cia con él expediente ea la mano, lla-
mando l a a t e n c i ó n del aeñor Gener 
acerca de alganos acoerdog recaídos 
en dicho espediente, los cuales no se 
h a b í a n leido. 
L a presidencia lo hacer saber así al 
Cabi ldo, ardenando á la Saeretftría dó 
lectora de aqnó i lo s , caíaplimeaEado 
lo cual y d e s p u é s da haber aaado'dft 
la pa labra sobre el mismo asaatoioa 
señorea Ponce y Veiga, la preaidonoia 
i n d i c ó a l s e ñ o r V e i g a la ooavenisnoia, 
de eomo aator para revisar el acaerdo 
ú l t i m o , formulase la manera de solu-
cionarlo. E n oumplímie'nta de lo in-
dicado por la presidaooia, el señor 
V e i g a d i c t ó á la Secretar ía la siguien-
te mociórí: ' 'Qae á parrir doi 9 de Ju-
nio de 1899, f a l l í s en que m puoiicó la 
orden mintar n ú m e r o 258, sea devuel-
to á loa eacocaeoderos del l iwírode 
ganado menor las demasíísís décuf* 
renta y nao y veinte centavos «obra-
dos por concepto de derechos sobre 
matanza y acarreo, previa la exhibi-
c ión de los recibos correspoodieüües y 
la ident i f i í íaoióü psrsoaai ," 
L a moc ión aaSerior f a é aprobada por 
unamidar]. 
E l s e ñ o r Alca lde propuso, y fué apro-
, prorrogan la s e s i ó n por media ho-
r a para despachar alguaoa aeantos 
m á s y evitar que la prensa pueda decir 
que la s e s i ó n se h a b í a dedicado á tra-
tar de un solo asunto. 
F u é aceptada la renuncia qué del 
cargo de inspector mnaioipal á laa ór-
denes del Aloalde p r e s e n t ó D . Narciso 
G ó m e z del Olmo, n o m b r á n d o s e eá sn 
logar á D . Domingo Mora. 
D i ó s e cuenta de una iastaacia firma* 
da por propietarios y VQOÍBOS del ba-
rrio de Medina, solicitando el estable-
oimieato de u a Parque en dicho barrio 
y se a c o r d ó pasar dicho documento al 
Departamento de logenieroa para qne 
le atienda, l e v a n t á n d o s e la ses ión á las 
siete en punto. 
Europa j Americá^ 
MUEETS DE UN AVSNTÜSEEO 
ITALIANO 
E l New Zoyfe i Z m i í á participa qne 
h a muerto en un hospital de Washing-
ton nn antigno oficial de la Marina 
i ta l iana» el S r . C é s a r Celso Moreno, 
coya existencia, l lena de aventuras, 
padiera serv ir de base á una int¿re&ün-
te novela. 
D e s p u é s de haber tomado parte en 
I la guerra de Cr imea , donde logró dis-t inguirse por su bravura, Celso More-no m a r c h ó á laa Indias orientales. Allí 
contjajo matrimonio con la hija del 
S u l t á n de Sumatra; mas habiendo fo-
mentado una r e v o l u c i ó n , tuvo necesi-
dad de huir á bordo de un barco de 
guerra f r a n c é s . 
Es tablec ido en China , logró conquis-
tarse una s i t u a c i ó n preeminente al la-
do del Emperador. Más tarde hnyó á 
H a w a i , donde l l egó á ser primer mi-
nistro del Bey Kalakaoa . 
Hace pocos años reapareció en I t a r 
Í
l ia, p r e s e n t á n d o s e candidato en unas 
elecciones legislativas. Derrotado por 
su competidor, e m b a r c ó s e de nuevo 
con rambo 4 I c U s t a d o B Unidos. 
n 
L o s representantes de P a r í a , como 
ellos se titulaban, eraa tres burgue-
ses. E l primero representaba á loa car-
tidorea y peleteroa, uno de loa gremios 
m á s poderosos é influyentes. E r a un 
H é r c u l e s , y d e c í a n que h a b í a atontado 
á un baey de un p u ñ e t a z o . E l segun-
do era un hombrecillo regordete y me-
loso, que representaba á los p a ñ e r o s y 
sastres, y, por ú l t i m o , el tercero, pare-
cía un grave personaje, con su frente 
oalva y gran barba blanca, pero no te* 
nía m á s que un ojo como Horacio Co-
dee. E r a el c é l e b r e señor de B o c h i -
bond que perd ió ese ojo en el memora-
ble combate en que Cri l lon, Mauricio, 
E n r i q a e de B o r b ó n y un p u ñ a d o de 
gnardias reales tuvieron en jaque una 
noche á todo el pueblo par i s i én . E l ojo, 
como ee va á ver, c o s t ó caro a l rey E n -
rique I I I , pues Eochibond iba á V e n -
d ó m e en nombre del ayuntamiento y 
del gobierno proviaional de la c iudad 
de P a r í s . 
D e s p u é s de enterarse de la cal idad 
de los emisarios y de reponerse nn tan-
to de su sorpresa, p r e g u n t ó ei carde-
nal á Eochibond: 
— ¿ E n nombre de q n i é n me ofrecé is 
la coronaf 
— E n el de F r a n c i a . 
— E s o es muy vago. 
— E n el de la Santa L i g a qne os la 
brá de celebrarse el jueves 25 de loa 
oorrien&eS; de ocho á diez de la noche, 
en A n i m a s 135, con el objeto de desig-
nar los candidatos que habrá de pro-
poner el C o m i t é para Alcalde , Tesorero 
y Concejal del A f untamiento. L a de-
s i g n a c i ó n ae hará por medio de vota-
c i ó n secreta, c e r r á n d o s e la e l e c c i ó n á 
laa diez en punto de la noche. Como 
en la v o t a c i ó n no p o d r á n tomar parte 
máa que loa afiliados qne e s t é n inscrip*. 
tos en el registro de este C o m i t é , ee 
ruega á los qoe no se han registrado 
aun qne pasen á inscribirse ea esta Se-
cre tar ía , V ir tudes n ú m e r o 100. 
Habana , abri l 23 de 1001 .—El Secre» 
tario, Pedro A . Navarro, 
SESION MimCIPAL 
D E A Y E E 22 
A las cinco y onarenta minutos se 
a b r i ó la s e s i ó n bajo la presidencia del 
Alcaide , s eñor Gener, con asistencia 
Bate petsonaie extraordinario ha 
muerto á los setenta años de edad,;? 
en la m á s horrorosa miseria, después 
de haber sido varias veces millonario. 
LOS VAGONES* PÜLLMAH 
m EUEOPA 
S e g ú n el New Yorlc Bevnl i , {aüoaí-
p&ñía de sleepingcan Pnllman se pre-
para á hacer ana seria oompet&neia m 
EQuropa á las Empresas qoe explotan 
el referido negocio, 
A l efecto han dado principio laa ne-
gociaciones coa e\ (iobierao italiano 
para establecer los santnosos cara 
americanos en aquellas Uosaa férreas, 
a n a vez que termine el contrato cotí la 
O o n m p a ñ í a de Wagomlits. 
mediato del trono y como no hay 
rey 
— ¿ H a muerto? 
—No, vive . 
—Dispensadme, pero no me gusta 
dedicarme á descifrar enigmas. 
— S e ñ o r , — d i j o Eochibond,—^Enrique 
de Valo is e n g a ñ ó á F r a n c i a haciendo 
al ianza con loa hugonotes,* el P a p a le 
e z c o m o l g ó y la Santa L i g a le depuso 
y noa e n c a r g ó pne v in iéaemoa á ofre-
cer la corona á vuestra majestad. 
— E s o ea demasiado grave, aeñorea, 
— o b s e r v ó el cardenal. 
— E l pueblo grita en P a r í a á voz en 
cuello: ¡v iva Car los X I 
— E s verdad, yo seria Car los X si 
subiese al trono. 
— S u b i r á vueatra eminencia. 
—No me parece tan fácil la coaa,— 
i n d i c ó el cardenal que t e n í a muy buen 
sentido. 
¿Por q u é ! — p r e g u n t ó E o c h i -
bond. 
— F i j a o s en lo que voy á decir. De-
oís que el P a p a e x c o m u l g ó á E n r i q u e 
de Valo i s ¿en d ó n d e se hal la és te? 
— E n Sa int Cloud. 
— E s t a r á con su corte en la qne figu-
ran los s eñores de Cri l lon, Montmorea-
cy, Condé , Joyense y m a c h í s i m o s otros 
y con elloa oa buen ejérc i to compuesto 
de suizos, reitres y laaecjaeaetea,— 
Eochibond frunció el entrecejo.—Su-
pongamos que acepto la corona, os 
a c o m p a ñ o á P a r í s y el pueblo me reoí-
ofreoe porque eois el heredero más ln~; be con palmas, me llevan al Lonvre y 
E L OSCAR 11 
E l vapor noruego de este nombre fondeó 
en puerto ayer procedente de Filadslfia 
con cargamento de carbón. 
me proclaman rey oon el nombre: de 
Carlos X . 
— A s í pensamos hacerlo. 
—Pero mientras tanto,—añadió el 
cardenal ,—Enrique de Valois sitia i 
P a r í s , lo asalta, pasa á cuchillo á los 
burgueses y manda cortar la cabeza al 
usurpador Carloa X . 
— Ñ o s u c e d e r á nada do eso, secoj) 
porqae nuestra causa ea jastaj/J/íí 
e s t á con n o s o t r o s , — c o n t e s t ó M i - ' 
bond. 
—Necesito meditarlo, señores, coa-
soltarlo oon el E s p í r i t u Santo y pedirla 
que me ilumine. 
— E n P a r í s nos e a p e r a n . . . . 
—No creo que p o d á i s volverhoyy 
entiendo que lo mejor es que os quedéis 
aquí esta noche y m a ñ a n a taadréel ha-
nor de daros c o n t e s t a c i ó n . 
A c e p t ó Eochibond la proposicióay 
saa c o m p a ñ e r o s le imitaron. Faterae 
lea tíió alojamiento y mandó que lea 
sirviesen de ceaar. L e a hizo cotnpaQía | 
y les p i d i ó noticiaa de Parla y de la po-
l í t i ca , y d e s p a é s le dijo: 
— F i a d en mí que monseñor acep- i 
tará . 
— ¡ Q u e Dios oa oiga!—oontsataroa 
loa burgueaes. 
Paterne ae faó á.ver al cardenal que, 
ante loa reatos de la cena, habíase en» I 
tregado á una profunda meditación. 
A l ver entrar á su cape l láa le dijo:-
— ¿ Q o é te parece eato? 
— Q u e es un hermoso s a e ñ o . 
L A MATANZAS 
Procedente de Now York entró en puer-
to ayer la barca americana Matanzas, on 
lastré de agua. 
A L I C E BRADSHAW 
Ayer salió para Mobila el bergantín in-
glés Álice Bradshato en lastre. 
E L L A G EIÍLES 
Con destino á Pasoagoula salió la goleta» 
americana Elía Elles en lastre. 
L Y M A N W L A W 
En lastre salió ayer para Rrunaw'ck l a 
goleta americana Ltfmin W Laio . 
PABLO SENSAT 
El bergantín español r ab io Sensat salió 
ayer con destino á Tampa. 
E L NIAGARA 
Con destino á New York aa1ió ayer tar-
de el vapor araericino N iága ra , condu-
ciendo carga de tránsito* 
GANADO 
El vapor americano Fanita, qno fondeó 
en puerto ayer procedente de Tampa, im 
portó para los señores Lykos y borraanos 
304 reses vacunas. 
SEÑALKMIBNT08 P A E A HOY 
TRIBUNAL" SUPREMO 
Bala de lo Cr minal: 
Recurso de casación por infracción de ley 
establecido por Gabriel Canut en causa por 
prolongación de funciones. Ponente: señor 
O'Farrill. Fiscal: sfiñor Travieso. Letra-
do: Ldo. Gaicía Balsa. 
Recorso de casación por infracción de ley 
«stablecido por J . M. F . y otro on cansa por 
Injurias graves Ponente: señor O'Farrill. 
Fiscal: señor Vías. Liotrados: Ldoe. Lóper, 
Zayasi, Corzo y Pessiuo. 
SecretaFio, Ldo. Castro 
AUDIENCIA 
Sala de lo Civil: 
Declarativo de moyor cuantía seguido por 
doña Victoria del Rio contra D. Manuel 
Martínez sobre nulidad de juicios verbales. 
Ponente: señor Demostré. Letrados: licen-
ciados Laguardia y Estrada. Juzgado, del 
Sur. 
Secretario, licenciado Almagro. 
JUICIOS ORALES 
Seedón primera: 
Contra Mannel Moróndez, por diaparo do 
arma. Ponente: señor L a Torro. Fiscal 
señor Divinó. Defensor: Ldo. Arango. JuZ' 
gado, del Esto. 
Contra Manuel Frpxodes, por hurto. Po-
nente: señor Menocal. Fiscal: señor Por-
taondo. Defensor: Ldo. García Balsa. Juz-
gado, del Oeste. 
Secretario, licenciado Mlyorea. 
Sección segunda: 
Contra Abelardo González, por rapto. 
Ponente: señor Presidente. Fiscal: señor 
Benítez. Defensor: Ldo. Céspedes. Juz-
gado, del Norte. 
Contra Ramón Diaz y otro»», por juego 
prohibido. Ponente: ñor Presidente. Fis-
cal: señor Benítez. Defensor: Ldo. Zayas. 
Juzgado, del Sur. 
Secretario: Ldo. Villarrntla. 
BIBLIOGRAFIA 
Tratado tfórioo-práotico de g r a m á t i c a 
monada del lenguaje care l iano, primer 
grado, por D. Gregorio Ortega y N V 
tarro, Viaedireotor d é l a Escue la Nor-
mal de Verano de Sanca (Jlara. 
Acusamos, por ahora, recibo de esta 
iDteresante obra gramatical y damoa 
gracias al aator por el obgeqalo, pro-
metiendo Ueria y ocaparnoa más tar-
de en emitir nuestro jaioio. 
La primera impresión que produce 
es agradable y con visos de ser na li-
bro muy útil y adaptable á las eaoue-
¿etá aderaba elegantemente impreso 
y enoüSáeniado en la imprenta " L a 
tlDivereal1", de loa Srei?. Ku iz , Herm v 
noi—Habana, 
Memoria de la ¡Sociedad Moht^lesa de 
Bénfjtoenoia, leida oa la J u n t a geno?»1 
de Socios, celebrada el d í a 3 de Fe -
brero de 1901. 
flegón los datoa que preaenta dicha 
memoria, la Sociedad M o n t a ñ e s a de 
Beneficencia, en loa 18 RÍioa que l leva 
de existencia, ha ero oleado en aooorroa 
la osntidad de 160,931 en metá l i co y 
$40,144: en biíiet.t3 y !a l iqu idac ión de 
31 de Enero ú l t imo arrojo un activo 
de 135,604 oro y $092 plata. 
Nuestra enhorabuena á los monta-
fieees caritativos. 
DÍA DE E E O I B O . — M u y gnatosoa 
oamplimoa el encargo que noa da la 
señora viuda de Lombii iode anunciar, 
por este medio, qu« en la noahe de hoy 
recibirá á aus amiatadee. 
Nota simpática: ae bai lará. 
D'ABTAGNAN.—Teraera reprea enta 
oión esta noche en Pay.refi de la b^lla 
opereta de Varney JPAr tagnan 6 Dos 
tmmofqueteros, donde tanto ae luce la 
lefiora Adela Marohesí , nueva tiple 
de la Oompañí» de Tomba, 
Bl libro de D ' ¿ . r t a g n a n vatÁ Qwvitn 
por Pablo Perrier en oolaboi acióu con 
Prevel, el crít ico de Le F í g a r o cuyo re-
cnerdo evocaba en uno de sus úiriojoa 
artíeoloa Ensebio Biaaco al hablar de 
Philipe Gille y de lo couonrridoa que 
m en Paría loa eotierroa de loa esurí-
torea de la talla de Prevel y de Gi l le , 
pues en ellca ee enouentrau loa oouooi-
doe y se pasa el rato. 
Guando ae mnrió Jalea Prevel—es-
cribe Blasco—fut ron hasta el cemftnte-
rio todos loa actores y actrices d« P a -
rís, y por la noche dec ía ü a r * n 
d'Ache: 
—¡Lo que nos hemos divertido en el 
entierro esta mañana! 
EN E L FEONTÓN .—Ka d ía de ir al 
Jai A la i loa aficionados Í»1 juego vasco. 
Habrá hoy partidos y quiniolaa por 
los aplaudidos pelotaris del frontóa 
de la calle de Concordia. 
Be aquí el programa del eapeotáou'o: 
Primer partido, á 25 tanto»1; Alí me. 
ñor, üsaudizasra y Escoriaza (blancos) 
contra San Joan y Paniego meuor 
(azulee). A sacar de loa 7 cuadros 
con ocho pelotas finas do Bilbao. 
Primera quiniela, á 6 tantos; L a v a -
oa, Baooriaza, Alí menor, Pasiego me-
nor, Uaandizaga y San Juan. 
Segundo partido, á 30 t-Antos; Urres-
ti ó Igueldo (blancos) contra Lizuudia 
y A I t a m i r a (azules.) A sacar loa pri-
meros de los 7 cuadros y del 7¿ loa se-
gundos con ocho pe ló tas finas de 
Bilbao. 
Segunda quiniela, á G tanto*1; TSsco. 
t\Ma, Al tamira , Lizundia , Ürrest i , 
Igueldo y Navarrete. 
Bl espectáculo, que dará comienzo 
á las tres en ponto, será amenizado 
por la popular Banda E s p a ñ a . 
A L B I S U . - T r e s obras á cual más 
aplaudida llenan hoy, en este orden, 
«1 cartel de Albisu: 
A las ocho, JSl cabo pr imero . 
A las nueve, £Jl fondo del baú l . 
A las diez, L a noche de ¡San Juan. 
La primera por ia salerosa Soler y 
la última por la sin par L o l a López . 
Mañana, función de gracia de A m a -
dita Morales, el viernes estreno de L a 
Tempranioay nos dirán adiós , termi-
nada que sea la semana, el señor P í -
qaer, la señorita Zabala y el maestro 
Kupniok con su esposa. 
Piqner, por haber cumplido ya su 
contrata, lo mismo que la Zabalita. 
E l popular actor se dirige á España 
para pasar una temporada al lado de 
BU señora madre. 
Al maestro Eopnick viene reempla-
eando de3de el sábajdo en la dirección 
de la orquesta de Albisu, el señor 
Mauri, Fepito M&nv\} como todos cono-
cen dé antiguo al distinguido maestro ¿ 
v compositor. 
Nu.-. vo CRISTIANO . — Ü u o más en e) 
mnndo de los cristianoa. 
Vóaee la tarjeta que levanta acta, 
con tetras de oro, del logrero de este 
nuevo miembro en la gran familia ca-
tó l ica . 
—«'Por la gracia de Dios soy Anto-
nio A g o s l í n . Nac í el 12 de febrero dí> 
1900 á las ocho de la mañana (según 
me dicen) en esta su casa calle de Ber-
naza 49 de la ciudad de la Habana. 
Son mis papáa: Matilde Garc ía de l i -
garte é Isidoro ü g a r t o y Gómez . Pul 
bautizado el día 21 de abril do 190L H D 
la iglesia parroquial del Santo Cristo. 
Moapadrinaron: la señorita Uoaa B'an-
ca Arce y López y el señor A g u s t í u 
Arce y López." 
Y con las mismas palabras de '(sa-
ind y prospeiidad/' puestas al pie de 
la tarjeta, saludamos al monís imo An-
tonio A g u s t í n d e s p u é s de dar la enho-
rabuena á sus oompiauidoa padrea y 
padrinos. 
A R D I D DE UN P E R I O D I S T A . — E l 
joven escritor chileno don Manuel 
Maokenna Subercaeeaox {Pel-t (Jhose), 
que te encuentra en Europa en viaje 
de recreo, oneota á loa lectores de L a 
Tarde de Santiago el ardid de que tu-
vo que valerse para poder hablar en 
Marsella con el glorioso presidente de 
loa boers. 
Habla Ptiit Chose: 
<lHe estrechado la mano on nombre 
de L a Tarde al heroiop K ; üger , á qoion 
vinimos directamente á ver desde Pa-
rís. 
Bien difícil era obtener noa entre-
vista. Milea de perttouaa mandaban 
sus tarjetas y pedían audiencia. 
¿Cómo hacerlo! 
Me fui á una imprenta y mo mandó 
á hacer á la minuta una tarjeta que 
decía: 
"Príncipe de la Poronga. De la re-
dacción de L a Tarde. Santiago-< h. le." 
Krüger ea poco fuerte en geograf ía 
de Sud-Amórioa y la oosa surt ió efec-
to. Oon los honores del caso fui iu-
troducido y el gran viejo me abrazó . 
E s un hombre expansivo y do una 
figura venerable. 
— i Q u ó le digo á L a Tarde, señorl . .T, 
—'(^oe vengo en busca del arbitra-
je. S i no lo consigo, la raza b^er mo-
rirá entera defendiendo su gloriosa 
causa." 
L A NOTA PIÑAL.— 
— E l amor es ciego—dice un indivi-
duo en cierta reunión. 
—Sí; pero el matrimonio le abre loa 
ojos—replica otro de los presentes. 
r í 2 i o D e s l í e s 
Fórmula del Or A.-C, £z-Mú(lico de la Uanaa. I 
C o r d i a l R e g e n e r a d o r ! 
KOLA — COCA — QUINA 
CLfCfc'ñQ-FOSFATOS 
, Tonifica los pwmnncr,, regulariza los latidos del I 
1 corazón, activa el nalí.ijo do la dlgoíllón. 
El hombre deMlitado taca da él fuerza, 
viicor y aaluU. El hombre que gasta mucha I 
actividad, la sostiena con el uto rugular de eite 
cordial, eflcaz on todos los casos, eminuntcmento | 
digestivo y fortificante, y de gusto agrá 
dablo lo mismo que na licor do postre. 
DepMloQea l̂B .̂dssArls.Uvallols-Pefre». PARIS 
Y EN TODAS US MnMAClAS. 
Dr. Josá A. le 
MÉDICO C I R U J A N O 
Enfermedades de los oídos, 
Érastro-intestinalesy nerviosas, 
Consnltaf) de 11 á 1 de la tarde y de 7 A 
8 de la noche. 
¿jiiiiiiiiiiiiiliiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiinimiiiiiíiiiiiwiii 
I El Faro i 
(de la Yida.| 
| La superioridad de l a | 
| Emulsión de Scott es indis-1 
| cutible y se manifiesta ins-1 
| taníáneamente ante el ob-1 
| servador imparcial en los | 
| puntos siguientes: Primero, | 
| su sabor dulce y agradable; | 
| segundo, sus enérgicas "pro-1 
| piedades" en los casos de | 
| caquexia, tuberculosis, ane-1 
| mia, los infartos glándula- § 
| res, las afecciones óseas de | 
| carác ter estrumoso, las | 
| afecciones del aparato res-1 
| piratorio, el raquitismo, etc. | 
| También en las convalecen-1 
| cías de enfermedades largas | 
| y debilitantes es un buen | 
| medicamento. 
i Ademas de sus propieda- i 
| des curativas, la 
I E m u l s i ó n | 
¡ d e S c o t t , | 
i debido á la bondad de los = 
| elementos que reúne, tiene | 
wgl "mérito" de que el aceite | 
| de hígado de bacalao, uno | 
| de sus principales compo-1 
| nentes, está tan bien com-1 
| binado y disfrazado su sa-1 
| bor que los niños á quienes | 
| se prescribe lo toman sin | 
| repugnancia. 
| Las imitaciones de l a | 
| Emulsión de Scott sirven | 
| para causar daños conside-1 
| rabies á la salud, por tanto | 
| exigir la legítima de Scott, | 
i verdadero "faro de la vida." | 
= tAJ a*9 M w •* ' = 
= SCOTT & BOWNE, Químicos, New York. = 
• De venta en loa Droguerías y Farmacias. = 
3A = 
Siliiiiiiiimiiiimiüiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiniiiiiiiiiiiiiñ 
M u r a l l a o a q u i n a á 
t m p 
V l l l a í f a » , a l t o » . 
10 Jf 
Celebrado el juicio por jurados 
de la causa que eo nos formó por 
el supuesto delito de rifa no auto-
rizada, éste ha dictado veredicto 
de Inculpabilidad y por consiguien-
te podemos continuar nuestros ne-
Rociog.—Compañía Cooperativa de 
Coba, .Mercaderes 11. 
2780 4-20 
l á C O M P B T I D O R F S A D I T A N A , 
gHAN FABRICA 
de Tabacos, Uigarroo y 
P A Q U E T E S D E P I C A D U R A 
de la 
Viuda de Manuel Camacho é Hijo. 
Santa C l a r a 7. H A B A Ñ A 
o 671 d26 9 »4-18 Ab 
, iijiríi.frni. 
DIA 24 DE ABBIL. 
Bate mes ootá oonaegrado á la Rioarreooidn del 
Seflor. 
Bl (Mronlnr eatá en oí Monoerrato. 
Sautoa Oonorio, obi«po. Alejandro y Fidel, m£r-
tlrei, y Santa lijoa, virgen y mártir. 
San Honorio, oblapo y cor f eor. Nncló en la pc-
r.h s n l i italiana da ana noble y nr'atlana familia. 
B'ué de«d« au j u 7 « t u d educado en los preoeptea 
d«' santo ETaugello, j aloanaó oon so aplioao'.óa y 
tus rirtudea el renombre de reoto y tabla. Tan lue-
go como llegó & la edud neceiarla, ro /ibió las ta 
gradas órdenes, y íaé agiegado al servicio do una 
Iglesia de Roma. Como tu espíritu era Un recto, 
au hnmlMad tan profaoda y tan gtande tu deseo c!e 
n< r t r l r á Dios, abandonó la oladad da Moma j rlrió 
du ante algosos olios en una soledad penlteiite y 
s i.ta librado del mnndo. vltí» el vljtnoso saaer 
dote Hnnoclo una eiitteruli de ángel mis bien que 
de hombro, y allí hablara permai ecido toda sa vi-
da, pe-o habiendo vacado la silla episooptl de la 
oladad do Bretes, f«é aninimemonte e'egldo y 
aolamado obKpo do so Iglesia. Doap^egó con admi-
rable celo todo el mahLÍflco erpleLdor de tos vir-
tudes, y fué ti padre car K JIO y amanto de su grey, 
iogrando auroentar la villa del Sellor. Col«<.do de 
merftoimifcntot y bendl k u t i , voló al cielo el dl i 21 
de abril do 586. 
FIESTAS El. JUEVES. 
Mis»» solemaes.—En la Catedral la de Terola á 
las ocho, y eu las d< mis Iglesias las de costumbre. 
Con* a» Aftiia—l>i« 9Í,— «'orretpoi.oii VUJ», r 
& Ntra. Sra. de "uta Mfíroe'|es en su Ig'ietU. 
I g l e s i a P a r r o q u i a l de G u a d a l u p e 
VISITA DE PNKEBMOS 
El próilrao domluge 23 del actual, & las siete da 
la mafiana, te haiá (a eita Parroquia la visita de 
etlormo*. Lr.s pertonai qae por hallarse Impedidas 
r.o hajitu oumjiliJo con kl precepto de la cnnfes'ón 
y oomimón fascual, avisen con t tmpo y <1(jen una 
nota do »u df mii iHo en la Sacr. t a —El t i roco 
Qomertlndo KoJifguei. 1843 4-21 
E e r m o a a s qno se h a n do pr&dicat 
e n Ion p r i m e r o s s e i s m e s e s del 
o ñ o 1 9 0 1 e n l a S a n t a I g l e s i a 
Q a t e d r a l . 
FESTIVIDADES. 
Abril 28 —Dominica 8* Patrocinio 8r. San José: 
Presbitoro sefior Araujo. 
Mayo 6.—Dominloo 4? después de Pascua: Pre-
bendado sefior üor.de. 
M»yo 12.—Dominica 6? después de Pascua; Ilns-
tris'mo Sefior Dean. 
Mayo 16.—La Ascensión del Seficr: Canónigo se-
fior Peni tono! arlo. 
Ma;o 26.—Pascua de Pentecostés: Presbítero se-
fior Aranjo. 
Junio ü.—Domingo de la Santlolma Trinidad: Ca-
nónigo aeSor Claras. 
Junio 3.—Dia segando PresbUer j sefior Araujo. 
Junio 4.—Dia tercero: Canónigo sefior Peniten-
ciarlo. 
Junio 6.—Santltlmo Corpus Christi: Canónigo 
sefior Ciaróa. 
Junio 9 —Domlnloa Icfraoctava do Idem: Ilustrí-
simo sefior Deán. 
Junio 18.—Octava del Santísimo Corpus Christi: 
Canónigo sefior Penitenciario. 
Jar.io 29.—La Festividad de San Pedro y Sai 
Pablo: Canóulgo señor Peritenoiario. 
NOTA.—El coro empieza & las 7i desde el 
21 de mario hasta t i 21 de septlembri1, que da prin-
cipio á las ocho y en las Fiestas de Tab:a i Ins'oclio 
y media, que son las siguientes: Purifloaoióa d« 
Nuestra Sefiora, Domingo de Hamos, Jueves Santo, 
Viernes S«oto, Corpus Christi y el Dominga de 
Benurrecclón á lat cuatro y media de la mafiana 
El Exnmo, 6 Iltmo. Sr. Obispo da y cooredo cua-
renta dfas d^ indulgencia & los fieles, por cadi ves 
qno oigan devotamente la divina palabra en lot 
días trriba expresados, rogando i Dios por la • l i -
tación de la tbixtu fe católlaa, conversión de lot 
pec^doref, extirpación do las ^oregfas, y dom's fi-
nes piadosoj de la Iglesia. 
Loa sefiorea predicadores no podrán encargir tut 
sermones á otro, sin licencia do S, B. Ir, ni exten-
der su seimón más de media hora, 
Por mandato de S. B. I . el Obispo mi sefior, Al-
fredo V. Caballero, Pbio. Secretarlo. 
C O M U N I C A D O S . 
C o n s u l t a s e x o l u s i v a m e n t e 
p a r a o r f e r m o s d e l p e c h o . 
Tratamiento especial de las afocolones del pul-
món y do los bronquios Neptono 117, de 19 á 2. 
otl? 1 Ab 
ANUNCIOS 
D H . J . H A M O N E X I * 
MEDICO OCULISTA. 
Jefe de clínica del Dr. Wecker en Paría, srgúi 
certificado.—Horas de consu ta de 12 á 5 tardo.— 
Para pobres enfermos de 8 á 10 mafiana. Sol A6, en-
tre Aguacate y Compostela. o 7.7 2d-]9 A 
MEDICO CIRUJANO 
d é l a s F a c u l t a d e s de l a H & b t r » y 
M . T o r k . 
EepoclaliMa en enfermedades eooretsfl j 
bernias ó qnebradoras. 
Gabinete (provisionalmente) en 
64, ¿ m i s t a d , 64 
Oonsultaa do 10 4 12 y de i 4. 
r. H A TI S PABA LOS FOBK»S. 
O 6£g i Ab 
TORINO 
S I G L O X X 
Marca sancioDada por el Tribunal Supremo de Justicia, como E X -
CLUSIVA de J . Brocchi y O?, sucesor H . Aviguone. 
138, I N D U S T R I A , 138.—HABANA 
No procediendo de nuestra casa con la marca de garantía, N O E S 
L E G I T I M O . Llenan nuestras botellas con imitaciones, y dejamos al 
público, el que aprecie la calidad. Pidan VBRMOÜTH BROOOHI y 
si no es agradable, reclameo, porque no es el nuestro. 
1 3 8 , I N D U S T R I A , 1 3 8 . — H A B A N A 
Casa especial de importación de productos italianos. 
P I N T U R A E S M A L T E E N F R I O 
Preferida en Europa sobre todas las conocidas para pintar toda 
clase de objetos. 
I D ' 
(¡ 707 1 8 4 8 
M a r í a L u i s a F a r d o , 
P E i . t Q U K H A M A D R I L E Ñ A , aoredltsda ja en e s t a c a -
p i t a l , t a reí ibido de París nuevos flguiints Ce pei-
n a d ' s vatladoj de ú t i m a moda, los que ofrece á su 
a u m i r o s a cüentslt; y al mismo tiempo les advlcr e 
j u e h a b e c h o una gran reb-j» de precios en svs 
p e i n a d o s . Tient gr^n especUlidid p«ra hseer pei-
n a d o s de t o d a s claser, trfilr e' pelo y pira hacer t o -
rio l o que sea perteneciente i su prcfesión; o f r e c i e n -
to sus s* t v l o t o s i di m i c t l l o por abones mrntualf s y 
p e i n a d M s u e l t e s i pr< o 'os eoonómioos. Ricibeór 
(•enes eo l a c» le de Aguacate n. 88 
•SM 13-21 A 
ÜN HOMBRE BONRÜCO. 
Señor Editor.—Sívaee informar á sus lec-
tores que BÍ mo eecriben confldencia'meníe 
les TúnvdbTé por correo en carta sellada el 
plan que seguí y por el cual obtuvo el res-
tablocinilento permanente y compacto de 
mi ealud y vigor varonil después de eñoa 
do sufrimientos de debilidad nerviosa, pér-
didas nocturnas y partes débiles y atro-
fladoe. 
No es mi Idea conseguir dinero de nadie, 
fui robado y eetafado por charlatanes, has-
ta casi perder la fe del género humano, 
poro, gracias á Dioe, estoy ahora bien vi 
goroso y fuerte, y oon deseo de hacer co-
nocer á todos este medio cierto de curarse. 
No teniendo nada que vendor ni que en-
viar G. A. D., no deseo dinero. 
Dirección: K Rrant, Brox Delray, Mich. 
E E . ü ü . o 72G 1 Ab 
K P A R T A G A S 
HA 
Esta fábrica emplea excln-
fivamente TABACOS PUROS de 
las mejores vegas de Vuelta 
Abajo. 
Garantizados por sus propie-
tarios 
GifuenUs Fernandez y Cp. 
I N D U S T R I A 160, H A B A N A . 
cF78 8Mso 
EL VEREDICTO 
. . DE LA . . 
EXPERIENCIA 
debido á los buenos 
y seguros resultados 
obtenidos durante 
muchos anos de gran 
consumo^ ha sancio-
nado el uso de la 
| MAGNESIA 





como el más acerta-
do remedio para los 
d o l o r e s d e c a b e z a , 
i n d i g e s t i o n e s , e r u c -
t o s , A c i d e z d e l a s c o -
m i d á s , e x c e s o d e b i -
l i s , m a r e o s y todas 
las indisposiciones 
del estómago» 
E n toda casa debe he* 
ber siempre un frasco de 
iVUlGNESm de SARjRÁ 
E x i j a en cada frasco el 
nombre 
F A R M A C I A Y DROGUERÍA 
LA REUNIÓN 
JOSÉ SARRÁ. HABANA 
<>0<><><>'<><>0<>0<>< 
dOa I I 
B R I L L A N T E S 
E R V O Y S O B R I N O S 
¿En qué conoce usted si un 
e Roscopf 
P A T E N T E 
L i m G f I T I I I V I O ? 
Eu que todos llevan en la estera un rótulo 
que dice: 
CUERVO Y SOBRINOS 
UNICOS IMPORTADORES. 
l C ® j 
• " ' q u « ofreció l a B R I L L A N T E R I A A G R A N E L y en todas oan-
Maiies y taiosños: poece además, eKtetiiio y variado anitido de (oyerfa, relojería y /iptica. 
I C L A 3 7 , A, A L T O S 
78-lAb 
C 181 812-29 £ 
Hevdrich. Rafflloer & C. 
F A B R I C A N T E S D E J A R C I A . 
Unicos premiados en la E x p o s i c i ó n de Par í s de 1900. 
Sogas (íe Máquina—Oordeles ó hilos de todas o lasea—Fabricac ión Bt*peoial. 
Se f a c i l i t a n m u e s t r a s y p r e c i o s á s o l i c i t u d , 
V e n t a s á l o s C o a a e r c i a n t e s p o r m a y o r . 
rallapidra 3, 5 j 7 —ipmado 252.—Tdéfoao 1287.—HABiNA. 
c 6̂ 9 lAb 
V i n o d e m e s a H n í o Y b l a n c o ; v e r d a d e r a m s n l e P U R O 
á q u a n f o s s e c o n o c e n e n ^UBA. 
P r o d u c t o d e l o s a f a m a d o s j w i e d o s d o l a SOOSE-
-DAD d e COSECHEROS d e 
E N ! Í B O T E L L A S , B O T £ : L I A S Y C U A R T E R O U S . 
U I « a e © S B M R O R T A f S O R C ® Cfi LA ¡SLA DE 
A L O N S O C U * F \ J N ^ O F S C I O S ' 
m E N D R O G U E R I A S Y 
sióu Creosotada de Rabel! 
CALLE IRYING PLACF, ESQUINA A 15a 
N E W - Y O R K . 
E s el único hotel hispano-americano que hay aotualmente en di-
cha ciudad, montado y alhajado á la altura de los grandes hoteles 
americanos. J j o n 
Acaba de renovar T O D O au mobiliiario, instalando un gran ele 
vador eióolrico sistema Ottif», jiara comodidad de los huéspedes. 
Sus propietarios D. Arturo Berutioh y D. Gervasio Pérez, ofrecen 
á sus favorecedores módicos precios y esmerado trato. 
I 6S9 ait 56-''4 A 
K A i n - A m i c A i i 
m u DI fii 
C36 IMs 
C A B A F H A K T C E S A . 
J acaba de recibir por el correo F R A N C É S " L A 
ü N A VA ERE" inmenso surtido de modelos de 
S o m b r e r o s d o P r i m a v e r a y V e r a n o 
¿para niñas y señoras de todas las edades y de las principales y más 
f acreditadas casas de Par ís y me de la Paix. 
Igual en cascos de sombreros le chic y elegancia: Grandes nove-
[dadoa en canastillas completas: Cardadores, gorritos, zapatitos de raso 
y un sin fin de artículos de canastilla. 
Camisas de seda; sayas de seda interior, y toda clase de adornos 
. para la confección de sombreros. 
Vcüílemos al por mayor y detalle, precios fijos y ala competencia 
3 6 1 S a n R a f a e l 3 6 ! - H A B A N A , 
1B-13 A 
G - J L I S r G K A . 
¿En donde? Vaya á Compostela 56. 
Juegos de cuarto de todo lo mejor y más moderno, de nogal, fres-
n o, nogal plumeado, con cama, escaparate, vestidor, lavabo, sillas, si-
llones. 
Los hay desde $ G2 con cama, escaparate, vestidor mesa, de noche, 
sillas y sillones. 
Juegos para salas Luis X I V , Renacimiento, Eeina Regente y otros 
estilos. 
Idem con 4 sillones 12 sillas y mesa de centro, á 24 pesos. 
Juegos de mimbres, desde $ 34.50, preciosos, con sofá, sillones y 
sillas. 
Coches de niños para paseo, de mimbre, desde $ 5 30 uno. 
S I L L A S desde $ 3.75 una — S I L L O N E S desde $ 4 24 uno. 
Lámparas de cristal de una luz á $ 15.50 una. 
Idem de id. de 2 luces á $10 50 una 
Idem de id. de 3 luces á $19.60 una.—Hay hasta de 3G luces. 
Lámparas de bronce desde 7 pesos. 
Lámparas con preciosas pantallas de seda decolores, desde 20 pe-
sos un»; no las hay más lindas ni más modernas. 
Enjoyas, hay de todo le más selecto que produce el arte en ter-
nes, medios ternes, aretes, candados, sortijas para señoras y caballe-
ros, cadenas y collares oon brillantes. Precios al alcance de todas las 
personas, puesto que hay desde G0 centavos hasta 1000 pesos, ó más 
según se desée. 
Cuadros para salones, para salas y antesalas y comedores, desde 
ÜN PESO uno. 
Desde 75 centavos hasta 85 pesos una. Son de seda, con y sin fie-
estilo modernista. co: 
ORNAMENTOS PARÍ IGIESIA. 
Tenemos gran surtido y se realizan á precios baratísimos. 
o 6'8 »U 0A 
OBSERVE U 
una buena higiene con su dentadura y logrará conservarla saludable. 
T J S H I I B X J 
POLVO DENTIFRICO 
del Dr. T A B O A D E L A , preparado científicamente y experimentado 
por muchos millares de personas durante V E I N T E AÑOS 
CAJAS DE TRES TAMAÑOS 
" 2 " I B X j 
E L I Z I E DENTIFRICO 
D B L . M I S M O A U T O R . 
Deliciosa preparación para enjuagatario de la boca. 
FRASCOS DE TRES T A M O S . 
D e v e n t a e n todas l a s s e d e r í a s , p e r í u m e -
rías? bot icas y e s t a b l e c i m i e n t o s b i e n p r o -
v i s t o s de toda l a I s l a . 
No hay reconstituyente que 
pueda aventajarle. LOA millares 
de casos curados lo acreditan y la 
aceptación que ha obtenido entre 
la clase médica, es la mejor 
garantía de sus resultados en lo 
TISIS» ANEMIA, DEBILIDAD C E R E B R A L , CONVALESCENCIAS. 
RAQUITISMO DE LOS NIÑOS, y eu todos los ca508 que se ne-
cesite dar fuerzas al organismo. 
^ LA MAS AGRaDABLE D8 TODAS LAS EMULSIONES 
en la cual el aceite de bacalao, siempre repugnante, por disimu-
lado que esté, y en la mayoría de los casos perjudicial, por los 
trastornos gastro-intestinales que produce, está en esta prepara-
ción sustituido por la M É D U L A (tuétano) digerida, que junto 
con los H1POFOSF1TOS C O i l P U E S T O S y sus otros compo-
nentes, todos de primera fuerza alimenticia y medicamentosa, 
hacen que sea la medicina ' 
MAS EFICAZ, MAS UTIL Y MAS CIENTlVlCA. 
^ AGENTES EN CUDA: MAJO Y COLOMER: 
' DROGUERIA GALIANO 120, H A B A N A . 
De venta por todos 
los Droguistas 
y Farmacéuticos. 
L A C T O = M A R R O W C O . , güíMlCOS, N E W Y O R K . 
i l t . i A . 
S I N R I F i E L " 
1901. 
Ebte antiguo y acreditado establecimiento, situado al extremo de 
la calle de Crespo, está abierto al público todos loa días desde las cua-
tro de la mañana has siete de la noche. 
o 714 71-19 8i»-19 
Premiada con mod.-vlle de bronce cu I& última Bxpoiioidn (lo Ptrls. 
C n r a l a » t o s © » rcbolc3*«, Hai& v d a m f e » e m l e r m a A a d e * d « l p e c h o , 
r. 552 a* W Mt 
Libre de explosión j ñera-
bastítfn esuonUnea. Sin 
fauino ni muí oloz. Elabora' 
de en las fábricas estable* 
eidas eu la CHORRERA y 
en B E L O T , expresament* 
para sn venta por la A g e n -
cia de las E e / l n e r í a e <í€ 
P e t r ó l e o qno tiene su ofl. 
eina calle de Teniente Roj 
aifmero 71, Habana. 
Para eritar falsiíicaoio-
nes, las latas llevarán es« 
tampadas en las topltas lat-, 
palabras LUZ BRILLAÍW'E 
j en la etiqueta estará Iin< 
prese la marea de fábrica 
J J n S i t i a n t e 
Jleha ÁtíE.NCIA y se 
• el 
á los falsiflca 
IS-lBAb o 703 26-16 A 
M A R I A , 
A L B E R T , 
I Í A T I I I A , 




E a todas partes se conocen y se prefieren á sus similares extranjeras. 
ESTRELU 
• B l m á a s a n o 7 m e j o r reconstitmyente. 
Vilaplana Gnerrero & Co. HABANA 6 9 i Infanta, 6 9 , 







ine es del exclnsiTO aso út 
fic AG p 
«egalrfi eon todo rlgor 
de la Ley 
dores. 
S A i s ü e L i B r i t a i e 
qae ofreoemos al pdbilcoj 
l>ae uo tiene rívai , es el producto de noa fabrlcacioa especial y qae presenta el aspoctt 
de agüa ciara» nredacieudo «na LUZ TAN HEllMÜSA, sin hamonl mal olor, que nada 
tiene <me emídfar al gas más pnriScatfo, Este aceita; posee ia gran yenteja do eo líiüa-
tasi ííe en el caso de romperse IR?, ifimparag. tnalIdM Eaiy recensendable, prlxclpalmen 
te F A S A E L i m m hkh FAMILIAS. ' 
A A T e r t e n c l » á ioa con&axaiAaso»* L a LUZ BRIELA.NTE, marea ELEií A^» 
ííSj, es igea!, si m aaperíssr es eí-ffláí'fiio«6:j ízmíjaiem ai *• raslar elaa* importad» <w 
IAD 
OKL 
CURAN I N F A L I B L E M E N T E 
TODA CLASE DE D O L O R E S . 
De venta en todas las buenas farmacias. 
D e p ó s i t o pr inc ipa l : Farnaac ia de l D r . G a r r i d o . 
SOXa " 
U C O R I I B R E A 
V E G E T A R 
basi 
D R . G O N Z A L E Z . 
Treinta affos de «'-vilo y míis 
do Doscientos Mil enfermoii « l i -
rados, nl^unos de tíOÜ manera 
prodigiosa, BOU la mojor prueba 
pta/á demostrar queel LICOR DE 
BREA DEL DOCTOR GONZALEZ 
es el quo mejor combate los 
Cotarros cn'micos, Toses rebel-
des, Expoctoraciones abundan-
tes, Asma, Bronquitis y dcinAa 
afecciones del tubo respiratorio. 
Preserva do la Tisis; os útil en 
los Catarros do la vejiga; puri-
íica la sangre do sus malos hu-
mores y tieno una acción tónica 
sobro todo el organismo, de tal 
suerte quo con su uso so abro 
el apetito y se engorda. 
Enüormos cansados do tomar 
otras medicinas han recurrido 
al LICOR DE BREA DE GON-
ZALEZ y A su benéfi.op influjo 
han recuperado el dón más pre-
cioso do la vida, que es la salud. 
No debo confundirse ol LICOR 
DE BREA DE GONZALEZ con 
otros quo llevan nombres pare-
cidos. 
Se prepara y vendo on la 1 
B 0 T I C 4 v ü R 0 ( i a E R M ü S . J 0 S É 
HabnnuUZ, íisqulna A Lamparilla, 
Y en todas las Boticas acreditadas 
de \h Isla de Cuba. 
1 Ab 
H O I V I B R E S 
DEBEN LEER ESTE AVISO 
DEMEDIO A TIEMPO. 
5 L E S 
Y M R 
PWYWV ono ol Crcmlor lia ordciiiarto qno flonpníis: 
(li> la Hmvgre ol HMHO vlml nrmUial l:v jiib-'l 
•tuucliv lulVs itiocloml <iii el CUÓrpo di'l lioinhlV. y 
üguttA perdmit oontntimui'rw «lo <:1 pt<»iiiciiA 
Blenipi ^ niMiliadoB ilcuaMi rtií'-i . 
MUCIIMS hoiiiluca linn luiierfo do enfonr«'(Indos 
conionVo», t A l o s o o t n o lasdolooraxóu, d<0 hipido, 
d« Ion r i n m i c H , Mi fü i i i io iUd 'H iiiilmoiiar̂ M, etc., 
por liabcr pcrniltldn A mi VitaHAnd puatalHe, OX-
ppaModose anl A HIT íVu iUu victimai d o cBtftu 
oulVrmodmli'H. cnamti) ni»;iiiuiíi C.HIUS do inipfitrna 
BiadlOittRH. t o i i i n i l a K á l l c i n p o iiabilaii Imiu-diclo 
esttw dobnltaptoil pénlldiiH, nm proservam'o BU 
v l i H l l d a d pnrn rosiHili' & l o s ataques de OUBS pell. 
gioHun iMiriiimcdadoa. 1 
MllOnot homures bon lloRiido lenta, iioroBogm». 
Diaute, íl un I'NI;II!II do áemonolt tnourablo í. causa 
1» i-sta» 'iC'ididUB, sin suUer la verdad» '•- causA 
n>l mal , 
i m ESTOS SUS SINTOMiiS ? , • 
rrodllocci^n ni onaniHino, onilnl(>npB do día 6 d» 
^uche , Aerramea ni csuic «"n piYHcncia \n w% 
iioimiim del soxo opuesto ó al etiircteuer iiicx* 
laselvas; grandH, coutrucclinies do los nnW'iilus 
(aus son preoursnNá ¿16 ElpliepslA)) peusa-
mlontoH y mullos voluphinaoai knioiacionos, 
tendenolas (V donnllar ó tloi inlr, H-nsaclóu de oni-
binioc.lmliMilo, ... tilld» de la voluntad, falta <lo 
•O'ArglA, Itppófllb'Uî d do puDcentrar h'.s Ideas, 
dolores i n las |...- v on limmi'iNciilos. beimavlóa 
de trlsto/,» y do saliontoH liniulitiul, fnltii do 
mcniovia, lOaBOUldOi niolancolla, caimatuto dos-
puós deoualiniioi' itnoizo M n u c n o , nnuu'liun do-
tanles a n t e la vista, ilulilliilnd dchimés del « o t e o 
de una pérdida iiivolun luí ia; iorratoo al haeer 
esfuerzos vil lll slll», rniilo 6 nlllildo e:i los o idos . 
tiinid6/., maiioa y piés poBOJosot y í r tOB. t̂ nrar (la 
Migan pdlgro ínmliiontodoiniioilo 6 Itifortnulo, 
Inipotouela parcluló t o t a l , dnriame preniutuio ó 
tardío, pórdlda ó d l B i n l i i i i r i d n de Ion desoos, do . 
caimiento de la semlbllidad, órganos c a l d o s y 
débiles,,dispepsia, etc., etc. AiKiinoa do osos 
síntomas son advertencias naturales pnia un 
hombro ouo dobe recuperar sn,i euerváuaa inoráis 
v i c i o s , O vendrá A ser prQ̂ a de alguna fatal 
enfoi m e d a d . 
Mototroa solioltamos de todos les Que sufron 
de alKuno do Nm n l n l o m s s anilni enumciados 
Q un OBSEn VVN HIKN icurv A VISO, 
eomuiilcamfbae con nuesl i a (lonipaOia do míidlcoa 
ospoclallstaa qno lian t i nido volnte afion de o i -
Íierlenuin, tratando enfuimodadfs de los norvlosy ielslilema soxnal, y quienes pueden garantizar una onracidn ritdloul y porniaiionto. 
lOnvlenos una, roluoidn ouinpltM do su ca»i> 
dAiidonoa todo su Monwra y dlioocli'»), edad, o e u -
pación, si ea casado d bollero, cnaies do los sín-
tomas DOSlbrRdoa 8a le lian manlrestadoíl l ' d . , y 
al Ud.. ha usado algún tratamiento paia gonorrea, 
estiec.liez, síllllsd atg&naoti'aenfeiiuedad vonero». 
Nuestra j anta de míidlcos dia( îóatlcarA (ÍDSO-
g i i i d a y cuidadosamento HII caso ( « r a I i.s), Inform-
KIA A ü d . d o lo q-uo i • onosta u n tralanileilto d o 
treinta d í a s , on ol <\\II\ so olocdnarA una eniat'lón 
radical, so iorestalilocorAA Ud, su (vniplittasalnd, yi 
v o l v t M a l ' d i'1 swt mi boinbre ylsoroBO. 81 Ud.noa 
remite ciuco posos en lolloti s do su jials o Klro 
postal c o m o garanlln do huiMia fe, le e i ivlar64iio; í 
enseguida las madloitiaa requoiídaa por correo 
cortlllcado, tan pronto como nncRtra Junta do 
BledtOOa linyal decidido é̂ OOtuplul 'hunientoiW 
QUO i di debe aoinetei se, # 
COMPAÑIA ESPKCJIALlSTiv dol NOlv^Ul 
105 Viuneut Eldg., Breadway & Duano St.̂  
New York. E. U. do-A. 
Francioco C Garófalo y Morales, 
Abogado y Notario. 
FRANCISCO B. MASBANA Y CASTRO, 
Notai io. 
Tel6foioS3<. Cub» 25 Habana, 
o 733 33 A ... 
DR. ENRIQUE PER DOMO. 
VIAS UIMNAIMAS. 
ESTBECUÍSZ KE LA UHETKA 
JCBÚS Matíft 88. Do 12 A 3. O 609 1-Ab 
I) Ei 
OPERACIONES D E N T A L E S 
DEL DB, TABOADELA 
D e n t i s t a y M é d i c o - C i r u j a n o 
Las operac iones todas practica 
das por los m á s modernos procedi 
mientes . 
D e n t a d u r a s 
los s i s t emas y 
Todos los (lias de 8 á 4. 
I N D U S T R I A 136 
caei esquina á San Ikfasl. 
c70i 26 18 A 
post i zas de todos 
m a t e r i a l e s en uso . 
6 
fi*. L Sl&toi fir&t&dftt 
0CÜL.ISTA 
Ha tagsesado de »u Tl&]e & Paria. 
¥íado 105. oostado da ¥ülAnu«Ta. 
C 603 1 A\> 
13-16 Ab 
ÍSxtracMoae» garaatlaadaa aln doloi. Orlfio*oU»« 
xa» pettectej. Dontadar&a ain pl&aohaa. Galiana 
2.139, esquina & Z%n\%t aUoa do 1» BotlOft Ametl-. 
jtna. Fra^oi móálcoi. 
q 60« \ 
Miguel Vázquez Const&ntm. 
[ABOGADO. 
Teléfono 417. Ceba 24. 1 Ab 
Iftuw Mañas y ürpiela 
A . « a a r g u y a SS. T e i é f o n e 8 1 4 
i Ab 
BRITA VICT3RIA HERNANDEZ, 
profesora de solfeo j piano. Se ofreoe para dar cla-
ses á domicilio 6 en su morada. Precios médicos 
Habiendo cursado sus estudioi con Habeit de 
Bianoh. San Ignacio 74, altos. 
S7M W-WA 
Br. Emilio C. de Acosta 
CIRUJANO-DENTISTA 
KiípeciaUsla en las couraig'.at faciales y afeccio-
cci siá'ltiü-s úe la boca. Cuosultad y oyaraoio&et 
de8 A 11 ? de 12 á 4 p. m. Gabinete Amistad 53. 
0 682 • . alt 13d 3 lflia-4 Ab 
D r . C. E. Finlay 
KepeolallAte an «nfomedads* de l o ojos f d« los 
oidas. 
fía tm'tdado ss domicilio 6, k calle de Ccmpa-
atti» ». H50.—Consalias de 1S A S.—'i'oléíono 1.787. 
B 6 1 * Ab 
(i'dbiBete de curación MÜllíica 
D E L "DR. B B D O N D O . 
Eai aa 83. Teléfono 1,530. 
ADVBETKNCIA. — Circtrsfanciao agenss á 
mi volnntad, me obligan á trailadame á Madrid 
yara í-l 20 del próximo ajíouto, lo qun participo á 
m\ BnneroBa clientela para qne ti ett.man curarse 
conmigo ¡o hse>n attec de esta fecha. 
oJJO l Ab 
A N G E L . P . P I E D R A 
MKBICO-CIRUJANO 
Be dedica con preferencia i la curación ds enf er-
medades del estémago, bíeado, baso é intestinus y 
sufermedades de pilioi. Ooneult&s diarias do 1 á 3. 
Íítts23. c 7J> 38-20 A 
COLEGIO FRANCES 
Fundado en 1893. 
OBISPO N. 56, ALTOS. 
Directora: Mademoiselle Leonie OUrfer. 
Bnsefianxa elemental y superior, Bellgión, Fran-
cés, Inglés y Espafiol, Taqu'grtfii, Solfee, etc., por 
un centén mensual, tjif Se reanudan ips oarsos 
el dia 8 de Abril 2293 2S-2 & 
©as-granta, na.?is y o íd©» 
o 605 -1 Ab 
S O L F E O Y" P I A N O 
Profesora italiana, con título di l Conservatorio 
de Ran.-j, so ofrece cara dar clases i CMBÍCÍI-O Pre-
cio n«0di'i*i >KHivt« O.lara n. 2 STVS 26-18 Ab 
UNA. E H O F E E O H A I N G L E S A 
qne ha eido Directora de colegio, se ofrece para dar 
instrucción un catteUaoo y emeflar el idioma in-
glés á domicilio y en su morada. San Ignacio n, 18. 
2337 i6-4 A 
P r o f e s o r de i n s t m c o ¿ ó n p r i m a r i a . 
Un antiguo empleado en Goberosción y Profesor 
de instrucción primaria por 1» Normal Central de 
Madrid, de reaonoclda moralidad, ofrece sus serri 
oíos á las f imillas que deseen utilizarlo*, bien en la 
enseñanza, bien como admlnit rador de fin cas 6 otro 
destino análogo. Informar&a en la Administración 
de esto diario. G 
M O D I S T A 
Una ¡oven de eslor ee ofrece para ccnfecciénde 
vestidas y toda cUse de ropa de sefioras. Corte es-
merado v precies módicos. Su casa Suarez 1*. 
Dr. H . H o b e l m 
Médico honorario del Hospital de San Lásaro de 
ia Habana —ENFERMEDADES DE LA PIEL, 
SIFILIS Y VENEREO.—Consultas de 12 i 2. Je-
sús María 91. C618 1 Ab 
Especialista ea eafermedades de los ojei 
Consultas, operaciones, elección de espejuelos-
De 12 i 8.—Icdcatris 61. 
« 615 1 Ab 
íí&Jalslería d© José Pnig. 
£&ji*alacilón de oaJieiias d« gas y de agua.—Cons-
tfHoeión de casales de todas olazas.—OJO. En la 
niema hay depósitos para basura y botijas y jarros 
para tas lecherías. Industria esquina á Colón-
« 721 SA-30 A 
P o r uiaa m ó d i c a r e t r l b u e i é a 
deioa ooloearse un» morena de respeto y con ga-
tíntías de su buena conducta para aoempafiar auca 
se^ors, lavar 6 los pequeños quehaceres de una ca-
Inf ornan Compostela 18. -
PERSONA MUY PRACTICA EN CON l A B I -lidad v que puede dar cuantas refereno'aa le pi -
da», se ofíece psra llevar lo» libros y contabilidad 
de cualquier casa ó establecimiento por una peque-
ña retribución al mes, Recibe aviso» en San Igna-
oio 11, casa do baño». 2346 »-2*_, 
S 3 S O L I C I T A 
un muchacho de 14 & 18 año» para trabfjo» flocs; 
también una muchacha que hay a trabajado en per-
fumería», para ocupación análoga Inonstrla 126. 
3839 2*-53 21-24 
C r i a d a d e m a n o s 
Una peninsular de mediana edad solicita coló 
ración, e» aseada y trabaiadora, corta y cose & mi -
no y máquina. Corrales 103. 
_ _ Í.8C6 _ 4 2J 
DOS CRIANDERAS PKÑINáULARES acli-matadas ea el pa's. reconocidas por k» mejo-res médiocs de esta ciudad, cariño-as con los ni-
ños, de poco tiempo de paridas y son buenas reco-
mendaciones, desean colocarse á lecln entera qne 
tienen buena y abundatt). Informarán por una 
Morro 28. y por U otra P» fia Pobre 2 
2*11 4-23 
^Tna c r i a n d e r a penimstaiaif 
de tres meses de parida, con excelentes recomen-
daciones y sn aifio que puede verse, desea colocar-
se á leche entera que tiene buena y abundante. In -
forman Cruz dol Padre 9 B. Cerro. 
2670 8-16 
L i Estrella de la Moda. 
Se nsoesltan BUENAS OFICIALAS en ropa 
blanca; de no ser muy práctlaas que no se presen-
ten. Onispo 84. Teléfono 535. 
c 573 d y B 2 A 
U n a j o v e n b l a n c a 
de mediana edad desea colocarse da manrj.dora, 
calle d* los "orra'es n. 247, Habana, 
2 04 4-28 
£ c s p e n i n s u l a r e s 
de»«aa colocarse, uno di portero y osra de maneja-
dora ó criada de mano, cen año y msdlo de Cuba. 
Informarán Virtudes 109, Lealtad y Perseverancia, Tienen buenas ref«renoias tanto el uno como la 
otra. 2808 i-1® 
r 
A B O a A D O . 
fiatndlo; San Ignacio 84. (a-Iíos.)—Con-
ínita» do 1 á 4. Gestiona a«nntoa en E«pa-
6a. o 001 1 Ab 
Manuel Peralta y Melgares 
ABOGADO. 
Ha trasladado su estadio i Baratillo 9, altos. 
2739 13-19 A 





Dr. Juan B. Yaídés 
Médico del Asilo Huir/unos de la Patria. 
EJíFiRÜf D ADE8 DE LOS Nl^íiS 
Y DE LOS VJOS 
Especialidades pract'csdas en les Hoejiitales de 
París y en la cSín'ca del Dr. GiUzow<ki. 
ConauUas de 12 á 2. Gervasio 130 A. Toléfoao 
l.Vití o 687 26-18 A 
Bscte Sonsak áróstegii 
M E D I C O 
de la Tasa de Beceflcenela y Maternidad. 
Eepeotalista en las enfermedades de los niños ¡médicas y aairdrgicas). Consultes de l i 6 L Aguiar Ü8*. Teléfona 82?. f 618 < Ab 
J " . I B . 
CIRUJANO DENT5 STA. Bercaz* 3 ;, entresue-
lo^ 2Í13 25-11 Ab 
Dr. C. Ms.Dsswnms. 
Consultes: Lunes, martes y miércoles de doce á 
euaíro. Cuba 52. C 103 152-ljS R 
ABOCADO Y NOTARIO. 
Habana 98. Te'ófono 942. 
1603 5fr-T3 m 
Carlos J . Fárragt 
Domingo Méndez Capote 
ABOGADOS 
Han traslad&do su estudio á Haliena 138. 
17»8 78-10 Ms 
A L A S 8BKORA8 
Gran Academia do peinados de sañoraa. Monta-
da á «unej-nra de las de P«rij, Ladres, Madrid, 
Nueva Yock, dirigida por la peluquera francesa 
Madama Anna, que acaba de Ilegal de Europa 
con los tiltimoi ado autos eu el peinado de señoras 
y abre un curso para la enfeñanta de dichi arte, 
tan necesario á la mujir. Enseñanza rápida j pro-
e'os e iultativo*. Hará ir. ái por señorea Hotel 
Francia, TeLÍ9r.te Bey n. 15, cuarto B. 11, de una á 
cuatro Í771 4-20 
Síí íORES PROPIETARIOS. 
Se garantiian e s t o s trabiio»;—S» taabaj» toda 
clase de e s t u q u e , tacto en imitaciones á varia» cla-
ses do p i e d r a , como á injitaciones á var'aa clases de 
m á r T O o l o n . t a r a b i é i á Imitaciones á ladrilles con 
l u s t r e y sin l u s t r o j loxa valenciana, con dibujo ó 
«in.é'; y e n b l a n c o 6 de coloros, se trab jan Esgra-
fiades en iiiura natural 6 en d i b u j a ; precies más 
e c o c ó m i c o B que lo pi» t ra y sirve siempre. Dir i -
g i r s e en Balasccaln >2 f unis, Habana. 
1755 4-20 
G x & n t r e n de c a n t i n a s . 
El copular Dlegulto tfrece comida desde 7 pe-
sos. Menú variado degusto, la criolla, Hispano-
Americano. Cuba n. 5 e q á Tejadillo. 
Í718 8>19 
Loa aored i cadís imos de Iiowney's 
en cajas de f a o t a s í a de varios tamsfios 
propias para regalos, se vendeo desde 
20 oes. nea basta $5 en el acreditado 
estabieoimiento 4iEI Moderno Cu-
bano", Obiapo 61, de Faustino López, 
exclusivo agente. 
c 6 )3 2R-15 Ab 
ELISA G. DE ALCANTARA, peinadora 
Comunica á las damas que acaba d« recibir el fi-
gurín corrsspondie' te al mes de Marzo y Abril. 
(La Coiffure Frín5aise Llustré) Rec ba órdenes 
Galiano ?3,Teiéf. lefig. S074 16-23 M 
A LAS SEÑORAS—La peinadora madrileña 
/ \ Catalina de Jimenei, tea eonooida de la buena 
sociedad Habanera advierte á su nomorosa eliea-
tela que eostintia peinando e s el mismo loe&l de 
«iempre: un peinado 60 centavo», Admite abonos 
f tíñe y lava la cebosa, Sos Miguel 51, eatre Qa-
Üano v San Sí icol¿s. 
2498 Sfl l l A 
ÜKA ORIANDEBÁ peninsular de tres meses de parida, desea colocarse & media ó lecha en-
tera, que tiene buena y abundar ts. Puede dar ré-
cemenos clones de la casa donrie ha criado. Infor-
man en Gaiiano C6, entrada por San José. 
2S81 4-28 
B B S O L I C I T A 
una cocinera peninsular para anudar i los queha-
ceres de la caí?, parausa señora: sereoomioada 
tenga buenas rtfsrenci». Informan Consulado 63. 
3816 4-23 
F n H a b a n a n . 651 : 
se solicita un aprendí» de sastre adelantado y que 
teng» quien responda por él 2818 4-28 
ÜSATjÜTaN DE COLOR que sabe hablar in-glés, desea colocarse con una buena familia pa-
ra viajar, bies de criada de mano ó manejadora. 
Tieso excelentes reaomend-dones. Darán razín 
Prado 29, bajo». 2811 4-£3 
de dependiente, un joven penlcsular, recién llega-
de j ha trabajado tejidos al por menor y al por ma-
yor en a'macen y carpeta. Tione recomendaciones. 
Dirigi-se B&lascoa'n n. 35/talab:.rteria. 
2809 4-28 
e m S O L I C I T A 
una criada de mediana edad, blanca 6 de color; ha 
de fregar suelos y tener quien la garantice. D i r i -
girse í D. Manuel, café JU P&stja. Buen sueldo. 
2886 4 23 
£fE¡ SOLICITA UNA Stí^O a A D E RlGÍ ÍL AR 
loeda?, sinpretsnsieses, de lost.'noción, incluso 
dibtjo, qtehaya estado dedicadaá la ensefiansa, 
para enidar y alecoionar á un niñi de diex años. 
Si no tiene buenas referencias que no se presente, 
Luí 6$ de U á 12 de la maña-iayde 5J á 7 de la 
tarde. 2t-3í S-'/S 
T7na c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
con buena» rseome .dasiones y ac.iinttida en el 
país, di.sea colocar»» & leche entera que tiene bua-
ua y atamdaite. Infíím ifáa Vivts IW. 
28 3 4 2? 
B @ s o l i c i t a 
un Bocio «n el ramo de »8gtr6ría, en Habana n. 81. 
2 6̂  15-12 Ab 
Regalo de 500 pesos 
oro americano á la parsona, policía 6 par-
ticular que descubra quiénes son loe que 
han pegado fuego al taller de Eetanillo y 
al depósito de Vila; asimismo leclbirán 
otra cantilad igual si con sus confidencias 
re logra descubrir los autor ea de loa inten-
tos de incendio que ha habido en otros ta -
lleres.—Habana y Abril 5 de 1901.—Ladis-
lao Diaz y Hn?—Domingo Ballo«—Anto-
nio Díaz, pp. Francisco Canosa—J. Ale-
grat y C* («. en c.)—Pedro A. Estanülo, pp. 
Julián Peña—Antonio Vila, pp. Francisco 
Barce ló -Viuda da A del Rio, pp. M. Ma-
nuel del Rio-Sebast ián Arteta—Blaniol y 
Cagiga—Gómez y Alonso, 
c £61 26 9 A 
ROQUE GALLEGO, EL AGENTE MAS Api-tiguo de la Habana, facilito criandera», eriads», 
o o o i a e r o E , manejadoras, oosiurorae, ooeiaaro», ori*-
dos, cocheros, portero», ayudante» fregadores, to-
pattldor&s, trabajadore». depondientes, easao en al-
quilar, dinero ea hipeteeos y alquileres; compra v 
v e n t s da casas y finc-aa.—Roque Gallego. A | u { a r 84. 
Téfcffea 488. Km SS- 23 M 
A L i Q t T I L s A 
ea la calle de Empedrado 42 un magnifico departa-
mento para escritorios d efidna de una gran socie-
dad ó empresa. Coneta de una hermosa sala, una 
antesala y dos gabinete». Se puede ver 6, todus ho-
ras. £065 26 23 m 
t f N P E N I N S U X A K 
recién llegado que conoce la coitabilidad y a1go 
de francés, inglés é italiano, desea colocarse en ca-
sa de comercio, fábrica ó almacén psra cualquier 
cargo da eecritodo. Dirigirse áO'Rsilly SI, xestau-
raur. G 
UN INDIVIDUO PRACTICO EN CONTA-bilidad y con persoaa» que lo garanticen »e o-frece para tenedor da libro» de cualquier oaaa de 
comercio é Industria. Informarán ea la Admoa. 
del /Diario de la Marina", y lo» avlao» «e reciben 
en el despacho da ana dos del mismo serió di oo. Q 
H a s t a $ 5 , 0 0 0 oro 
ee dan con hipoteca sobre finca urbana 
en la Habana . Informa el Adminis-
trador del Diario de 2 á 5 de l a tarde 
todos lo? 
US SR-PENINSULAR DESEA ENCON-trar una colocación para un Ingenio de pesa-dor de caña ó Mayordomo, e» práatiao es el país, 
tieso persosaa que respondan por su conducta, 
támbléa se compromete & faoilltrr jornaleros para 
ingesio o flaca: loíomarín en el Diario de la Ma-
rina; además se solicita una portería, tiene buenas 
re éreselas. Aguacata 19 G 
TJna S r a . desea, e n c o n t r a r 
una casa para servir de ima de llaves ó acompañar 
uta Sra. o cuidar niños huérfanos. Es muy útii, 
pues sabe bien el manejo de una otsa y puece ayu-
dar en toda oíase de costura». iLfjiman Anchi del 
Norte 15 k 2833 4-23 
GRATIFICACION 
En ia noche del 15 »e h^ pardiJo en la calzada 
del Monte entre Estevez y Castillo un perrito chi-
quito negro con ias páticas y el pecho blarco qce 
entiende por "Colib. í*' Se gr&tiflosrá, con un con-
ten al que lo ent.-eaus en Estove» 19 y se agrade-
cerá macho. El parri .o Í O tiene valor como raaa, 
no es más que al cariño q -e le tiene su dueña. 
27/7 
Pérdida. De un paragua do reda ocn puño de malera y plata oz'dada. coa las is i-
clales C. Q P. enlaaídas. Ciétse olvidado en co-
rreos. Se «rstificari coa $5 nl»t» al que lo entregue 
en San Miguel 73. 2789 4-31 
Se alquilan he)mosae y frefcas h a b i i a e í o E t s y 
departaiuontoc p a r a f a m i l iasr mat'Írnoslo» ó per-
sones de morallil«d con muebles 6 sin ellos, con 
toda a s i s t e n c i a p u d t e r do c o m e r en m habitación 
s i lo desea. Hay bóño, < u h i v teleí^so 280. Cos-
SÜI d o 121 e s q u i n a á Acimas. Precios módicos. 
Í73l 4-21 
loa bajos de la hermesa casa E&idj 18 es sódico 
urecio; i i f jm^ráa al frente, es la farmacia del 
Ldo. Éscandell. 2778 4 *0 
E S A L Q U I L A N 
los espaciosos btjcs de J túa María 2', compuesto» 
de una g^n sala, comedor, gsbinetey tres cuartos, 
tgua y demá» C D m o d í d a d e s . El portero i n f o r m a r á . 
277') 4 ÍO 
SE ALQUILAN 
habitsciones en Gaiiano n. S6 bajos. 
2777 4 20 
S. alquila la bonita y cómoda casa recién acaba-da de pintar coa tod-s su» comodidades, eecey 
fresca compuesta ds sala, comedor, 6 cuarto», pa-
tio grande, ¿ga», bañe, buena cocina, eto , calle 
de Ten!ente K«j 9», oesl esq. á Villegas, propia pa-
ra familia 6 establecimitato poreer punto muy cén-
trico La llave al fr*T>t* y »ndueño E»'.evei 84. 
Teléfono 1,3C6. 277 1 4 80 
ü i n V i l l e g a s 
Ss alquilan do» habitsoione» interiore» £ un ma-
trimonto sin hijo». 5788 g-ít) 
S U A L Q U I L A 
ura ce ¡a propia para almacén de t< baco, Manrique 
n 131, o si o^qaina á Reina. Ii.formsrán Muralla 
n. 93, farmacia San Jn iáa. 27- 8 8 20 
A L Q U I L A 
una cwt Pa'o B anco s. R. Gaanabaooa. Informan 
Muraüa n. £9. íaim oía SsnJalián Habana. 
2769 8-20 
mm A L Q U I L A IT 
habitaoieses alta», eos vl«ta á la calle y pisos de 
mármol, proplua para familias ú ofloiaas. Gfl;io» 
84. Isformará el portera. 
2747 »-19 
Ppi i para dos familias ó casa de huéspedes. Está 
acabada de restaurar eos instalación »«s'.taria exi-
gida por dicho departamento. L11'ave ea el café > 
La Pantai é informan Amargura 31. 
2706 8-17 
Se alquila la cata caro de Jesús Peregrino a. 2, esq. á Chaves, altos con esquina á Be'aaooala. 
compaesta de sala, comedor, cocina y 5 cuarto», 
ea la bodega que hace esq. á Belascoaia e»t& la lla-
ve é informan ea Manrique 76. altea. 
2.7f 8-17 
BÜS^A OCASÍOS.—SN EL r A * M E U > . - -ie vende ana oasa-quinti de planta la1<v y p r í u -
oipal eos toda dase de comodidades, a. 150, en la 
Linea, frente á la < stacióa. Informarán Teniente 
Rey 25, 24̂ 6 26 10 A 
B O D E G A 
Se vende ana Informarán en Soledad 13, esquina 
á San Miguel, pceste de fruta». José Agrelo. 
2 t8i 13-10 Ab 
M U E B L E » 
FabricadoB en el país con maderas de 1' 
y de la clase que se pidan. 
Juegos de cuarto Luis X V , Enrique I I y 
Renacimiento desde 4¿5 á 3,000 pesos. 
I d . para sala Reina Regente, Renaci-
miento, Luis X I V y Consuelo á gusto del 
comprador. 
Idem para comedores, de nogal, fresno, 
roble ó caoba y mármoles á escojer, blan-
cos ó de colores. 
Idem para antesalas desde 32 á 1,100 $. 
M I M B R E S 
Hay un surtido positivamente completo 
y para satisfacer los gustos y caprichos 
más delicados. 
Par sillones desde $ 9-00 
id. Bilioncitos Id 4 24 
Sofá . id 7-50 
Mesa Id 2-00 
Sillas docena id 18 00 
Otomanas id 15-00 
Cunas preciosas id 7 50 
Y otras muchas novedades que el públ i -
co pueda admirar cada vez que quiera. 
TAPIOSSIA y OUEHO. 
Jueguitos para cuartos, 5 piezas, fabri-
cación francesa. 
Sillas, sillones y sofáa para salas, ante-
salas y comedores. 
Precios casi de ganga. 
V i s i t e n e s t a c a s a q u e o f r e c e l a 
v e n t a j a d e t e n a r t o d o s s u s a r t í c u -
l o s m a r c a d o s c o n s u s p r e c i o s . L a 
e n t r a d a e s l i b r e á t o d a s h o r a s d e l 
d i a . 
645 1 Ab 
D E A N I M A L E S 
EN $21-20 ORO 
Sa a'qailas dos habitaciones iudepasdioates es 
Obrapía ?3. altof, psra ofioicas. 
C 702 12-17 
Barcelona s. 21, casi esquina á Ooliano, en oasa le familia do moralidad, »e alquila un sa'ón con 
ventana y rf ja á la calle, propio para eaoritorio, ta-
ller desastre 4 modhta ó k matrimo sin aifio» á 
hombres solos. Hay iaedoro, duoha y liaviu, 
iT<>5 8->7 
S9 alquilan los bij^s de U cisa situada es la ca-lle de Anioias n 98 ocabala da re josstruir se-
gún lasú tlmas disoosie'ones del Denartameato de 
Saalnad. Inf^roaan en San Ignacio 76. 
26 9 13-16 A 
EN EL VáDADO—Oalla 10 a. 22, se alqntl» ana benita oasa, oonnueota de 5 habitaciose» 
gt&sdes. sala, comedor, inodoro, eto. Para Infor-
mes diríjanse á Cerrada del Piseo lo es esta ea-
pical. 2!47 8 19 
Ss arrienda ó se vende 
el i n g e L i ) demolida Sas J i sé de Yeitia, decnaresta 
?• oobo { caballerías de tierra, á mer os de una egua do íi&u Felipe, prcp'o pira fomestar ua giaa 
Central per lisiar oon ocres t-cs ingenio» demelt-
do», que firman un total da treoleotos y pico de 
cabalierfa». No se arrienda sin garantía a satisíao-
ción, l i f irmarán Oficios 14. 
2683 15-18 A 
D B S S A C O L O C A B A 
de cocinera una joven p e n l n s B l a r , prefiere establs-
olmiecto, cocina ála criolla y española, tiene per-
ssnas quo respondan sor elis; Lf.rman Neptuno 
»5. t822 4'8 
U N B U E N C O C I N B E O 
atiltico deuei encoLtrar una cecina en casa psrtl-
cular ó eitablecimianto, cocina á la criolla y espa-
ñola y tiene baenss recomendaciones da las casa» 
donde ha cttad»; informan Indio 14. 
3S17 4-: 3 
D E S E A C O L O C A R S E 
una oiiandera peninsular con tuena y abundante 
leche como para criar dos nifios. Tiene buena con-
f duets y rocomendsciores. Dan laxón á todas hora» 
T a n q u e p a r a a g u a . 
ŝde el día ¡5 de Ma;o próximo se arriéndala 
finca LA LUISA y la contigua LA MARIA, 
situadas ca el ki l . 19 da la oolzaua de Sas José de 
las Lajas.—Reúne 19 caballería» de tierra dividi-
das >>& mu h o 9 cuartones cercadas de piedra, tie-
nen abundancia de agua, gran cantidad de palma», 
un extenso guayaba! y ot;03 machos arbole» fruta-
les; además de buena casa de vivienda de mampo»-
teria y tejas, 7 ctra» oontigaas oos corral de orde-
_ . * — " _ „ v „ - _ ^ . i . j i . r "JÍJO j i>ojn», / VIÍSB vvtihig3.ua non corral a e o r a e -
Se desea comprar uno ^ ^ ^ o H " ^ " ^ ^ H i ^ L'^da por el fondo coa ol isg^ni. 10 soa do una cabida da 10 á 12 pipas. Para in- > gaaU Aíaelia y ̂  ^ pr5ximo al ingeuio Por 
E N B A E C 3 L O N A N . 1 3 
se venden muy barate» do» magníficos caballos crio-
llo» de tiro y de monta, un faetón 7 ua boegl en 
muy buen estado. £853 8 21 
SB VENDE LA PAESJA MAS BONI .'A Y elegante que ha venido á la Habar a, ua tronco 
de lo» d« última moda en París, un escaparate de 
arreos 7 otros olj tos varios. Vedad;», Calzada 1 l i-
mero ¿9, de 8 á l a ma&ana 7 de 5 á 7 tarde. £775 g W 
Se v e n d e n u n a p a r e j a d e c a b a l l o s 
a m e r i c a n o s y u n a v i c t o r i a . 
Una partji de hermosos caballos raacstio» de t i -
ro, 7 ana victoria, coa doble Juego de araeees, todo 
ea bueaas ooadlclcne». 
El Sr. Hofímana. de la North American Trust, 
eto , Cuba 56 ó t i Sr. Srnest Loe Coaaat, Kerca-
dere» n. 4, darán razón 7 detallea. 
cSflO • 817 
P j l V . ^ j i / i So veade uno de más da siete ouar-
VfUlBl I f ' t tea de aliada, sano, nusve, aclimata-
do, maestro de monta é InmHorable de tiro y de 
mucha condición. Santa Rosa 36, de 8 ft 12 de la 
ma&ana. 264) ^-16 
S E / T E N S E 
ua caballo criollo de 7 cuartas, buea oaminador, 
dorado 7 o&reto 7 calzado de do» pata», 7 en su 
tipo no ha7 quien lo mejore. Sn J/sis del Monte 
o. 216, bodegón de '1070, á todas hora». 
¿482 8-16 
Vacas aclimatadas 
Boa buenas de leche. »e vendan barata», de diez 
í «aa del día. Se pueden ver ea Saa Lásaro P0>. 
2333 1 5-7 
que 
formes á Pau T Síriflí, Cerro 7*9. 
i 790 15-91 A 
Cirujano Dostists. (Con ¿)7 &&oa de práctica.) Cos 
saltas 7 operaciones de 8 á 4 en su laboratorio 
Lealtad n. 83, entre Coueordia y Vütndes. 
« 6)4 - I Ab 
ROFESOR, MEDICO Y CIRUJANO. 
Consultorio Medico y Gabinete Qairúrglco.— 
Calle de COERALES K? 2, donde practica opera-
elones y dá consTiitus de Jl á 1 eu sn especialidad: 
PARTOS, SIFILIS, ENFERMEDADES DS 
MUJERES Y HINOS.—Grátls para ¡os pobres. 
2711 78-11̂  A 
Tratamiento especial de U Sijilis y enfermedade» 
«aereas. Curación rápida. ConsulUs de 12 á 3 
Tel. «W. Lus 40. o 614 t Ab 
DR. ADOLFO RETES 
B n í e r B u e d & d s s del eatomago é ln> 
t e s t i n o s ezcltisivmsaente. 
Diagnóstico por el análisis dol oontonido estoma 
eal, procedimiento que emplea el profesor Hayem, 
d»l Hospital Si. Antonio de Paria. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. Lamparilla n. 74, 
•lio». Teléfono 874. c 6C.7 H-IO Ab 
D r . Manuel Delfln. 
MEDICO DE NIÑOS. 
Consultas da 12 á 2. Industria 120 A, esquina 
Han Miguel. Teléfono n. 1,262 
Ramón J. Martínez, 
ABOGADO. 
Be ha trasladado á 
C <72 
SAN IGNACIO 44 (altos) 
10 Ab 
Dr. J , 
MEDICO-CIRUJANO 
D i r e c t o r de l a Q u i n t a de l B s y , 
Ha trasladado su gabinete de consultas á su do-
nletllo particular, Gaiiano 60, altos, entrada por 
Feptuno. 
Cou'nltas de 13 á J. Teléfono n. i m . 
2-59 rí8-l A 
Dr. Ernesto de Aragón 
Partos, erfermededes de se&orcs y tiiáJÍK. Salud 
a. t9. Teléfono 1,637. Consultas de 12 á 2. 
2405 i.6 9 A 
Dr. l i b e r t e S. de J k n s m i t i 
MEDICO-CIRUJANO. 
Aipeeialista en partos y enfermedades de sefioraf, 
ConsBlí»* de 1 á 3 sn Sol 79. DOTP'HIO Rol SS 
•Mo» Teléfono 565 c f06 78 ^ Ab 
por sus príicios económicos para 
todas las fortuuas, es la 
Funeraria de Martínez 
P O R $ 6 Y $ 1 5 - 9 0 
en adelante, hago entierros y ofrez-
co gratis una fotografía del cadá-
ver. 
40, Z A N J A 40. 
Telé fono 1,372 
2!25 alt 13-31 M 
DS M. PEEK3. 
I t p R a f a e l 38. T e l é f a i e M S 4 
So hacen toda elase de trabajes en mármol, como 
«03: Lápidas, Bóvedas, Cruces; Monumento» é Ins-
orípelones en el Cementerio. Se limpian paateoae». 
También tenemos mármoles pora muebles y me-
tas de café eoa pies de hierro. Todo muy borato 
o f97 28-14 Ab 
Z alueta 73 y Apodsca 17. £830 4-23 
S @ p r e c i s a n 
aprendiz&s adelantadas de zaodi.ta y sprendiras 
paralo mismo. Sjtn Jeté n, 3. 
2816 4-23 
D B S B A C O L O C A B S H 
una Joven peninsulsr de criada ds mano ó maneja-
dera. Tiene buenas recomendad nes. Para infor-
mes Ba aicosin n. P6. V819 4-23 
S B C O M P E A 
una casa en la Habana, libre de gravamen de LOCO 
á 2 030 pesos, sis int'rvenclón de corredores. I i -
foráie» Industria 4t de 8 á 12 de la mafiaua. y 
0-Eelll7 38, »lto«, de 3 á 5 Urde. 
5>767 4-̂ 0 
PERIODICOS VIEJOS. 
Se oomaran en Aguacate 77. á dos eentavrs libra 
2134 alt 29-37 Ms 
tugalete. 
L f ormeü en San Ignacio 128. 
£517 lff-11 
BK SOLICITA PAKA MANE AR UNOS N I -fios naa criada peainsular para ir oon una fami-
lia que marcha para España. Na ha de marearee J 
se exiges rcfareuclas. Si ro reúna estas condicio-
nes es icúül qtte se presente. Dan ra; ón de 1 á 3 
en aabtnt 13l. 2J26 4-23 
C A S A 7 C O M I D A 
en rambio de lecciones desea una profesora ingle-
sa. Ei»f£a la uúrica, itglés, francés, alemsn,ita-
liano y la jan tracción geneial en castellano. Elia 
f&cilita los libres por medi» dolos cuales el d sol-
) u"c aprende mey pronto'. Dejar 'as seña» en Saa 
Juan ae Dio» lúm 3. 
27Í6 4-21 
sabtr el pfradero de Juan Do!z Bettard, de Santa 
María, Pa ms Mallorca, para un asunto que le lu-
tereea ec Psade. 66. ffi* 2 4-21 
eertifieadoa de li-Cobro de cargaremes, 
bramientoa, pagas atrasadas de Pasivos, 
1 haberes personales, devolución de flansas, 
abonarés de conversión del 77 ai 78 y cuan-
tos créditos deban ser satisfechos por el 
gobierno español. 
Garantías las que se pidan. Dirigirse á 
D. Antonio Jiménes Béjar, Serrano 17, 
Madrid. « 3 2 7 alt 30-1 F 
CREDITOS ESPAÑOLES.—Compro certiflaa-dos do empleados civlle», abonaré* de licancia-dos del ejército; lo mismo que de movllUados y fu-
rrieles 7 oirnetas de voluntarios y t^da olese de 
suministro al « Jército G'Railly n. 88 —Pedio Qae-
vedo. 2 33 15- 0 A 
J 
D B S B A C O L O C A R S E 
usa javes para mao»j idora con f.millas america-
nas, sabe hablar ingíé» 7 no tiene innonvenieate ir 
á ena'qui jr punto de los Estados Unidos. Informa-
rán Viilsg»» 75. 27á4 4-31 
TERESA M. DE LAMBARHI. 
Doctora en Medioin» y Cirnií\. Jefe de Clínica de 
1» sala ds GlnecoUgí* del Hotpital n. 1. Especia-
lista en partos y enfermedades di sefioras y niños. 
De 12 á 3 Pobres maries y sábados gratis. Campa-
aarlo 84. 2694 26 13 A 
Dr. J . Várela Zcqueira. 
Catedrático Jefe de frsbojos fnaiómioos. Di-
rector y clrnjaro de la casa de salud «La Benéfica» 
Consultas de 2| á i \ . Prado 34. 
<Lf 80 18 10 Ab 
R E L O J E S 
E l surtido qao ha recibido la Casa de 
Borbolla es verdaderamente extraordina-
rio, tanto en la variedad como en la cali-
dad y baen gusto. 
Repetioiones á minutos oro 
de 18 ktos desde $ 90-00 
Id. á cuarto id 75-00 
Id plata con incrustacio-
nes de oro id 32-00 
Id. acero id 2:'-00 
Relojes con esmaltes y gra-
bados id , J4-00 
Id. de plata i d ? # r 3-2§ 
Id. de acero id 3-00 
Id. croDómetros marca J . 
Borbolla Id 4-24 
Id. de pared para salones, 
cernedores, escritorios y bu-
que?, garantizando la exacti-
tud de su marcha desde 4-24 
Ademas los hay que dan la hora oon 
canto de diversos pájaros desde 16 has-
ta 90 pesos. 
V i s i t e n e s t a c a s a q u e o f r e c e l a 
v e n t a j a d e t e n e r t o d o s ana a r t i c n » 
l o s m a r c a d o s c o n s u s p r e c i o s . L a 
e n t r a d a es l i x r e á t o d a s h o r a s d e l 
d i a . 
Borbolla, Compostela 56 
S B S O L I C I T A 
una cocinera psra ua matr monio y que ayude ea 
los qu«haocres de 1« easa. Tiene qna ser de media-
na edad 7 dormir ea la eolooacióa. Habana a. 15», 
altos. Yin 4 21 
?iltta el mejor 7 más decente servicio don 6.ti-
lo mismo la» buenas cocinerss 7 cocinero», ha 
mejore» crianderas 7 toda ciase de trabajadores. 
Aguiar 69. Teléf 450.—Alonso. 
2798 4-21 
C R I A D A D E M A N O 
Uaa señora pecinsnlar de mediana edad, desea 
oeloearas en una basna casa. 8sbe su obligación 7 
tiene qnien la recomiende. Dan razón Concordia 
199̂  2772 4 21 
U^ r m r n t t & k DÉ M L O R QÜIS SABE ta obligación 7 cocina f la española y á la crio-
lla, desea colocarse en osa oasa part colar. Tisne 
persosr s que respondan Tor ella é informarás Pe-
ilver 86 Bieldo tres cecter e j . 
2770 4 20 
o 6 9 1 Ab 
Uiguil ántonio Nogueras. 
ABOGADO. 0 
Domicilio y estudio Campanario n. 95. 
Teléfono 1,412. » 1 E 
Dr, Andrés Segura y Cabrera, 
A b o g a d o y A g r i m e n s o r . 
Como abogado, se encorga de toda clase de asun-
to» judiciales, pero en especial, de los Contencioso-
administrativos y los pendientes de apelación y ca-
sación, ante la Audiencia y Tribunal Supremo. 
También asuntos Gubernativos y Mnniaipales. 
Como agrimensor, practica avahíos de terrenos, 
ftnoas y edificaciones rurales, ya judicial, ya priva-
damente; medidas, planos, reparto, deslindes, eto 
8e encarga de distribuir y organizar fincas de to-
do género y de iost&lar edificios para viviendas, al-
macenes, fábricas, etc., de construcciones nmerl-
eonas de las más confortables, en maderas de pran 
duración y resistencia. Escríbase por planos y pre 
supoestos. 
Oficinas: Mercaderes n. 11. Habana. G 
Especialista en enfermedades móntale» y nervio 
íá*.—16 «ños de práctico.—Consulta* de 13 á í, 
Balud n. SO. esq. a 8. Nfcclás. t 603 I Ab 
«Blonaedades nal COüAaOjS, Pü.LMOKKi. 
MBBVIOBAS y de la PIEL (iaolcso VEN8RSC 
LBIVILIS). Consultas de 19 < "3 y d« 6 á ?. Pra-1 W.—Teléfono 45» C 607 1 Ab 
IN G L E S A P R E N D I D O EN C ÜATtíO'MKSES! Una profesora i'glosa da clases á domicilio ó en 
su morada á precioe medico?, de uúsica, icstrucclón 
feneral, dibujo é idiomas que ensefia á hablsr en 
pocos meses. Dej^r las señas en Compostela 25, 
2^8 4 V3 
I n g l é s e n t zes m e s e s 
R E L O J E R O . 
y 
L O S 3 L E O N E S 
C m de huéspedes. 
C o r r i d a n ú m e r o 36 . -~Gfjón, 
D E A L O N S O C O S T A L E S . 
Hospedaje: se sirven almuerzos y cenas. Servicio 
á la carta. 2322 28d-3 4a 3 
MAEóTRO CORTADOR RECIEN LLEGA po de la Penínsala y acoslambrado á repren 
tear saitrería di sea colocarse en cssa formal bien 
sea en la "spital ó pobiaoióa del campo. Se somete 
á prnob* 3^4 días. Iiforman Obispo 1.9, relnjeifa 
2*4 i eit 4 21 
U n a j o v e n r e c i é n l l e g a d a 
de Santiago de Uub* aosea colooarso de orlada d 
mano, sabe cumplir bien coa su obligación, tenien 
do ptnonas qne respon tan por e la: para laformos 
Oic'oi'íe. 2*5! 4-2* 
UNA CRIANDERA penininiar. de cinco me-ses de pari ia, cou excelentes lecomendaciones 
y iLédbos que respondan por ella, desea «olocaisa 
á leche entera, que tiene buena y abundante. Da 
rán razón en Animas 36, botica. Ea la misma una 
d i a d a de mano también peniuiu'.ar. 
2ií5 • 4-94 
S B D B S B A C O L O C A S 
ena joven peninsular de criada de mano ó maneja-
'ora. Informarán Marqués Gbizalezn. 4. 
27o8 4 81 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de do» mese» de parida, oon exce1ente8 recomenda-
ciones, desea colocarse á lenhe entera qae tiene 
buena y abundaste. Informan Zanja n. 43. 
47'. 3 4-20 
S E S O L I C I T A 
una cocinera blanca que duerm» en la casa. Muy 
poca ftmllla y sin niBi» chions. Impondrán en A-
gulsr 72 esq. á Sin Juan de Dios. 
!<763 4̂ 20 
P a r a c r i a d a s d e m a n o 
se colocan dos jóvenes peninsularej, acostumbra-
des al servicio, sabiendo cumplir con su obligación 
y oon recomendaciones de persona» que las cono-
cea. Darán racón á todas hora» on Corrales 48. 
2 "65 4 20 
S S S O L I C I T A 
un muchacho do 16 á 20 afio» para criado de ma-
no, y una joven para manejadora. Ambos cos bae 
ras reforesciss y pbslssalares. San Misruel 89, 
si ti». 27S8 4-iO 
Apr COMERCIO.—Ua dependiente, antiguo profesar de idioma», de 1874 á 18 6, en lo» me-
jore» colegio» de Inglaterra, »e htee c»Tga de tra-
ducciones del laelés. Francés 7 Alemán al Eip^-
fiol, 7 de llevar la correspondencia en cua'qaieTa 
casa de comercio. P/ecic» módicos. Dirección 
J. H., cuarto n. 22, Hotel de Luz, Oflcio« 35. 
i776 4-20 
U n a s e ñ o r a a m e r i c a n a 
dtsaa encor trar uaa fsmilia respetable donde le den 
essa 7 comida en cambia de unas horas de clase. 
Enseña el ing'és, francés, plano é instrucción ge 
neral. Informan 49 Campanario. 
2764 4.21 
8E DESEA 
uu médico, un f.rmacéatico ó rn práctico que 
quiera asociarse para trabajar una farmacia acre-
ditada de esta ciudad Ha ae contar ees SCO peces 
é informes Manrique 99. 
2750 15-19 A 
U n a p e r s o n a de m e d i a n a e d a d 
y de les mejores anteeeientea, se ofrece para por-
tero. Informan en la Administración del "Diario 
(J« la Mtrln» " g.2i B 
S E SOLICITAN 
oapataocs qne hablen e spaño l y en 
tiendan Ies trabajos de c o n s t r u c c i ó n 
de ferrocarriles y otros a n á l o g o s , pre-
firiéndole á los ouhanos y residentes 
en esta I s l a . Bolo ee p a g a r á n buenos 
soeldos á loa qae fueren competentes 
L a s soiloitode* se harán en persona en 
Santa C i a r a , P l a c e t á s ó Oiegode A y i 
l a á T H E O ü B A t f Ü O M P A N t . 
c 716 7-19 
U n a coc ineea p e n i n s u l a r 
que sabe su obligación y tiene bueaa» reoomeada-
c.om», de»8a colocarse en una cssa de cortn fami-
lia. Para informes ditiiirse á Industria 134. 
2849 4-24 
ÜN PIÍNINSÜLAB DE MEDIANA EDAD, qne conoce la contabilidad y 'orrespenéeeola 
comerci»', se < f.eoe en est* ciudad ó cnalqu'er pon-
to ds la isla d? ayudante de carpeta, dependiente 
d» eid* torio, cobrador, pagante de colegio ó intér-
per un verdadero maeitro ingles da Londres, mó- prete de hotel. Habla y esnrlbe el francés, porta-
tbdo nuevo y rípldo,, muohUimos testlmct ias de | Ŝ es y castellano. Buenas refjrencias. Desea colo-
«Vurnuos q IB han aprendido. iMrlgine al profesor 1 oane en casa de comercio, fábrica ó almacén para 
Mr. A. B^W£. Calle Riela U7 leatreiuelos) 1 cualquier cargo de escriíorlc. Ea esta A imlustra-
SBOP 4-SJ 9l#a t<i?arra»rán dirigiéndose á M, 0; Q 
W A N T J E D 
Oompetent Spanish speaking, ex 
perienced in railroad constrnction s u á 
other heavy oontract work. Native 
Cubaos and other residente of Coba 
prefered. Good salarios, paid to com 
petent. men onlr. A p p l y in person at 
Santa Olara, P ,acetas , or Ciego de 
A v i l a , — T H B C U B A N O O M P A N Y . 
c 7 :5 7-19 
S e s o l i c i t a 
tEd cíiada de maao 7 un* #a»taróla qus gé^tt 6úiét. 
íaforman SVa I^aadí*I$. 27Í i aí*fíl 
C o b r e y l a i e r r o v i e j o 
So eomprfc cobre, bronoe, latón, metal campana, 
plomo, sino 7 hierro ea pequefiaa 7 grandes parü-
dao; pagamos los precios más altos 7 al contado. En 
la misma se vesdon, oaadrado», cabillas 7 tubería 
de hierro.—J. Schmtdt, Sol 84. Teléfono 892. 
8303 156-1 B 
de metal blanco 1» de Ia con plateado 
también de 1* marca J . Embolia. 




8 00 oro 
Id. tenedores.. . . 
Id . cucharas 
Id. cueharitas. . . 
Id . cuchis, postres. 
In . cucharas y tene-
dores para postres.. 7-00 oro 
Hay juegos para ensalada, para trin-
char, tenacitaa para azúcar, porta cubier-
tos de 4 bolas y servilleteros. 
Juego cubiertos para niños, propios pa-
ra llevar al colegio á piocios baratípimos 
V i s i t e n e s t a o a s a q u e o f r e c e l a 
v e n t a j a d e t e n e r t o d o s s u s a r t í c u -
l o s m a r c a d o s c o n s n s p r e c i o s . L a 
e n t r a d a e s l i b r e á t o d a s b o r a s d o l 
d i a . 
BorlDolli, Compostela 56 
e 643 i Ab 
A L Q U I L E R E S 
Ea catado familia do ordos se alquilas hibit*-slooea cos y sis asistencia: si »e desea pueden comeres tus habitaclone». Ealami»m» se desea 
as coo'n.sD blasco. Sol 54. 
2852 4 24 
Cuatro hermosas y ventiladas 
casas acabadas de fabricar, barrio 
de San Lázaro, calle del Príncipe 
ns. 12 B, O, D y B. 
Bichas casas están situadas en 
punto muy sano, y propio para la 
próxima estación, puesto que solo 
distan dos cuadras de los baños de 
mar " E l Internacional". 
Las llaves se encuentran enfren-
te de dichas casas, n. 27, é infor. 
marán acerca de ellas Muralla 23. 
23̂ 5 15 7 
D E C A R R U A J E S 
l i n é e l a es^&eiossa y v ® n $ i l s . d a e&* 
&& mm a l í ^ a í l s n v a r i a s b a b i t a s i a n e s 
cssa b a l c ó n á l a c a l l e , otoas In t^r i e* 
y u n e s p l é n d i d o y v o n t i l a d o s&> 
tarto, oon e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e 
A a i m a s , P r e c i o s m ó d i o o a . Ssa-
fiormaxA «1 por tero á 4o d©» bo i ras . 
O »2l 1 Ab 
Almacenes de Tableo. 
Se a1 quilas cuatro muy barato», de buenas coa-
dicioaes y de más de 3J año» de aso. Muralla 113. 
2{S« 157 
I a ratigua y acreditada easa de huéspedes de JGaliano 75, se ha trasladado á Prado 93 A, al 
qu > antes fué hotel Washington. En dicha easa se 
» gnlrá el mismo orden j buen trato que ha habido 
tantos sfios en Galiino j no se admiten más qae 
personas de buena reputacióa. 
2221 ' 30-29 M i 
Príncipe Alberto 
Se vecd* uno muy ebginte con sanchos de ge-
ma que speaas ha rodean. Lamparilla 71, el oo-
chiro informará. i813 4 28 
DOS COCHES DE ALQÜTOÍR.—¡Se venden con seis caballos con todo lo necesario para trabajar, uno ti^ne tunebos de goma. Se das muy 
barates por enfermedad del duaf o qne necesita ir 
á Espafia. Para verlos y tratar es N optaso 207 de 
doce á cuatro. 2761 4-20 
@S V E N D E N 
un magnifico Piíooipe Alber o, ns faetos de toldi-
llo y t.-es carros para cigarros ó pas, todo en precio 
muy bftrato per asseuterse sa dueüo.- Iflforajarán 
Sin B&fael 150, á tadse horas. 2712 8-19 
B e v e n t a I O c a r r o s d e v o l t e o , 
aaevft» sin uto, ancho de VÍA, 30 ' inglese», cabido 1 
m«tro cúbico, voltean p tr los dos costado», eirves 
para el arras'rs d« plciras, carbón tierra, cacha-
zas, eto , 4 precio módloo. Informan S I 'nació 76. 
2569 13 16 A 
DE lEBLES Y P i l A S . 
G A M A OCASIONAL 
A I O C S K T f . P X . A T A . 
Se reaüxaa grandos saldo» ea Batería de cocina, 
cristalería, bonitos bibelots de b'.scait, Juguete» y 
objetes de escritorio. 
" L i a S e c c i ó n X " , O b i s p o 8 5 . 
o 7±9 8 34 
Eiio ciiísies 
MúeicasyestalcMeÉs 
EN $22C00 SE VENDEN 17^ PABALLS-rfas de tierra baenas para oríaiza, caña, oa-
f-5,i cólmente, vitadas, 7 ferrocarril al costado 
tres legnasdel mar. es la jur sdicclón de Sagua la 
Otando. Peiaa 2 casa de cambio, de 11 á 2 
2:55 4-24 
E n 2 6 5 0 p e t o s o r o 
libras tara el vendedor, se vende una easa ea la 
callo de Manrique, ettre Sitio» 7 Malcia. Informas 
es Monta ^9. £851 8-24 
SB VB.$Di£ en ba«n punto una bodega cantinera »eU es et quina, de poso alquiler 7 precio, por 
t. ner que pa»i>r á Esptfi* tu duefi >. Se da bsia 1*1-
ma. Informará Vicente G^cía, de 8 á 9 oafA La 
Pkta y de 3 á 4 Meruadares 20. 
2̂ 15 4 2i 
CASA REGIA. 
Se alquilan en Cario» I I I número 189 lo» bajo» d* 
estsf eseacasa, á dos cuadras do Eelna; se compo" 
ne de dos departamentos con servicio completo, el 
primero do sala, saleta, cinco habitaciones, gahm, 
comedor, cuarto de btño 7 coe na. suelos de mar-
mol 7 mosaico, 7 el »{gando departamento para 
orlados de 4 habitaciones, un salón 7 patio. Acaba-
dade construir eos todos lo» adelsatos modersc». 
La llave en los alto». L firman ea Reina n 12P. 
2S38 8-at 
Magnífica sala de esquina 
consu ai tésala 7 entrad* independiente, propis» 
para gabintte dental ó teasu torio méd co; punto 
cént-lco. San Migael 5^ c 730 4 21 
Fax a e s t a b l e c i m i e n t o 
la esquina de <'brapia n. 67: en la misma una her-
mosa cocina, impandián de 10 á i 2 de la maliana 
7 éte5 á 9 aocha. 2̂ 10 8-23 
Dnnl«i olq^1» esta casa, acabada de 
l e u l d /O ÍÍD'piar 7 pinta», oon seis habita^ 
cione», sala, comodor 7 bueao» pi»'o. Tidne 
y QlOaca. t a f t i r ^ Cuba 2S,^ltü», de ^ j^12-' 
6 t 8 . » t 3 
Eu familia privada re alqu;Un dos hirmosa» habitaciones aHas, amuebladas, mu» ventila-das por dar i una amplia azotea. No se admiten ni-
ños. Se cambian refeienciae. B8trtlia21. 
2̂ 29 8 28 
SB ALQULA 
en módico prooSo la casa calle de Peña Pobre n. 
15 con sal-, comedor, tros cuartos, agua de Ven-
to.' cocina y escusado. Impondrán en Campbnarlo 
»,o63 4Í31 4-2S 
Se alquila la espaciosa y céaoda cafa Dames 57, tiene esguán, 2 v¿ntanss, 5 cuartos bsjos y uoo alto con mirador, buenos pisos, despensa, inodoro 
y acometimiento, fííti acabada de P1?*" .VV506 
egua y g»» en &oda elia. La Havo en el 59 é infor-
men Jefúa María 4t, 2^87 * 
CASA VIVIENDA. 
1 4 c u a r t o s , b a ñ e , t r a s i n o d o r o s , 
m a g n i f i c o p a t i o y t r a s p a t i o . E m p e -
d r a d o 2 1 . S n l a m i s m a i n f o r m a r á n . 
2801 15-21 A 
C A H L O S I I I N CTM. 6 
eatre Belascoain y S*nti\go, ie alquilan los boni-
tos altos de cata harmosa casa de esquina, com-
puesta de sale, ant esala, tres cusrto» * derecha, 
6 á la isquier la y co m^dor, en los b> j >8 cochera, 
caballerlia 7 bífio, coa gas y luz ^léoir c*. Infor-
marán fiarlo* 3*.' nún?. 4. 
2785 4 21 
®m A L Q U I L A 
ea Trmeadero l i ana espléndida cobica propia para 
aa trea de eantia&s, y ea la misma se alquila naa 
hermosa sala oon dos ventss'g á la calle y á me 
dia cuadra del Prado, 27á3 4-21 
S B A X I Q U T X J A 
en la calíala de G «llano n '< 2 esq. á Anidas dos 
accesorias coa agua, e u a r i t e r o , é Inodoro, todo 
nueva 7 acabadas de plnt<mc; informarán en la 
mitma y en AgaUr a. 100. W. tí, B^ddirg 
27W «-33 
E a 8sa Nicolás 20, a l t c F , 
se vendo por susentarse It familia nn }u >go de sala 
de tapicería y do» cama» de meple. 
2847 4-24 
EL QUE MAS BARATO VENDE —Bodegas, '.ates, fondas de 500 á 1 010 posón, á eso ger; 
también te^go á (aste'ón ? á ¡.lazos. Una panade-
ría con carro y mnlns en 1200. La propiedad de un 
kio»co gr&nde en $600. Una casa en $5C0 De $1000 
¿20.0 m u y buen»». Pegado á la capital, quinta» «fe 
reoreo y fincas de una á 20 caballerías, baratísimas 
Solares grandes y chico» donde se quieran. D.nero 
hasta para el osmpo. De 8 á 9, «afd La P.ats; de 8 
á 4, M)r'-aderes 20. Vljette Oarcís. 
2̂ 44 4-24 
S E V E N D E 
la casa s. 9 de la c tile de1 SJI. ooai^ae^ta de b?jos 
v altop, cerca de los muel es de la Machina y La», 
Informas fs la srsma. 2S21 13-23 A 
VENTA ÜE ü?í ESTABLECIMIENTO aitua-do en la cal o más i-éntrioa y comercial de esta 
ciudad: tamb'es se admiten propoeioionea por el 
local con armatostes y demás enseres. I forma) 6 el 
Sr. Bevutlta, Dragones 46. 2n3l ah 4-16 
EbTA SI QUE ES GAN-
GA. Un piano fabricante 
He tz, \ de col», ea buen 
estado y de magnideas vo?e», propio para ua salóa ó 
osfé, se vende por desocupar el local, ea Animas 24. 
'810 alt 4a-S3 4d-2t 
A L O O M B R O I O 
Vidrieras metálios» ovakdu 7 cuadrada», de va-
rios tamafios.,—8a alquilan planos.—8* vende un 
tiibury oon caballo y amoa, Gallsao 106, 
3 cí28 4 23 
4NGA Dí£ OCASION.—Se venden todcs los 
anserea de una carnicería, eon su ganchurla, 
nevera y aa mostrador de mármol coa cuatro Taras 
de largo: ti do ae da ea módico prenin. Informan 
San Lázaro y Blanco, caíé El Siglo XX. 
Í8 2 4-28 
G A N G A 
Se von Jen pianos de todos los fabricantei ea pro 
oíos muy baratos. Hay de 10 cf n ena». Se alquilan 
muy barato» y te vendea cuerda» romanas legíti-
ma». Aguacate 63̂  £8^5 Ŝ 23 A 
G a r g a y o c a s i ó n 
Se vende un jaego de cuarto de primer» 7 otro 
oozrlente 7 ano de oomeder ó plesas sueltas. Todo 
da cidro 7 nogal. Se puede ver ea Virtud <« a. 93, 
carpintería 2*?7 18-21Ab 
2 s r o " ^ r i o s 
APEOVECHAR LA OCASION. 
Es 800 pesos ee vesde aa juego de oaarti forma 
moderna palisandro 7 palo do roaa, plumeaao, 
o ató 800 pesa», ú->loo en «a «jlase. 
Además ua plnhino, buena fi/rma, hiena» voces, 
S'Ü comején, en 1S peso» propio para aprender. 
J U E G D D E C O M E D O R . 
Jaego de g*b*.nete, tapizado. Jargo de despacho 
Burean libre;íae de Caballero 7 Sr». 7 otro» mue-
ble» de capricho. 
V I R T C D B S 9 7 © A J O S . 
2>3i 8-81 
M U E B L E R I A LA HABANERA. 
13, G A L I A K O , 13. 
Compramos mueble» de toda» clases. En la mis-
ma 1 f rocemoa al público aa sarlido general de todo 
lo que abarca el giro, á pr«o'os que ao admiteacem-
petenoia. Vista hace fé. No o vidarse. 
13. Oaliano 13, frente á Lagunas. 
5.7*6 91 4L 
ó arrienda la vidriera de tabacos ó cigarro* "La 
B. rueloneta'- ISulueta y Viitade», por ao poderlo 
atender su daf fio. Ba la misma impondrán, 
2760 4-20 
S E V E N D E 
un hermoso piino Pleyel Se da muy ea propor-
ción. Impoadráa Obispe 56, altos, 
2703 8 17 
De coMBSles y Mitas. 
P a r a las personas d é b i l e s y las se-
ñ o r a s qae c r í a n , los mejores son los 
qae viene elaborando hace 6 0 a ñ o s 
la f á b r i c a de chocolata "JBl Moder-
no Cubano", de F a u s t i n o L ó p e z , 
Obispo 51, premiados en v a r i a s E x p o -
siciones, inolaso l a ú l t i m a de P a r i s . 
e 696 S6-15 Ab 
SE U I D D U I U . 
MOTOR DE S i 
Se vende muy barato aa motor de g u de tres ea-
balie» de fae^a», »Utema Escudar. 
Puede verte á todfts hora» ea el almaeéa de Cas-
tro, Pernánde» y C? 
M u r a l l a e s q u i n a á C u b a . 
283 3 8-28 
Máquina de cortar papel 
Propia para fibrica de elgarro» del interior. S 
T e r d e nna cortadora de papel fraaaesa del fabri-
cante Babasae, eoa todo» sns accesorios. 
Se da muy barata. Paede varee ó dirigirse £ 
Castro, Feraaade» y C p. Muralla o». 21 y 23. 
C 7S1 8-2S 
C U A D R O S Y C O L U M N A S . 
Da lo mejor y mas elegante para adonw 
de de salas, salones, antesalas, comedí-
rea y alcobas; pues hay surtido espléud^ 
do, tanto en pinturas al oleo, coma et 
grabados en acero. 
L a existencia de columnas, Jarras y Jv 
rronea de mármoles, madera, porcelana y 
bronca ea de lo mejor y más hermoso que 
ha ideado el buen gasto. Precios al sí* 
canee de todas las fortunas. 
V i s i t e n e s t a c a s a q u e ofrece U 
v e n t a j a d o t e n e r t o d o s sus artiou? 
l o s m a r c a d o s o o n s u s precies . L» 
e n t r a d a e s l i b r e á t o d a s h o r a s d« 
d i a . 
Borbolla. Compostela 66 
o 647 lAb 
DE MAQUINARIA 
Se vende as donqui de elevar agua, es de gas y 
gasoliaa, esta completamente aaevo 7 se da en 
142.43 cts por desocupar el looal. Vlrtude» r. 1. 
2767 4-30 
CILDERiS INBXPLOSIBLSS 
de la mejor clase, también chacho», oarrao, carros 
y fragata» de vía e«treeha 7 portátil.—Ariete» hi -
dr^nlicos todo metal, horneo para quemar bagaso 
verde, otros para quemar basura, aaoadores de al-
midón, cadenas gara poco ó boques, eto. Empedra-
do 8, esouina á Mercadero». 
o 480 26-22 m 
Arriba el R E Y C A R N E A D O . Hemoafc. 
nido la satisfacción de comprobar que el 
señor Carneado no tiene en el mando quiei 
compita con sus precios; él vende on 89 
por ciento más barato qae eaalqaiera dt 
sus colegas, y esto lo comprenderán per. 
fectamente sus consumidores: él acabada 
comprar el almacén de calzado Los Ameri-
canos, Coba 77. L a peletería L a Física, si-
tuada en Luz y Compostela. E l depósito 
de calzado fabricado en Matanzas, y mueg. 
trario del señer Martínez y parte de otro 
gran almacén. Además el público sensato 
bien comprenderá que la mayor parte de 
sus colegas sus compras eon de poca impor-
tancia y las compras liecen que serenma-
1 las condiciones, comparadas con las que 
" compra Carneado, que son por ciestoa de 
docenas, y puede como ea nataral, vender á 
mitad de precio que todos sus competí' 
dores. 
¡OJOI No comprar zapatos sia ver an-
tes lo que el 
Bazar de 40 puertas E l Escáadalí 
les ofrece. Hay artículo de todos loa gi-
ros. Manzana de Gómez, todo el frente da 
Neptuno. 
A V I S O — N o se dejen sorprender con 
otras casas que dicen ^ae todito es de 
Carneado: la única oasa de Carneado ea 
E L ESCARDALO. 
DROGOEEIA Y PEEMESIA 
F i d a s e " T ó n i c o H e b r e o " 
Fortalece, hace crecer nuevo y evita la praarn-
tación ele l*» canas. Farmacia Ameriaaaa. ©allano 
esquina á Z JU j i . 269) U-\1 A 
X 7 S E S B E L 
DESTRUCTOR DE LOS GALLOS 
Preparado por el D r . G a r r i d o . 
o 673 23-9 Ab 
a - I E & I J b J J h r , . M ] , 
CATAKBOS CRONICOS, ASMA 6 
AHOGO y todas las enfermedades 
a«i peche se curan cen el prodigio-
isctoral OH 
D E GANDUL 
qne prepara exelnslvamente Alfre-
do Pérez Carri l le , sn propietario. 
L a T I S I S encuentra en este pre-
parado nn poderoso alivio, pues 
calma muche la tes. 
|3^"&e vende en toda» la» botiea». 
v. m 5-i Ab 
da 
V e r d a d e r a gangra 
Se v ade un piano in bue as eond!oioi.e« 7 se —
muy barato por tener que rusentarse la famiua para 
Buiooa. Icf rman Bick 3, altos, á todas hora». 
27i>2 4 21 
V E D A D O 
Sí venden en venta real v r'os solares esp ésci-
dos libres de gravamen y á precio reducido. Infor-
mará J. Cadenas Mercaderes 10 de una á tres. 
279» 6-21 
V p i í a d f t Se vende sin in eivanclón de oorre-
» CuauVi nnaheriuo'a cassea el mtjor pun-
to de la Linea, Obispo y Agaacata, tienda de ropa 
La Fraam, darán rasón. 2̂ 19 8 18 
B A H B B f i l A 
Se vesde nn antiguo y acredítalo saldn situado 
ea nn punto muy eéitrico. Drj i al cu Bo de $7J á 
$80 al moa Si da barato. Informará el vaeiaitor del 
Polvorín. 2e9J 8-17 
A los que gusten de postres y quie-
ran saborear cosa r íos y relativamente 
más barato que n i n g ú n otro, que com-
pren estas Jaleas en el popa lar esta-
blecimiento «'El Moderna Onba-
no", Obispo 51, en pomos do 1 y 2 
l brasv á 36 y 70 ota.s respectivamente. 
e m m 15 Ab 
S E V B N D E 
la barbería de Sierro v, 50, por taaer que ausaa-
tarse so doe&o. ¿6-%) 8-13 
la cesa callo Rsal 6°, ea Saa Antonio de la» Vega». 
Infamarán O icio» 14. aS8i 1S 18 A 
S B V B N D B 
la finca Buena Vista y Tejar en Puentes Orando», 
compuesta de una mballeria de tierra j fias fábri-
Informar a G&slos 1| , 
2583 35-13 A 
> las easa» Campanario 155 j Bsperaaia^?. Su due-
fio R&lna 48, alto». 2620 J6 11 Ab 
\ VlSÜ A LAa C AsAft i/Bi OALÜU, j f tcDl 
ooa •liaicss Se vende oati resr̂ lado un mármol 
de 2-i varas de largo por 1 \ de aa< h> 7 como de do» 
pulgadas de espesor. Se da en do» oer tañes por e» 
torbar donde se envuert^a. \ formen ̂  todas horas 
Víi tilde» n. 1. 2Í63 41-̂ 0 
Para ropas joja^, piaaos 
y d e m á s muebles y objetos d e f a n t o s í a , 
el cada dia más acreditado estabieoimiento 
M m 45 L i Z l L I i Siárei 45 
Trajes completos para sefioras, ehale», saya», ca-
misones, psfiuelc» de seda, media», &3. &.3. En 
manta» de burato el surtido e» selecto y lo» precio» 
águsto del comprador. F usea, medio flase» y todo 
1 > necesario psra vestir bien y oaei regalado. Obje-
tos de faltaría y ndorno. Relojes da pared de 2, 3, 
4. 5 hasta S20. Maeblss de toda» clases. Ua msg-
nifiJO pisco de cola propio pura un »alón, c&fá 6 sc-
ciedad. Se compran muebles y pianos. Todo 'O 
reallsa LA ZILIA, en ranga, como lo tiene acre-
ditado. 2'8"> l«17Ab 
o&mbatir las Dispepsias, Oastrai-
>̂&s, Bruptoa ácidos. Vómito» de lao So-
ÚoTíta ombarasadas y da lo» aifio», Oastri-
iia, Inapetenoia, DIgostioae» diñiulea, Día-
rreaa (do lo» aifio», viejo» j tísíaoa) «te., 
a&da mojor qas «1 
DS OAlííDUI» 
Sao ha aido honrado eon aa iaforao brl-affito por la Academia de Cioaoia» 7 pro-
miada ooa MBDALLA DB ORO 7 D i -
ploma» d« Hoaor ealaaONCB Bzposisio-
aet á qae ha ooaaarrido. 
P i d a s » « i Uám \m >Mkn> 
r eu *H 10^ Ah 
Asfalto—Cuba—Chapapote 
Liquido, sólilo, pastoso 7 petróleo, tongo para 
veader grande» cantidades, dispuestas pora entre-
ga?; también tengo minerales, cobre, hierro, plati-
no, sino 7 eassotaa otras clas-a cay en Ceba. Diri-
girse á Jeté Santa BalaMa, Infanta 50 y Obispo 21. 
T. 1̂ 90. Depósito y yanta, Trapería de Hamel, 
teléfono ; i . ¿842 4-^í 
















U N S U E N C O N S E J O 
[ ANEMICOS -ENFERMOS-CQNVALEGIMTüSl 
, Q U E R A I S 
SALUD wf UERZi 
;:-:;;B-ÍÉ:B.E;I);-:;E::L;:-:-
VINO FRANCÉS HÓRNÍT 
MORNBT. Faraacéutico, B0URGES (Francia) 
En la HABANA : Vinda ds J. SABRA é Hijo. 
Eaíarmodarte? d¿ la 
nm,n, Rae áu Ohiieaa-a'lii, 
Depózitos en todat 
fas principales Farmacias 
Acción cierta é inmed^ia por las 
GRAGEAS m e s FAKIR§] 
TiUTAMIENTO de la NEORAST£NíA 
General y Sexual por las 
dos de lulo, recibidas haca poco tiempo de los B»~ 
tados Unidos, propia» para onalqni-r oíase de giro 
e venden en 10 centei.es en los Quemados da itfa-
ianao. Dolores a- 18. . 2S27 8-33 
S S V B N D E N 
dos tanqurs en peifectido estado, de 1400 galones 
de cabida « un dorke ». laformaa 9a ei Cerro, ca-







OiiS V6 áM I* ^ 
DE LOS 
Farm' L. GIRAND, 217, rs» Lafajeíte, PARIS 
En la Habana t TlB£a de JOSÉ SiRRA t Hl]l. 
y G r a j e a s d s G i b e r t 
mm$ m LA umm, 
Productos Terdaderos fácilmente toieradoaj 
por el eatóoaago 7 los Intesti&M. 
e*y»ii>e Itt Firmas dtl 
ayCíSBEl íTy íeSOi f T!€6^Y, hv%»tiüit.\ Pretcritot por lo$ primeros nimicot. 
BBncor«r)se>v p » LA» IMITACIOMKS 
Kv.<iVtTs:%, Mtigow'-LiFTtTV». P*| 
K F Ü M I 
r . 
G . M a z n y e r y C i a5 P a r i s . 
P O L V O S de A R R O Z D I Á F A N O S 
de S A R A N i y | B I N t H A R O f 
UOCIONCS, ACjig>A« DE TOCADOR, JABONES, 
PERfiwJMSS RARA EU PAÑUELO! 
F E m R A y S A R A l i BERNHARDT; M U S K I A N T I S 
NUEVO PERFUME RECOMENDADO í 
U talla ra L4 H&B&n&l^ A R A V A Y y G>», 131, Obispo, 
V CN TIESAS I.A3 BUENAS CASAS 
D I P L O M A S DE H O N O R - 8 M E D A L L A ? £ g OSO 
N U E V O DESGUBBIMIENTO 
01; 
- S Q U I N ; , FamacMco-toma 
PARIS - Í I 2 , rué üu Cherche-Miúi - PAñlL 
La J U V E N I A devuelve al pelo blanco ó á las barbas grises el color n&íwal, deade 
el CASTAfíO hasta el N E G R O más H E R M O S O . 
La JUVENIA no contiene ninguna sal metálico •, os c^npletameate inofensiva. 
Depositarios en LA HABANA : üa^p de JOSÉ S.̂ RÍL» y Hijo, 3 en las principales Casas. 
Mecánicos que obtuvieron medalla de 
oro en la Esp )sición de Parí», y que cons-
tituyen verdadero reoreo y solas para las 
personas amantes del arte, desde $ 125 
hasta 650. 
De Pleyel, de 1» de l9 de 4C8 á 700 $. 
Nos queda un resto de fornituras para 
pianos que ee realizan á precio de costo. 
Sépanlo los compositores y las familias que 
necesiten reparar sus pianos. 
V i s i t e n e s t a o a s a q,ne e f r e e e l a 
v e n t a j a d e t e n e r t o d o a s u s a r t l o t a -
l o s m a r c a d o s o o n s u s p r e c i o s . L a 
e n t r a d a es l i b r e ¿ t o d a s h o r a s d e l 
d í a . 
Casa J, Box Mía 
6i4 2 4b 
ID: 
Siendo el objeto de m u c h a s i i¥i ¡ T A C i O M E S y 
F A L S i F i O A O B O ^ E S , recomendamos a ios parro-
quianos que exijan en todos sus a r t í c u l o s y principal-
mente en aquellos de l a P E R F U M E R Í A LACTÉÍNB, 
La Marca de fábrica y el nombre : f . COUDRÁY™ PAÑIS. 
al O l t a r l a i c i r r o - I í ' o s f a t o d e » O e t l " O l e o s o t a d o 
Mlremedio Mas E ^ S F E F S E S E D A O E S D E L , P E © & I © 
más e ñ c a z ¡ l a s T O S E S R E C I E N T E S y A N T I G U A S 1 
para curar: ( las © H O r S Q U i T i S C R Ó M I C A S 
L. PAUTAUSERQE.QM», Una Z.&euée, P A H I S 7 LAS PRINCIPALES BOTICAS. 
Desconfiar da les Imitaciones y exigir ia Firma L. PAUTAUBEKGE. 
KEVÍRASTENiA, ABATIMIENTO mcral ó físico, ANECIA, FLAQUEZA 
CONVALECENCIA, ATONIA GENERAL., FIEBRE DE LOS PAISES CALIOOSi 
DIARFlgA CRONICA, AFECCIONES DEL CORAZON, ss curan radicalmonts con 
e l S H a l X S S l , , 
e l ' V S M ' O ó l a 
SI Ppaznioo Mayores 
S Diplomas de Honor 
TONICOS* 
I O Medallas de Oro 
'8 Medallas da P la ta 
HtGCNSTITÜYEMTizS 
ERZAS. DiGEO". ION PODEROSOS REGENERADORES, QUINTuRL.ICANDO LAS FUE 
Depósitos en todas /as pr/nc/na/es Farmacias. 
Imí^reiitá y g^fnraatiaía 4e» « U í l í O í̂ A «AJU^M. | í | í í i e ^ esq. í Septuii^ 
